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解 題
中村正直が翻訳した『西国立志編』の原著は、Samuel Smiles 著.SELF-
HELP5である。そこに描き出された人びとの活躍は、産業革命に代表される
ように世界史の上からみても、当時イギリスが最盛期を迎えていたことを如実
に物語っている。.SELF-HELP5が出版されたのはその栄光に翳りが見えは
じめたころであるが、当時のイギリス国民が「自助の精神」や「自主自立」を
掲げるこの書物を精神的な拠りどころとしていたことは確かのようであり、そ
ういう点においてもこの書のもつ意義は大きい。
また、.SELF-HELP5は、世界数十カ国で翻訳された世界のベストセラー
でもある。わが国にも、中村正直が文明開化期にもたらしたのであるから、そ
の影響ははかりしれないものがあり、イギリスはもとより日本においても当時
の思想をひも解く重要な文献のひとつとして挙げられよう。中村正直の経歴、
および『西国立志編』についての紹介はここでは省略にしたがう。
いま『西国立志編』という名称を用いたが、底本とした和装本をみると、外
題に「西國立志編 原名自助論 第一冊」、内題に「斯邁爾斯自助論 一名西
國立志編」とある。諸版の異同や詳細な書誌については別の機会にゆずるとし
て、ここでの名称も今日の通称となっているように『西国立志編』の名称を用
い、「『西国立志編』解題・第九編本文及び語彙索引稿」とする。
『西国立志編』の本文は、鈴木丹士郎架蔵の全八冊からなる和装本を 60％
に縮小したものである。この和装本は第八冊目に「六書房蔵版」という奥附が
みえることから六書房版とでも呼ばれるべきものである。今回は、全十三編の
うち第九編を対象としたものである。
なお、本文の不鮮明箇所丁ウラ行は 135 頁をご覧願いたい。
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凡 例
中村正直訳『西国立志編』に見られた語彙のうち、自立語を五十音順に配列
したものである。今回は、全十三編中の第九編を対象とした。
本索引稿の体裁は、例にあげるように、見出し語、略称の欄（必要に応じて
見出し語のつぎに人名・地名・書名など略称を示したもの）、出現形、所在
（章・丁数・行数）の順に示し、最後に備考欄を設けた。
また、出現形にはつけがなが付されたものもあり、それが出現形の右側にあ
る場合（右ルビ）は、その語のよみを示すものとして扱い、見出し語にも同じ
表記を用いることにした。出現形の左側にある場合は左ルビとして示した。
見出し語は現代仮名遣いを用い､和語はひらがなで､漢語・外国語・外来語・
訳語等はカタカナで表記した。ただし、人名・地名・書名などのように固有名
詞に用いられた表記は現代語よみせず、見出し語の表記も本文のままとした｡
表記については、本文に用いられている漢字・カタカナは忠実に原のままで
あらわすことに努めたが、仮名については、変体仮名の｢子｣は｢ネ｣、｢井｣は
｢ヰ｣とし、合字および繰り返し符号の一部はカタカナにひらいたところもあ
る。漢字については、特にその表記が新旧の字体を併用するなど漢字表記が複
数にわたって並存する場合は区別したが、異体字などは現行通行のもの、ある
いは旧字体に統一することにした。また繰り返し符号は「々」にした。したが
って、表記については本文で原の姿を確認していただきたい。
例
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見出し語 出現形 左ルビ 右ルビ 章 丁数 行 備 考
あきらか 明カナル 14 14 ウ 
あぐ 舉(テ) アゲ 11 10 ウ 
いだす 空 →｢つくりいだす｣も見よ
あまた 許多 アマタ 17 17 オ 
あまた 空 →｢キョタ｣を見よ
アイランド 国 愛蘭 アイランド   オ 10 Ireland
アシュダントゼネラル 訳 副將 アシュダントゼネラル 19 19 オ  Adjutant-General
アケンサイド 人 亜堅犀德 アケンサイド 13 13 オ 11 Akenside
アフリカ 地 亞弗利加 アフリカ 16 15 ウ 11
アツヨクする 壓抑スル オシツケル 	 	 ウ 

インデペンデンス 外 インデペンデンス   ウ 	 訳語〔自主自立〕を補う
ウィーヅアンドウァイル
ドフラワース
書 ウィーヅアンドウァ
イルドフラワース
30 28 オ 12 Weeds and Wild
Flowers〔野草野
花〕
注、見出し語につづく欄で用いた略称は以下の通りである。
国：国名/訳：訳語/人：人名/地：地名/書：書名/外：外国語・外来語/割：割注/空：空見出し
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あ
アイ 鞋 クツ 3 3 オ 2
アイ 鞋 クツ 24 17 ウ 1
アイ 鞋 クツ 25 18 オ 4
アイ 鞋 クツ 26 22 ウ 6
あいシンニンす 相ヒ信任スル 29 26 ウ 1
アイセキす 愛惜シ(テ) 21 14 ウ 8
あいだ 間 3 2 ウ 8
あいだ 間 3 3 オ 1
あいだ 間 3 3 ウ 5
あいだ 間 14 9 ウ 9
あいだ 間 14 10 オ 12
あいだ 間 16 11 オ 11
あいだ 間ダ 21 14 オ 12
あいだ 間 21 14 ウ 3
あいだ 間ダ 24 17 オ 6
あいだ 間ダ 24 17 ウ 3
あいだ 間 26 20 オ 12
あいだ 間 26 20 ウ 6
あいだ 間 27 24 オ 1
あいだ 間 28 24 ウ 1
あいだ 間ダ 32 28 オ 9
あいまじわる 相交ハル 29 26 ウ 7
アイランド 国 愛蘭 アイ ランド 3 3 オ 8
アイランド 国 愛蘭 アイ ランド 26 19 オ 2
あう 空 →｢カンじあう(感)｣を見よ
アウストリー 国 墺士地利 アウ ス トリー 24 17 オ 2
あえて アヘテ 26 22 ウ 5
あおぐ 仰グ アフ 10 7 ウ 1
あかし 證 22 15 ウ 3
あかし 證 22 15 ウ 4
あき 秋 21 14 ウ 4
あきらか 明ニ 24 16 ウ 12
あきらか 明ナリ 23 16 オ 3
あく 開ケ(テ) 20 14 オ 2
あぐ 空 →｢つみあぐ(積上)｣を見よ
あぐ 舉ゲ(タレバ) 14 9 ウ 8
あぐ 揚ゲ(タリ) 26 19 オ 8
あぐ 舉グ 3 2 ウ 6
あぐ 舉グ 4 3 ウ 11
アクシュウ 惡習 2 2 ウ 4
アクネン 悪念 20 14 オ 3
アクユウ 惡莠 -ハグサ 20 13 ウ 8 ｢毒草 - -｣
あざむく 欺ムク 30 27 オ 11
あざむく 欺ムク 30 27 オ 12
あじ 味 28 24 ウ 8
あずかる 與カル アヅ 3 3 オ 11
アセイ 地 阿西 ア セイ 26 19 ウ 6 ｢- - ノ戰｣
あそぶ 遊ビ 8 6 オ 5
あたい 價 18 12 ウ 3
あたい 價ヒ 20 13 ウ 4
あたい 價ヒ 30 27 オ 10
あたう 與ヘ(ン) 6 5 オ 3
あたう 與ヘ 24 17 ウ 3
あたう 與ヘ 24 17 ウ 6
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あたう 與タヘ(テ) 25 18 オ 9
あたう 與フ(ベシ) 28 24 ウ 3
あたかも 恰カモ 26 21 ウ 5
あたかも 恰カモ 26 23 オ 8
あたま 頭 11 7 ウ 8
あたる 値ル アタ 32 28 ウ 11
あたる 當リ 26 21 ウ 10
あたる 割 當ル 25 18 ウ 4 ｢三十リーグ｣の割注。
あたる 割 アタル 26 19 オ 9 ｢丟克｣の割注。
あたわず 能ハズ 2 2 オ 9
あたわず 能ハズ 2 2 オ 9
あたわず 能ハズ 14 10 オ 11
あたわず 能ハズ 26 21 ウ 4
あたわず 能ハズ 27 23 ウ 11
あたわず 能ハズ 30 26 ウ 9
あたわず 能ハズ 30 27 オ 5
あたわず 能ハズ 30 27 オ 6
あたわず 能ハズ 31 27 ウ 6
あたわず 能ハザル 2 2 オ 7
あたわず 能ハザル 12 8 オ 11
あたわず 能ハザル 14 10 ウ 1
あたわず 能ハザル 27 23 ウ 10
あつ 充テ(リ) 3 2 ウ 12
あつまる 集マリ 31 28 オ 3
あつむ 集メ(タル) 24 16 ウ 9
あつむ 空 →｢つつしみあつむ(謹集)｣も見よ
あと 後 19 13 オ 12
あに 豈ニ 2 2 オ 8
あに 豈ニ 20 14 オ 3
あぶら 油 3 2 ウ 12
アポロジャイ･フヲア
･ゼ･クヱーカアス
書 アポロジヤイ･フヲア･ゼ･クヱーカアス 32 28 オ 8
あまた 數多 アマタ 27 23 オ 12
あまねく 遍ク 28 24 ウ 10
あまる 餘レ(ル) 25 18 ウ 7
アメリカ 国 亞墨利加 アメリカ 26 22 ウ 3
アメリカ 国 亞米利加 アメリカ 32 28 ウ 7
アメリカ ジン 国 亞米利加人 アメリカ - 32 28 オ 9
あやしむ 怪シミ 17 11 ウ 8
あやしむ 怪シム 14 10 オ 7
あやまる 愆(ザル) アヤマラ 22 15 オ 2
あやまる 愆ラ(ザル) アヤマ 22 15 オ 3
あやまる 空 →｢うしないあやまる(失錯)｣を見よ
あらかじめ 豫ジメ 24 17 オ 5
あらそい 争ヒ 24 17 ウ 8
あらたに 新タニ 3 3 ウ 1
あらたに 新タニ 19 13 オ 4
あらたに 新ニ 24 17 オ 3
あらためなす 改メ做(ザル) - ナサ 14 10 オ 11
あらわす 著ハシ 4 4 オ 1
あらわす 著ハス 24 17 ウ 4
あらわす 著ハセ(ル) 1 1 オ 8
あらわす 著ハセ(ル) 32 28 オ 8
あらわす 顯ハス 4 3 ウ 12
あらわす 顯ハス 7 5 ウ 10
あらわす 顯ハス 29 26 オ 6
あらわす 顯ハス 30 26 ウ 11
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あらわす 顯ハセ(リ) 3 3 オ 7
あらわす 露ハセ(リ) アラ 26 23 オ 7
あらわす 顯ハセ(ル) 27 24 オ 2
あらわる 顯ハレ(ズ) 26 19 ウ 10
あらわる 顯ハレ 8 6 ウ 2
あらわる 顯ハレ 32 28 ウ 1
あらわる 顯ハル(ベシ) 12 8 ウ 2
あらわる 顯ハル 26 20 ウ 1
あらわる 顯ハルヽ 27 23 オ 11
あり アラ(ズ) 1 1 オ 10
あり 非(ズ) 4 4 オ 5
あり 非(ズ) 11 8 オ 4
あり アラ(ズ) 12 8 ウ 4
あり 非(ズ) 17 11 ウ 10
あり アラ(ズ) 17 12 オ 4
あり アラ(ズ) 18 12 ウ 6
あり 非(ズ) 25 18 オ 7
あり 非(ズ) 26 19 オ 11
あり アラ(ズ) 26 21 オ 3
あり アラ(ズ) 26 22 オ 6
あり アラ(ズ) 28 25 オ 11
あり アラ(ザル) 12 8 ウ 1
あり 有ラ(ザル) 26 22 オ 2
あり アラ(ザル) 27 24 オ 6
あり 非(レバ) 14 9 ウ 12
あり 非(レバ) 23 15 ウ 11
あり 非(レバ) 26 21 ウ 9
あり アリ 1 1 オ 12
あり アリ 1 1 ウ 11
あり アリ 2 2 オ 5
あり アリ 2 2 オ 6
あり アリ 3 3 オ 9
あり 在リ 5 4 オ 8
あり アリ 5 4 ウ 1
あり アリ 6 5 オ 5
あり アリ 7 5 ウ 6
あり アリ 7 5 ウ 12
あり アリ 9 6 ウ 9
あり アリ 10 7 オ 4
あり アリ 11 7 ウ 5
あり アリ 13 9 オ 12
あり アリ 17 11 ウ 12
あり 在リ 24 16 ウ 4
あり アリ(ケル) 14 10 オ 6
あり アリ(シ) 11 8 オ 3
あり 在リ(シ) 24 17 オ 1
あり アリ(シ) 26 20 オ 12
あり アリ(シ) 26 21 オ 12
あり 在(シ) 26 23 オ 4
あり 在リ(シ) 26 23 オ 5
あり アリ(シ) 28 24 ウ 6
あり アリ(テ) 1 1 ウ 1
あり アリ(テ) 11 7 ウ 8
あり アリ(テ) 18 12 オ 9
あり アリ(テ) 19 13 オ 9
あり アリ(テ) 22 15 オ 10
あり アリ(テ) 23 16 オ 11
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あり アリ(テ) 24 16 ウ 5
あり アリ(テ) 24 16 ウ 6
あり アリ(テ) 24 16 ウ 6
あり 在(テ) 24 16 ウ 11
あり 在(テ) 26 19 オ 10
あり 在(テ) 26 19 オ 12
あり アリ(テ) 26 20 オ 9
あり アリ(テ) 29 26 オ 6
あり アリ(トモ) 30 27 オ 8
あり 有リ(ヤ) 27 24 オ 5
あり アリ 1 1 ウ 1
あり アリ 1 1 ウ 2
あり アリ 3 3 オ 12
あり アリ 8 6 オ 4
あり アリ 10 7 オ 7
あり アリ 12 8 ウ 5
あり アリ 14 10 オ 3
あり アリ 14 10 オ 8
あり アリ 14 10 オ 9
あり アリ 14 10 オ 9
あり アリ 24 17 オ 2
あり アリ 24 17 オ 2
あり アリ 24 17 オ 3
あり アリ 24 17 オ 12
あり アリ 24 17 オ 12
あり アリ 24 17 ウ 1
あり アリ 24 17 ウ 2
あり アリ 26 21 オ 10
あり アリ 26 22 オ 8
あり アリ 26 22 オ 10
あり アリ 27 23 ウ 8
あり アリ 28 25 ウ 4
あり アリ 30 26 ウ 12
あり アリ 30 27 オ 4
あり アリ 32 28 オ 6
あり アリ 32 29 オ 1
あり アル 1 1 オ 12
あり アル 1 1 ウ 4
あり アル 1 1 ウ 5
あり アル 2 2 オ 2
あり アル 3 3 ウ 6
あり アル 3 3 ウ 7
あり アル 8 6 オ 5
あり アル 10 7 オ 7
あり アル 11 7 ウ 12
あり アル 11 8 オ 3
あり アル 11 8 オ 5
あり アル 12 8 ウ 6
あり アル 13 9 ウ 3
あり アル 16 11 ウ 4
あり アル 18 12 オ 9
あり アル 21 14 ウ 6
あり アル 22 15 オ 6
あり アル 22 15 オ 6
あり アル 23 16 オ 6
あり 在ル 26 21 ウ 11
あり アル 26 23 オ 1
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あり アル 27 23 オ 10
あり アル 27 23 ウ 7
あり アル 27 24 オ 5
あり 有ル 29 26 ウ 2
あり アル 30 27 オ 10
あり アル 32 28 オ 6
あり アル 32 28 ウ 1
あり アル(ベカラズ) 31 27 ウ 11
あり アル(ベク) 23 16 オ 10
あり アル(ベキ) 5 4 オ 10
あり アル(ベキ) 13 8 ウ 11
あり アル(ベキ) 23 16 オ 4
あり アル(ベシ) 23 16 オ 11
あり アル(ベシ) 28 25 オ 4
あり アレ(バ) 16 11 オ 11
あり アレ(バ) 16 11 ウ 2
あり アレ(バ) 19 13 オ 6
あり アレ(バ) 22 15 オ 8
ある 或 アル 7 5 ウ 9
ある 或ル 15 10 ウ 8
ある 或ル 17 11 ウ 8
あるいは 或ハ 5 4 オ 12
あるいは 或ヒハ 7 5 ウ 11
あるいは 或ヒハ 7 5 ウ 12
あるいは 或ハ 7 5 ウ 12
あるいは 或ハ 11 7 ウ 11
あるいは 或ハ 11 7 ウ 11
あるいは 或ハ 11 7 ウ 12
あるいは 或ハ 11 7 ウ 12
あるいは 或ハ 12 8 オ 9
あるいは 或ハ 12 8 ウ 4
あるいは 或ハ 13 9 ウ 1
あるいは 或ハ 13 9 ウ 1
あるいは 或ハ 13 9 ウ 1
あるいは 或ハ 13 9 ウ 1
あるいは 或ハ 13 9 ウ 2
あるいは 或ハ 16 11 オ 5
あるいは 或ヒハ 16 11 オ 11
あるいは 或ヒハ 24 17 オ 7
あるいは 或ヒハ 24 17 オ 7
あるいは 或ハ 24 17 オ 8
あるいは 或ハ 25 18 ウ 4
あるいは 或ハ 25 18 ウ 5
あるいは 或ハ 25 18 ウ 6
あるいは 或ハ 26 19 オ 6
あるいは 或ハ 28 25 ウ 3
あるいは 或ハ 28 25 ウ 3
あるいは 或ハ 29 26 オ 8
あるいは 或ハ 29 26 ウ 5
あるいは 或ハ 30 27 オ 1
あるいは 或ハ 30 27 オ 2
あるいは 或ハ 30 27 オ 3
あるいは 或ヒハ 30 27 ウ 1
あるいは 或ヒハ 31 27 ウ 7
アルレン 人 亞爾連 アルレン 3 3 ウ 9
あわす 合セ(テ) 17 11 ウ 9
あわす 空 →｢かねあわす(兼合)｣も見よ
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あわす 并セ(テ) 28 25 ウ 1
あわれむ 憐ム 12 8 ウ 5
アンザす 安坐シ(テ) 18 12 ウ 11
アンセイ 安静ナル 30 27 オ 7 ｢和平 - -｣
アンセイ 安静ナラ(ン) 30 27 オ 7 ｢和平 - -｣
アンラク 安樂 32 28 ウ 10
い
イ 意 14 10 オ 4
イ 意 24 17 オ 10
イ 意 26 19 ウ 8
イ 意 26 22 ウ 5
イーヂプト 国 埃及 イーヂプト 3 2 ウ 12
いう 言ハ(レ) 25 18 オ 8
いう イハ(レケリ) 32 28 ウ 9
いう 言ヒ 25 18 オ 9
いう 言ヒ 25 18 オ 11
いう 言ヒ 25 18 ウ 2
いう 言ヒ(ケリ) 8 6 ウ 1
いう 云ヒ(ケリ) 15 10 ウ 10
いう 言ヒ(ケリ) 25 18 ウ 3
いう 言(ケル) 18 13 オ 2
いう 言ヒ(ケル) 30 27 オ 10
いう 言ヒ(ケレバ) 9 6 ウ 12
いう 云ヒ(ケレバ) 18 12 ウ 10
いう イヒ(シ) 16 11 ウ 5
いう イヒ(シ) 17 11 ウ 11
いう 言ヒ(タリ) 20 14 オ 7
いう 言ヒ(タリ) 26 23 オ 2
いう 云フ 4 4 オ 6
いう 言フ 10 7 オ 7
いう イフ 18 12 ウ 4
いう 云フ 21 14 オ 9
いう 割 云 24 17 ウ 9 ｢サルタン｣の割注。
いう 割 云 24 17 ウ 9 ｢シャ｣の割注。
いう 割 云 25 18 オ 3 ｢プリンス｣の割注。
いう 割 云 25 18 オ 11 ｢丟克｣の割注。
いう 割 云フ 26 19 ウ 4 ｢ゴーブルノル｣の割注。
いう 割 云 26 20 オ 6 ｢ゼネラル｣の割注。
いう 割 言フ 26 21 ウ 7 ｢ペニンシユラ｣の割注。
いう イフ(ベカラザル) 30 27 ウ 3
いう イフ(ベシ) 1 1 ウ 12
いう 言フ(ベシ) 6 5 オ 10
いう 云フ(ベシ) 7 5 ウ 7
いう 云フ(ベシ) 29 26 ウ 8
いう イフ(ベシ) 32 29 オ 2
いう 云フ(ベシ) 32 29 オ 8
いう 云フ(ベケレ) 23 16 ウ 3
いう 云ヘ(リ) 1 1 ウ 11
いう 云ヘ(リ) 3 3 オ 3
いう 云ヘ(リ) 5 4 オ 11
いう イヘ(リ) 5 4 ウ 6
いう イヘ(リ) 7 6 オ 2
いう 云ヘ(リ) 9 7 オ 3
38 専修国文 第 87号
いう 云ヘ(リ) 10 7 オ 11
いう 言ヘ(リ) 11 7 ウ 7
いう 言ヘ(リ) 11 7 ウ 9
いう 云ヘ(リ) 11 8 オ 7
いう 云ヘ(リ) 14 10 オ 8
いう 云ヘ(リ) 16 11 オ 7
いう 云ヘ(リ) 16 11 ウ 1
いう 云ヘ(リ) 17 12 オ 7
いう 言ヘ(リ) 20 13 ウ 5
いう イヘ(リ) 21 14 ウ 12
いう 言ヘ(リ) 22 15 ウ 10
いう 言ヘ(リ) 26 20 オ 10
いう 云ヘ(リ) 26 22 オ 5
いう イヘ(リ) 26 22 ウ 11
いう 云ヘ(リ) 26 23 オ 8
いう 云ヘ(リ) 27 23 ウ 11
いう 云ヘ(リ) 27 24 オ 6
いう イヘ(リ) 28 24 オ 12
いう イヘ(リ) 28 24 ウ 5
いう イヘ(リ) 28 25 オ 6
いう 云ヘ(リ) 30 27 オ 12
いう 云ヘ(ル) 1 1 ウ 11
いう 言ヘ(ル) 11 7 ウ 10
いう イヘ(ル) 13 9 ウ 3
いう 云ヘ(ル) 14 10 オ 3
いう 云ヘ(ル) 24 16 ウ 9
いう イヘ(ル) 24 16 ウ 11
いう イヘ(ル) 25 18 オ 6
いう イヘ(ル) 25 18 オ 6
いう 云ヘ(ル) 26 20 ウ 2
いう 言ヘ(バ) 12 8 ウ 1
いう イヘ(バ) 17 11 ウ 9
いう 言ヘ(バ) 18 12 ウ 3
いう 言ヘ(バ) 23 16 オ 10
いえ 家 12 8 ウ 3
いえ 家 18 12 ウ 1
いえ 家 22 15 オ 10
いえ 家 28 24 ウ 6
いえども 雖ドモ 1 1 オ 11
いえども 雖ドモ 1 1 ウ 1
いえども 雖ドモ 8 6 オ 9
いえども 雖ドモ 10 7 オ 12
いえども 雖ドモ 14 10 オ 5
いえども 雖ドモ 14 10 オ 9
いえども 雖ドモ 15 10 ウ 2
いえども 雖ドモ 15 10 ウ 12
いえども 雖ドモ 21 14 オ 12
いえども 雖ドモ 22 15 ウ 7
いえども 雖ドモ 23 16 オ 5
いえども 雖ドモ 24 16 ウ 7
いえども 雖ドモ 24 17 ウ 10
いえども 雖ドモ 26 21 オ 10
いえども 雖ドモ 26 22 ウ 5
いえども 雖ドモ 27 23 ウ 1
いえども 雖ドモ 27 23 ウ 1
いえども イヘドモ 27 23 ウ 4
いえども 雖ドモ 27 23 ウ 12
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いえども 雖ドモ 30 26 ウ 11
いえらく 言ヘラク 21 14 ウ 11
いえらく イヘラク 28 25 ウ 3
いかなる 何ナル イカ 7 5 ウ 10
いかなる 何ナル イカ 8 6 オ 6
いかなる 何ナル イカ 27 24 オ 8
いかなる 何ナル イカ 28 25 オ 2
いかにして 何ニシテ イカ 15 10 ウ 8
いかにして 何シテ イカニ 19 13 ウ 1
いかにして 何ニシテ イカ 26 21 オ 6
いかにとなれば 何ニトナレバ イカ 1 1 オ 10
いかにとなれば 何ニトナレバ イカ 18 12 ウ 5
いかり 怒 26 22 オ 12
イキす 遺棄セ(ラルヽ) 11 8 オ 5
いきどおる 憤リ イキドホ 15 10 ウ 5
いくばくもなく 幾何モナク イクバク 26 19 ウ 4
いくばくもなく 幾何モナク イクバク 26 20 ウ 9
イケイ 縊刑 クビヲクヽル 26 20 オ 2
イジす 維持シ 26 22 オ 4
イシュウす 蝟集スル タヽンデクル イ - 16 11 オ 11
イショ 遺書 カキオキ 32 29 オ 2
イジョウ 以上 23 16 オ 2
イジョウ 以上 26 23 オ 7
イジョウ 圍 トリカコミ 19 13 ウ 1 ｢- - 催逼｣
イジョウす 圍繞セ(ラレ) 24 17 オ 3
イジョウす 圍繞セ(ラレ) 26 21 オ 12
イショク 衣食 7 5 ウ 5
イショク 衣食 29 26 オ 9
イシン 倚信 22 15 オ 8
イシン 倚信 22 15 オ 9
イシンす 倚信セ(シムル) 29 26 ウ 4
イシンす 倚信セ(ラレズ) 14 10 オ 10
イシンす 倚信セ(ラレ) 26 20 オ 10
イシンす 倚信ス(ベキ) 22 15 ウ 2
いず 出(テ) 27 23 ウ 10
いず 出ズ 1 1 ウ 9
いず 出レ(バ) 32 28 ウ 4
いずれ 何レ 13 9 ウ 2
いずれ 何レ 21 14 ウ 8
いずれ 何レ 26 22 ウ 10
いそがわし 忙シキ イソガハ 3 3 ウ 5
イタイ 空 →｢ポッケット チュウ(衣袋中)｣を見よ
イタクす 委託ス(ベカラザル) 22 15 ウ 7
いたす 致シ 26 22 ウ 3
いたす 致ス 31 27 ウ 6
いだす 出シ 28 25 ウ 5
いだす 出シ(テ) 20 14 オ 6
いだす 出ス 14 9 ウ 10
いだす 出ダス 28 25 オ 10
いだす 空 →｢うごきいだす(動出)｣も見よ
いだす 空 →｢つくりいだす(造出)｣も見よ
いたましい 悼シイ(カナ) イタマ 9 7 オ 2
イタリー 国 以太利 イ タ リー 9 6 ウ 11
イタリー 国 以太利 イ タ リー 20 13 ウ 5
イタリー 国 意太利 イ タ リー 24 17 オ 7
いたりて 至テ 6 5 オ 6
いたる 至ラ(バ) 26 21 ウ 5
40 専修国文 第 87号
いたる 至リ 32 28 ウ 4
いたる 至リ(テ) 24 16 ウ 7
いたる 至リ(テ) 28 24 ウ 4
いたる 至ル 10 7 ウ 1
いたる 至ル 14 9 ウ 12
いたる 至ル 24 17 オ 10
いたる 至ル 26 19 ウ 1
いたる 至ル 26 21 オ 3
いたる 至ル 26 22 ウ 5
いたる 至ル 26 22 ウ 6
いたる 至ル 27 23 ウ 6
いたる 至ル 31 27 ウ 11
いたる 至ル(ベク) 26 22 ウ 10
いたる 至ル(ベシ) 28 25 ウ 12
いたる 至ル(ベキ) 21 14 ウ 8
いたる 至レ(リ) 8 6 ウ 4
いたる 至レ(リ) 15 10 ウ 7
いたる 至レ(リ) 18 12 ウ 7
いたる 至レ(リ) 26 21 オ 4
いたる 至レ(リ) 28 24 ウ 11
いたる 空 →｢かさなりいたる(累至)｣も見よ
いたる 空 →｢せまりいたる(逼至)｣も見よ
いたる 到ラ(ズ) 25 18 オ 9
いたる 到ル 19 13 オ 11
イチ 一 5 4 オ 10
イチ 一 13 8 ウ 11
イチ 空 →｢イツ(一)｣も見よ
いち 市 26 20 オ 9
イチ シルリング 一時令 -シル リング 7 6 オ 1 ｢銀錢ノ名｣という割注あり。
イチ ペンス 一邉士 -ペンス 30 27 オ 10
イチ リーグ 割 一リーグ 25 18 ウ 4 ｢三十リーグ｣の割注。
イチイ 一意 21 14 ウ 1
イチガイに 一概ニ 1 1 ウ 2
イチカン 一官 25 18 オ 12
イチカン 一官 26 19 オ 3
イチゲン 一言 32 28 ウ 4
イチジ 一事 9 7 オ 2
イチジ 一事 14 10 オ 1
イチジ 一事 14 10 オ 12
イチジ 一事 16 11 オ 9
イチジ 一事 16 11 オ 12
イチジ 一事 16 11 ウ 1
イチジ 一事 26 22 ウ 5
イチジ 一時 16 11 ウ 1
イチジ 一時 19 13 オ 12
イチジ 一時 21 14 オ 11
イチジ 一時 28 25 ウ 4
イチジ 一時 31 27 ウ 7
イチジツ 一日 25 18 ウ 4
イチショウ 一相 17 11 ウ 12
イチショウネン 一少年 2 2 オ 5
イチショキ 一書記 - カキヤク 22 15 ウ 8
イチソウシン 一相臣 17 11 ウ 6
イチソウシン 一相臣 17 11 ウ 7
イチド 一度 14 10 オ 10
イチニチ 一日 16 11 オ 11
イチニン 一人 3 3 ウ 8
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イチニン 一人 22 15 オ 10
イチニン 一人 23 16 オ 9
イチネン 一年 18 12 オ 9
イチネン 一年 21 14 ウ 5
いちば 市塲 26 20 オ 5
イチバイ 一倍 25 18 オ 5
イチバイす 一倍スル 16 11 オ 6
イチマン 一萬 26 20 ウ 10
イチマンキン 一萬金 32 28 ウ 11
イチメイ 一名 0 1 オ 1
イチユウジン 一友人 8 6 オ 11
イツ 一 3 2 ウ 9
イツ 一 8 6 オ 4
イツ 一 14 10 オ 8
イツ 一 18 12 オ 9
イツ 一 19 13 オ 4
イツ 一(ノ) 20 14 オ 5
イツ 一(モ) 25 18 ウ 9
イツ 一(ノ) 26 19 ウ 11
イツ 一(ノ) 32 28 ウ 10
イツ 空 →｢イチ(一)｣も見よ
イッカイ 一回 ヒト タビ 24 17 オ 6
イッコ 一箇 11 8 オ 2
イッコ 一己 31 27 ウ 8
イッシ 一師 15 10 ウ 6
イッシュ 一種 11 7 ウ 5
イッシュ 割 一種 24 17 ウ 1 ｢ビスキツト｣の割注。
イッシュ 割 一種 25 18 オ 10 ｢ビスキツト｣の割注。
イッシュ 一種 26 23 オ 1
イッシュ 一種 31 27 ウ 4
イッシュ 一種 31 27 ウ 9
イッショ 一書 10 7 オ 8
イッショウ 一生 6 4 ウ 12
イッショウ 一生 14 10 オ 12
イッショウ 一生 21 14 ウ 3
イッショウ 一生 30 27 ウ 2
イッショウ 一生 31 27 ウ 11
イッシン 一身 6 5 オ 11
イッシン 一心 21 14 ウ 5
イッセイ 一世 4 4 オ 1
イッセイ 一世 11 8 オ 5
イッセキ 一石 28 25 オ 5
イッセン 一錢 27 23 ウ 1
イッセン 一錢 27 24 オ 9
イッセンゴヒャクニン 一千五百人 26 19 ウ 6
イッセンシチヒャク
ゴジュウリョウ
割 一千七百五十兩 18 12 オ 9 ｢五百金｣の割注。
イッセンハッピャク
ハチネン
年 一千八百八年 26 20 ウ 10 ｢文化五年｣という割注あり。
イッセンハッピャククネン 年 一千八百九年 26 21 オ 2 ｢文化六年｣という割注あり。
イッセンハッピャククネン 年 一千八百九年 26 21 オ 11 ｢文化六年｣という割注あり。
イッセンハッピャク
ジュウサンネン
年 一千八百十三年 26 21 オ 2 ｢文化十年｣という割注あり。
イッセンロッピャク
キュウジュウよネン
年 一千六百九十四年 3 3 ウ 1 ｢元禄七年｣という割注あり｡
イッタイ 一隊 26 20 ウ 1
イッタイ 一體 ソウタイ 9 6 ウ 6
42 専修国文 第 87号
イッテン 一點 10 7 オ 5
イッパン 一半 18 12 ウ 7
イッパン 一半 18 12 ウ 7
イッパン 一般 30 26 ウ 10
いつわる 僞ハラ(ズ) 30 26 ウ 10
いとう 厭ハ(ザル) 15 10 ウ 4
いとう 厭ハ(ザル) 15 10 ウ 10
いとなむ 營ム 3 2 ウ 7
いとなむ 營メ(ル) イトナ 29 26 オ 9
いな 空 →｢やいなや(否)｣を見よ
いにしえ 古 17 12 オ 5
いにしえ 古 26 22 オ 2
いにしえ 古 27 24 オ 4
イニンす 委任スル 17 12 オ 4
イニンす 委任セ(ラルヽ) 31 28 オ 1
イフク 衣服 23 16 オ 12
いま 今マ 10 7 オ 12
いま 今 14 9 ウ 8
いま 今 26 21 ウ 4
いましむ 戒ム(ベシ) 13 9 オ 11
いまだ 未ダ 11 8 オ 4
いまだ 未ダ 19 13 オ 8
いまだ 未ダ 25 18 オ 9
いまだ 未ダ 25 18 オ 10
いまだ 未ダ 26 22 オ 2
いまだ 未ダ 27 23 ウ 10
いまだ 未ダ 28 24 ウ 8
いみじ 美ジク(モ) イミ 26 21 ウ 6 ｢ジ｣とみる。
いやし 賤シカラ(シムル) 2 2 オ 9
いやし 賤シク 8 6 オ 8
いやしくも 苟モ 9 7 オ 2
いやしくも 苟クモ 31 27 ウ 10
いよいよ 愈々 5 4 ウ 7
いよいよ 愈々 5 4 ウ 7
イライす 依賴シ(テ) 6 4 ウ 12
イライす 倚賴ス(ベキ) 17 12 オ 4
イライす 倚賴ス(ベカラズ) 22 15 ウ 6
イライす 倚賴スル 26 22 オ 4
イライす 倚頼スル タヨル 26 23 オ 3
イラウ 地 意勞 イ ラウ 24 16 ウ 10
イリョウ 衣糧 26 22 オ 7
いる 入リ 20 13 ウ 12
いる 入リ 20 14 オ 2
いる 入リ(シ) 27 23 ウ 3
いる 入ル 27 23 ウ 1
いる 入レ(タレバ) 28 24 ウ 10
いる 居ル 12 8 ウ 3
いる 居ル 24 17 ウ 10
いる 居ル 29 26 ウ 5
いる 鑄ル イ 3 3 ウ 1
イルヴィング 人 意爾平 イ ル ヴィング 12 8 オ 9
イルヴィング 空 →｢ワシントン･イルヴィング(話聖東･意爾平)｣も見よ
いわく 曰ク 0 1 オ 3
いわく 曰ク 0 1 オ 5
いわく 曰ク 5 4 ウ 3
いわく 曰ク 6 5 オ 4
いわく 曰ク 9 7 オ 1
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いわく 曰ク 11 8 オ 3
いわく 曰ク 14 10 オ 6
いわく 曰ク 16 11 オ 5
いわく 曰ク 16 11 オ 8
いわく 曰ク 16 11 ウ 2
いわく 曰ク 17 11 ウ 11
いわく 曰ク 18 12 ウ 4
いわく 曰ク 19 13 オ 5
いわく 曰ク 20 13 ウ 10
いわく 曰ク 22 15 オ 4
いわく 曰ク 22 15 ウ 9
いわく 曰ク 25 18 オ 11
いわく 云ク 26 20 オ 7
いわく 曰ク 26 22 ウ 10
いわく 曰ク 26 23 オ 2
いわく 曰ク 27 23 ウ 9
いわく 曰ク 27 23 ウ 11
いわく 曰ク 28 24 ウ 3
いわく 曰ク 28 24 ウ 8
いわく 曰ク 28 25 オ 5
いわく 曰 29 26 ウ 3
いわく 曰ク 31 27 ウ 12
いわゆる 所謂 イハユル 12 8 オ 12
いわゆる 所謂 イハユル 30 27 オ 6
いわれ 謂レ イハ 6 5 オ 7
イン 空 →｢コウカイイン(公會院)｣を見よ
イン 空 →｢コウジイン(工事院)｣を見よ
インタイ 隠退 12 8 ウ 5
インヂャ 国 印度 インヂヤ 26 19 オ 12
インヂャ 国 印度 インヂヤ 26 20 オ 12
インヂャ 国 印度 インヂャ 28 24 ウ 10
インド 空 →｢ひがしインドコムパニー(東印度公司)｣も見よ
う
う 得(セシメシ) 32 29 オ 1
う 得(ズ) 5 4 ウ 6
う 得(ズ) 11 8 オ 6
う 得(ズ) 14 10 オ 11
う 得(ズ) 20 13 ウ 5
う 得(ザル) 20 13 ウ 12
う 得(ザレバ) 26 21 オ 10
う 得(ラルベシ) 28 25 ウ 1
う 得(ラルヽ) 28 25 ウ 8
う 得(ン) 19 13 ウ 1
う 得(ン) 30 26 ウ 12
う 得(タリ) 3 3 ウ 6
う 得(タル) 3 2 ウ 6
う 得(タリ) 32 29 オ 7
う 得(タル) 30 27 オ 12
う 得(タル) 19 13 オ 4
う 得(タル) 21 14 ウ 11
う 得(タレドモ) 26 19 ウ 8
う 得(テ) 28 24 ウ 10
う 得(テ) 30 27 ウ 2
44 専修国文 第 87号
う 得(玉フ) 17 11 ウ 9
う 得 7 5 ウ 12
う 得 7 5 ウ 12
う 得(ベカラズ) 14 10 オ 1
う 得(ベカラズ) 26 21 オ 11
う 得(ベカラズ) 28 25 ウ 6
う 得(ベカラズ) 28 25 ウ 7
う 得(ベカラザル) 26 22 ウ 1
う 得(ベシ) 0 1 オ 4
う 得(ベシ) 18 12 ウ 9
う 得(ベシ) 21 14 ウ 9
う 得(ベキ) 24 17 オ 11
う 得ル 2 2 ウ 1
う 得ル 5 4 オ 8
う 得ル 7 5 ウ 5
う 得ル 7 5 ウ 12
う 得ル 7 6 オ 2
う 得ル 8 6 ウ 4
う 得ル 10 7 オ 12
う 得ル 16 11 ウ 4
う 得ル 22 15 オ 8
う 得ル 26 22 オ 8
う 得ル 28 25 オ 11
う 得ル 28 25 オ 12
う 得ル 28 25 ウ 4
う 空 →｢かりう(刈得)｣も見よ
う 空 →｢シチュウしう(支柱得)｣も見よ
う 空 →｢ショウじう(生得)｣も見よ
う 空 →｢なしう(成得)｣も見よ
う 空 →｢なしう(做得)｣も見よ
う 空 →｢なしう(爲得)｣も見よ
う 空 →｢のばしう(延得)｣も見よ
う 空 →｢みう(看得)｣も見よ
う 空 →｢もうけう(贏得)｣も見よ
う 空 →｢ゆきう(行得)｣も見よ
う 獲(タル) 30 27 オ 4
うえ 上 13 9 ウ 3
うえ 上 26 22 ウ 12
うく 受ケ(ン) 27 23 ウ 8
うく 受ケ 8 6 ウ 3
うく 受ケ 26 19 ウ 5
うく 受ケ 26 20 ウ 10
うく 受ケ 32 29 オ 6
うく 受(シカバ) 26 19 ウ 11
うく 受(タル) 10 7 オ 6
うく 受ケ(テ) 11 7 ウ 5
うく 受ケ(玉フ) 18 13 オ 1
うく 受ク 11 7 ウ 7
うく 受ク(ベキ) 20 13 ウ 12
うごきいだす 動キ出シ(タリ) 25 18 ウ 10
うしないあやまる 失ヒ錯ラ(ザリ) - アヤマ 24 17 オ 6
うしなう 失ナハ(ザル) 20 13 ウ 7
うしなう 失ハ(ザル) 27 23 ウ 6
うしなう 失ヒ(ナバ) 30 27 オ 8
うしなう 失ナフ 22 15 オ 9
うしなう 失フ 28 25 ウ 9
うしなう 失フ(トモ) 31 27 ウ 8
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うしろ 後 24 17 オ 2
うたがい 疑 26 19 オ 6
うたがい 疑ヒ 31 27 ウ 11
うち 中 0 1 オ 5
うち 中 1 1 オ 8
うち 中 5 4 ウ 7
うち 中 9 6 ウ 9
うち 中 13 9 ウ 2
うち ウチ 16 11 ウ 3
うち 中 18 12 ウ 9
うち 中 25 18 ウ 4
うち 中 26 19 ウ 12
うち 中 27 24 オ 4
うち 中 28 25 オ 6
うち 中 29 26 オ 6
うち 内 32 29 オ 4
うちやぶる 撃チ敗ブレ(リ) 26 19 ウ 7
ウチュウ 宇宙 26 19 オ 8
うつ 打チ 3 3 オ 2
うつ 撃ツ(ベシ) 26 21 ウ 6
うつくし 美シキ 26 19 ウ 8
うながす 促シ ウナガ 25 18 オ 5
うばいかえる 奪ヒ歸ヘリ(シ) 27 23 オ 12
うべなるかな 冝ナルカナ ウベ 26 22 ウ 8
うま 馬 24 17 オ 11
うま 馬 25 18 ウ 5
うまし 旨カラ(ズ) 28 24 ウ 8
うまる 生レ(タリ) 11 7 ウ 5
うまる 生レ(テ) 2 2 オ 5
うまる 生レ(テ) 13 9 オ 12
うまる 生ル(ベシ) 11 7 ウ 9
うむ 倦ム 26 19 ウ 1
うる 賣ラ(ン) 26 23 オ 6
うる 賣リ 3 2 ウ 12
うる 賣リ 18 12 ウ 7
うる 賣リ 30 27 オ 3
うる 賣リ(テ) 18 12 オ 11
うる 賣リ(玉ハン) 18 12 ウ 2
うる 賣ル 28 24 ウ 3
うる 賣ル 28 25 オ 12
うる 賣レ(リ) 26 22 ウ 4
ウルテンベルグ 外 ウルテンベルグ 25 18 オ 4
ウヱリントン 人 穵林登 ウヱ リン トン 23 16 ウ 2
ウヱリントン 人 穵林登 ウヱ リン トン 26 18 ウ 11 Duke of Wellington
ウヱリントン 人 穵林登 ウヱ リン トン 26 18 ウ 12
ウヱリントン 人 穵林登 ウヱ リン トン 26 19 オ 3
ウヱリントン 人 穵林登 ウヱ リン トン 26 19 オ 9
ウヱリントン 人 穵林登 ウヱ リン トン 26 19 ウ 12
ウヱリントン 人 穵林登 ウヱ リン トン 26 20 オ 2
ウヱリントン 人 穵林登 ウヱ リン トン 26 20 オ 8
ウヱリントン 人 穵林登 ウヱ リン トン 26 20 オ 10
ウヱリントン 人 穵林登 ウヱ リン トン 26 20 ウ 1
ウヱリントン 人 穵林登 ウヱ リン トン 26 20 ウ 9
ウヱリントン 人 穵林登 ウヱ リン トン 26 21 オ 1
ウヱリントン 人 穵林登 ウヱ リン トン 26 21 オ 6
ウヱリントン 人 穵林登 ウヱ リン トン 26 21 オ 12
ウヱリントン 人 穵林登 ウヱ リン トン 26 21 ウ 3
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ウヱリントン 人 穵林登 ウヱ リン トン 26 21 ウ 7
ウヱリントン 人 穵林登 ウヱ リン トン 26 22 オ 2
ウヱリントン 人 穵林登 ウヱ リン トン 26 22 オ 3
ウヱリントン 人 穵林登 ウヱ リン トン 26 22 オ 12
ウヱリントン 人 穵林登 ウヱ リン トン 26 22 ウ 8
ウヱリントン 人 穵林登 ウヱ リン トン 26 22 ウ 12
ウヱリントン 人 穵林登 ウヱ リン トン 26 23 オ 2
ウヱリントン 人 穵林登 ウヱ リン トン 26 23 オ 7
ウヱリントン 人 穵林登 ウヱ リン トン 27 23 オ 9
ウヱリントン 人 穵林登 ウヱ リン トン 27 23 オ 10
ウヱリントン 人 穵林登 ウヱ リン トン 27 23 オ 12
ウヱリントン 人 穵林登 ウヱ リン トン 27 23 ウ 3
ウヱリントン 人 穵林登 ウヱ リン トン 27 23 ウ 5
ウヱリントン 人 穵林登 ウヱ リン トン 27 23 ウ 9
ウヱリントン 人 穵林登 ウヱ リン トン 27 23 ウ 12
ウヱリントン 人 穵林登 ウヱ リン トン 27 24 オ 7
ウヲーヅウヲース 人 窩圖窩士 ウヲーヅウヲース 3 3 ウ 3
ウヲーヅウヲース 人 窩圖窩士 ウヲーヅウヲース 31 27 ウ 12
ウヲルタムスト 地 售爾覃斯的 ウヲルタムス ト 32 28 ウ 9
ウンシュツす 運出シ 28 25 ウ 11
え
エイ 割/国 英 25 18 ウ 4 ｢三十リーグ｣の割注｡
エイ 国 英 26 21 ウ 1
エイ 国 英 27 23 ウ 8
エイ 營 26 23 オ 5
エイコク 国 英國 3 3 オ 5
エイコク 国 英國 3 3 オ 10
エイコク 国 英國 8 6 オ 6
エイコク 国 英國 17 11 ウ 11
エイコク 国 英國 26 19 オ 7
エイコク 国 英國 26 20 ウ 9
エイコク 国 英國 26 21 ウ 10
エイコク 国 英國 26 22 オ 9
エイコク 国 英國 26 22 オ 12
エイコク 国 英國 26 23 オ 3
エイコク 国 英國 27 23 ウ 9
エイコク 国 英國 28 24 ウ 10
エイコク 国 英國 28 25 ウ 2
エイコク 国 英國 28 25 ウ 9
エイコク 国 英國 30 26 ウ 10
エイコク 国 英國 32 28 オ 10
エイコク 国 英國 32 28 ウ 6
エイコク 国 英國 32 29 オ 7
エイサイ 營寨 24 17 ウ 2
エイシン 鋭進 12 8 ウ 4 ｢冒昧 - -｣
エイジン 英人 28 25 ウ 2
エイシンす 鋭進スル 12 8 ウ 6 ｢冒昧 - -｣
エイチュウ 營中 26 22 ウ 6
エイヘイ 英兵 26 19 ウ 6
エイヘイ 英兵 26 19 ウ 11
エイヘイ 英兵 26 20 ウ 4
エイヘイ 英兵 26 21 ウ 1
エイリ 贏利 マウケ - 28 25 オ 12
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エイリ 贏利 マフケ - 30 27 ウ 2
エキ 益 19 13 オ 3
エキ 益 21 14 オ 10
エキ 益 30 27 オ 9
エキ 益 32 29 オ 7
エキシン 驛信 ヒキヤクダヨリ 24 17 オ 6
エッケンす 謁見スル 25 18 ウ 6
えて 得テ 12 8 ウ 3
エンゲン 怨言 11 8 オ 4
エンダイ 遠大ノ 24 16 ウ 5
エンペイ 援兵 24 17 オ 7
エンボウ 怨謗 20 14 オ 4 ｢- - 不平｣
お
おいかえす 逐ヒ返ヘサ(レ) 28 25 ウ 10
おいて 於テ 1 1 ウ 6
おいて 於テ 8 6 オ 8
おいて 於テ 9 6 ウ 8
おいて 於テ 18 12 ウ 4
おいて 於テ 24 16 ウ 9
おいて 於テ 24 16 ウ 12
おいて 於テ 25 18 ウ 1
おいて 於テ 26 19 オ 9
おいて 於テ 26 21 ウ 7
おいて 於テ 26 23 オ 7
おいて 於テ 27 23 ウ 1
おいて 於テ 28 25 ウ 9
おいて 於テ 32 28 オ 9
おいて 於テ 32 28 ウ 7
オウ 王 22 15 オ 4
オウ 割 王 24 17 ウ 9 ｢シャ｣の割注。
おう 負フ(テ) 26 20 ウ 9
オウオウ 徃々 2 2 オ 2
オウオウ 徃々 イクラモ 10 7 オ 5
オウオウ 往々 イクラモ 12 8 ウ 6
オウオウ 徃々 29 26 ウ 4
オウケ 王家 3 3 オ 7
オウじがたし 應ジガタキ 1 1 ウ 8
オウず 應ジ(テ) 13 9 ウ 3
オウず 應ズ(ベキ) 6 5 オ 4
オウず 應ズル 1 1 ウ 3
オウセキ 徃昔 5 4 オ 8
オウライ 徃來 24 17 オ 4
オウライす 徃來シ 24 17 ウ 11
おおい 大イナリ 6 5 オ 8
おおいなる 大ナル 2 2 オ 5
おおいに 大ニ 1 1 オ 9
おおいに 大ニ 3 3 ウ 6
おおいに 大ヒニ 7 5 ウ 8
おおいに 大ヒニ 18 12 ウ 2
おおいに 大ニ 28 24 ウ 10
おおいに 大ニ 29 26 ウ 3
おおいに 大ニ 32 28 ウ 8
おおいにす 大イニセ(シ) 28 24 ウ 6
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おおう 蔽フ(テ) オホ 28 25 ウ 11
おおし 多ク 1 1 ウ 9
おおし 多ク 3 3 オ 12
おおし 多ク 10 7 オ 11
おおし 多ク(ハ) 12 8 オ 10
おおし 多ク 14 10 オ 7
おおし 多ク 16 11 オ 6
おおし 多ク 16 11 オ 8
おおし 多ク 18 12 オ 10
おおし 多ク 21 14 ウ 3
おおし 多ク 21 14 ウ 9
おおし 多ク 24 16 ウ 7
おおし 多ク 26 20 オ 4
おおし 多ク 26 20 オ 10
おおし 多ク 26 21 オ 9
おおし 多ク 26 21 ウ 12
おおし 多ク 26 22 ウ 3
おおし 多ク 27 23 ウ 9
おおし 多ク 28 24 ウ 7
おおし 多シ 7 6 オ 2
おおし 多シ 27 23 ウ 12
おおし 多キ 26 21 オ 3
おおし 多キ 26 21 オ 4
おおし 多ケレ(バ) 5 4 ウ 7
おかす 犯サ(レ) 26 22 オ 11
おかす 犯ス 26 20 オ 4
おかす 犯ス 28 25 ウ 4
おきたつ 起キ立チ(テ) 18 12 ウ 11
おく 起キ(テ) 18 13 オ 1
おく 置キ(シ) 26 21 ウ 9
おく 置ク 28 25 オ 5
オクセキ 屋脊 8 6 オ 10
おくる 送ラ(シメン) 24 17 ウ 2
おくる 送リ 26 20 オ 7
おくる 送リ(シ) 25 18 オ 2
おくる 送ル 25 18 ウ 7
おくる 送レ 25 18 オ 6
おくる 贈リ 6 5 オ 3
おくる 贈リ 25 18 オ 2
おくる 贈リ(ケル) 26 20 ウ 3
おくる 贈リ(テ) 25 18 オ 11
おくる 後レ(テ) 22 15 ウ 8
おけ 桶 28 24 ウ 7
おける 空 →｢における(於)｣を見よ
おこす 興シ 28 24 ウ 6
おこたる 怠タル(ベシ) 6 5 オ 9
おこない 行 26 19 ウ 10
おこない 行 29 26 ウ 8
おこなう 行ハ(レ) 2 2 オ 2
おこなう 行ナヒ 23 16 オ 7
おこなう 行フ 13 9 オ 5
おこなう 行フ 17 11 ウ 9
おこなう 行フ 26 20 オ 3
おこなう 行ナフ 31 27 ウ 5
おこなう 行ナフ 32 29 オ 2
おこる 起リ 32 28 オ 11
おこる 起ル 26 19 ウ 5
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おこる 起ル 26 22 オ 1
おこる 起レ(リ) 13 9 オ 8
おさむ 治メ(シ) 3 3 オ 3
おさむ 治メ 4 4 オ 6
おさむ 治メ 26 21 ウ 4
おさむ 治ム 24 16 ウ 6
おさむ 修メ 13 9 ウ 1
おさむ 修ムル 1 1 ウ 5
おさむ 修ムル 2 2 オ 4
おさむ 納メ(ズ) オサ 26 20 オ 9
おさむ 納メ(ン) 18 12 ウ 1
おしむ 惜マ(ザリ) 28 24 ウ 7
おす 推ス 27 24 オ 8
おそう 襲ヒ オソ 26 22 オ 10
おそう 襲ヒ オソ 27 24 オ 4
おそる 畏レ 26 20 オ 4
おそる 恐ル(ベシ) 13 9 オ 11
おそる 怕ル(ベカラズ) オソ 20 14 オ 3
おそる 懼ルヽ 27 23 オ 9
おそる 懼ルヽ 27 24 オ 3
おつ 落ル 31 28 オ 3
おどろく 驚キ 18 12 ウ 2
おどろく 驚ク(ベシ) 15 10 ウ 8
おどろく 驚ク(ベシ) 29 26 ウ 4
おなじ 同ジク 5 4 ウ 2
おに 鬼 20 14 オ 2
おのおの 各々 30 26 ウ 10
おのおの 各々 32 29 オ 3
おのずから 自ラ オ 20 13 ウ 4
おのずから 自ラ オ 22 15 オ 3
おのれ 己 オノレ 10 7 オ 8
おのれ 己 オノレ 11 7 ウ 6
おのれ 己レ 21 14 ウ 7
おのれ 己レ 26 19 ウ 12
おのれ 己レ 28 24 ウ 9
おのれ 己レ 29 26 オ 12
おのれ 己レ 32 28 ウ 12
おのれ 己レ 32 29 オ 1
おぼゆ 覺ユ 11 7 ウ 10
おぼゆ 覺ユ(ベシ) 21 14 ウ 6
おぼゆ 覺ユ(ベキ) 5 4 ウ 10
おもう 念フ 1 1 ウ 1
おもう 思ハ(ザル) 12 8 ウ 7
おもう 思ハ(ズ) 16 11 ウ 3
おもう 思ヒ 6 5 オ 9
おもう 思ヒ 26 21 ウ 2
おもう 思ヒ 26 22 ウ 2
おもう 思ヒ(シ) 8 6 オ 6
おもう 思フ(ニ) 6 5 オ 5
おもう 思フ 11 7 ウ 6
おもう 思フ 20 13 ウ 4
おもう 思フ(ニ) 27 24 オ 5
おもう 思ヘ(ドモ) 29 26 ウ 2
おもう 思ヘ(リ) 27 24 オ 8
おもう 思ヘ 13 9 オ 4
おもえらく オモヘラク 1 1 ウ 8
おもえらく オモヘラク 2 2 オ 2
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おもえらく オモヘラク 12 8 オ 9
おもえらく 思ヘラク 26 21 オ 7
おもえらく オモヘラク 26 21 オ 9
おもえらく オモヘラク 26 21 ウ 3
おもえらく オモヘラク 26 22 オ 3
おもし 重シ 31 27 ウ 10
おもむく 赴ムカ(シムル) 5 4 ウ 3
おもむく 赴ムキ オモ 28 25 ウ 10
おもんず 重ンズル 26 21 ウ 10
およそ 凡ソ 2 2 オ 12
およそ 凡ソ 11 8 オ 5
およそ 凡ソ 13 8 ウ 10
およそ 凡ソ 14 9 ウ 11
およそ 凡ソ 23 16 オ 1
およそ 凡ソ 25 18 ウ 8
およそ 凡ソ 26 20 オ 11
およそ 凡ソ 28 24 ウ 3
およそ 凡ソ 28 24 ウ 11
および 及ビ 1 1 ウ 10
および 及ビ 3 3 オ 6
および 及ビ 13 9 オ 7
および 及ビ 21 14 ウ 6
および 及ビ 24 17 ウ 9
および 及ビ 26 23 オ 6
および 及ビ 28 24 ウ 12
および 及ビ 28 25 ウ 9
および 及ビ 32 28 ウ 11
およぶ 及ビ 10 7 ウ 1
およぶ 及ビ(タリ) 32 29 オ 4
およぶ 及ン(デ) 18 12 オ 12
およぶ 及ン(デ) 21 14 ウ 1
およぶ 及ン(デ) 21 14 ウ 5
およぶ 及ン(デ) 26 19 ウ 5
およぶ 及ン(デ) 26 20 ウ 12
およぶ 及ブ 25 18 ウ 7
およぶ 及ブ(ベカラザル) 26 20 ウ 8
おり 折(シモ) 8 6 オ 10
おる 空 →｢たもちおる(保居)｣を見よ
おる 空 →｢はりおる(張居)｣を見よ
おる 織ル 30 27 オ 1
オワイ 汚穢 2 2 ウ 2
おわり 終リ 21 14 ウ 5
おわる 了ラ(ザル) オハ 19 13 オ 8
おわる 空 →｢なしおわる(做了)｣も見よ
おわる 空 →｢なしおわる(爲了)｣も見よ
おわる 空 →｢なしおわる(做畢)｣を見よ
オン 恩 32 29 オ 6
オンコ 恩顧 6 5 オ 1
か
カ 空 →｢ケミスト(製煉家)｣を見よ
カ 空 →｢ジョウシュカ(釀酒家)｣を見よ
カ 空 →｢チョサクカ(著作家)｣を見よ
カ 空 →｢リガクカ(理學家)｣を見よ
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ガイ 害 2 2 ウ 2
ガイイ 外衣 25 18 オ 4
カイエン 廻遠ナル マハリドヲキ 5 4 ウ 5
ガイカ 凱歌 27 24 オ 4
カイカブンメイ 開化文明 9 6 ウ 6
カイギャク 諧謔 タハムレ 24 17 ウ 7 ｢- - 刺譏｣
ガイショウ 凱勝 26 21 ウ 9
カイソク 快速ニ ハヤク - 19 13 オ 11
ガイブツ 外物 30 27 オ 8
カイメンす 觧免シ 32 29 オ 1
カイラク 快樂 5 4 オ 7
カイラク 快樂 5 4 ウ 7
かう 買ハ(シム) 25 18 オ 12
かう 買(ン) 18 12 ウ 3
かう 買(ン) 18 12 ウ 4
かう 買ヒ(タル) 30 27 オ 10
かう 買フ 18 12 ウ 9
かう 代ヘ 30 27 オ 2
かう 代ヘ 30 27 オ 3
かえがたし 換ガタキ カヘ 30 27 オ 5
かえす 空 →｢おいかえす(逐返)｣を見よ
かえって 却ツテ カヘ 7 5 ウ 4
かえって 却ッテ 14 10 オ 3
かえって 却テ 26 20 オ 4
かえる 歸リ(シ) 8 6 オ 6
かえる 歸リ(シ) 26 20 ウ 9
かえる 空 →｢うばいかえる(奪歸)｣も見よ
かえる 返ラ(シメ) 27 23 ウ 5
かお 顔 27 23 ウ 11
カオク 家屋 イヘ 8 6 オ 8
カオク 家屋 8 6 オ 10
かかる カヽル 17 11 ウ 9
カギョウ 家業 8 6 オ 5
カキョク 歌曲 3 3 オ 5
かぎる 限ラ(ズ) 9 7 オ 2
かく 欠キ(タリ) 25 18 ウ 1
かく 欠ク(ベカラザル) 22 15 オ 7
かく 少ク(ベカラザル) 9 6 ウ 8
かく 少ク(ベカラザル) 13 9 オ 3
かく 缺ク 11 8 オ 1
かく 掛ケ(ザル) 22 15 ウ 5
かく 掛ケ(ズ) カ 22 15 ウ 6
かく カク 6 5 オ 7
かく カク 24 17 オ 3
かく カク 28 24 ウ 4
ガク 學 3 3 オ 3
ガク 空 →｢ケイザイガク(經濟學)｣も見よ
カクエン 隔遠ナル カケヘダヽリタル 24 17 オ 4
ガクギョウ 學業 5 4 オ 9
カクコウ 各港 28 25 ウ 10 ｢各埠 - -｣
ガクシ 學士 11 8 オ 1 ｢- - 戎孫｣
ガクシ 空 →｢ジョウテイドウガクシ(上帝道學士)｣も見よ
ガクシキ 學識 4 4 オ 5
ガクシュウ 學習 8 6 オ 4
ガクシュウ 學習 11 8 オ 1
ガクシュウ 學習 21 14 ウ 5
ガクシュウ 學習 23 16 オ 5
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ガクジュツ 學術 1 1 オ 11
カクジン 各人 13 9 オ 6
カクジン 各人 13 9 オ 6
カクす 畫シ ハカリ 26 21 ウ 9
かくのごとき カクノ如キ 5 4 ウ 1
かくのごとき カクノ如キ 8 6 ウ 1
かくのごとき カクノ如キ 17 12 オ 2
かくのごとき カクノ如キ 26 19 ウ 8
かくのごとき カクノ如キ 26 20 オ 11
かくのごとき カクノ如キ 26 22 オ 10
かくのごとき カクノ如キ 29 26 オ 7
かくのごとき カクノ如キ 30 27 オ 4
かくのごとき カクノ如キ 32 29 オ 7
かくのごとく カクノ如ク 14 10 オ 11
かくのごとく カクノ如ク 15 10 ウ 9
かくのごとく カクノ如ク 19 13 オ 12
かくのごとく カクノ如ク 24 17 ウ 3
かくのごとく カクノ如ク 26 22 ウ 7
かくのごとく カクノ如ク 28 24 ウ 9
かくのごとく カクノ如ク 29 26 ウ 7
かくのごとし カクノ如シ 27 24 オ 3
カクフ 各埠 28 25 ウ 10 ｢- - 各港｣
かくまで カクマデ 11 8 オ 3
ガクモン 學問 3 3 オ 1
ガクモン 學問 4 3 ウ 12
ガクモン 學問 5 4 オ 10
ガクモン 學問 21 14 ウ 6
ガクモンす 學問セ(シ) 14 10 オ 6
カザイ 貨財 29 26 オ 8
かさなりいたる 累リ至ル(ベシ) カサナ - 19 13 オ 12
かさなる 空 →｢つみかさなる(積累)｣を見よ
かさねて 重ネテ 14 10 オ 11
カシ 歌詩 3 3 オ 5
カシ 瑕疵 ワルキ キヅ 10 7 オ 5
カジ 家事 13 9 ウ 1
カジ 家事 16 11 ウ 3
カジ 暇時 16 11 オ 10
ガシす 餓死セ(ザル) 6 5 オ 12
ガシす 餓死スル 6 5 オ 11
カシツ 過失 10 7 ウ 2
カシツ 過失 11 7 ウ 6
カシツ 過失 11 8 オ 7
カジツ 禾實 11 8 オ 1
カジツ 菓實 21 14 ウ 3
カシャクす 呵責ス シカリ - 27 23 ウ 4
カシュ 空 →｢ブランデイ(火酒)｣を見よ
かす 借シ 18 12 オ 12
かす 借ス 18 12 ウ 7
カす 化シ(テ) 21 14 ウ 2
かず 數 10 7 オ 9
かず 數 24 17 ウ 2
かたし 堅キ 29 26 ウ 1
かたし 空 →｢オウじがたし(應)｣も見よ
かたし 空 →｢かえがたし(換)｣も見よ
かたし 空 →｢ケッしがたし(决)｣も見よ
かたし 空 →｢シンじがたし(信)｣も見よ
かたし 空 →｢なしがたし(爲)｣も見よ
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かたし 空 →｢なりがたし｣も見よ
かたし 空 →｢ヨウキュウしがたし(養給)｣も見よ
カチ 價値 アタヒ 20 13 ウ 6
かつ 克チ 26 22 オ 12
かつ 捷(テ) カチ 26 20 ウ 11
かつ 勝チ(シ) 26 21 オ 7
かつ 且ツ 14 10 オ 10
かつ 且(ハ) 26 21 オ 12
かつ 且(ハ) 26 21 ウ 2
かつ 且ツ 31 27 ウ 6
カッコ 各箇 メイメイ 9 6 ウ 6
ガッコウ 學校 24 17 ウ 3
ガッソウす 合湊シ(テ) アツマリ 13 9 オ 5
ガッソウす 合湊シ(テ) アツマリ 13 9 オ 6
かつて 嘗テ 6 5 オ 2
かつて 甞テ 7 5 ウ 9
かつて 嘗テ 8 6 オ 9
かつて 甞テ 9 6 ウ 11
かつて 嘗テ 11 7 ウ 7
かつて 嘗テ 14 10 オ 6
かつて 嘗テ 19 13 オ 4
かつて 嘗テ 21 14 ウ 11
かつて 嘗テ 22 15 ウ 8
かつて 甞テ 28 24 ウ 2
かつて 嘗テ 30 27 オ 9
かつて 嘗テ 32 28 ウ 7
かなう 適ヘ(ル) カナ 8 6 ウ 1
かならず 必ズ 10 7 オ 4
かならず 必ズ 12 8 ウ 2
かならず 必ズ 13 8 ウ 11
かならず 必ズ 19 13 オ 10
かならず 必ズ 20 13 ウ 7
かならず 必ズ 20 14 オ 5
かならず 必ズ 21 14 ウ 5
かならず 必ズ 22 15 ウ 5
かならず 必ズ 22 15 ウ 9
かならず 必ズ 22 15 ウ 10
かならず 必ズ 26 19 オ 4
かならず 必ズ 26 21 オ 8
かならず 必ズ 27 24 オ 10
かならず 必ズ 28 25 オ 12
かならず 必ズ 29 26 オ 7
かならず 必ズ 29 26 ウ 3
かならず 必ズ 31 27 ウ 11
かならず 必ズ 31 28 オ 3
かならずしも 必シモ 17 12 オ 4
かぬ 兼(テ) 3 2 ウ 6
かぬ 兼(テ) 4 3 ウ 12
かね 金 5 4 ウ 2
かねあわす 兼ネ合セ(テ) 3 3 ウ 7
かねあわす 兼ネ合セ(テ) 23 16 オ 9
かの 彼ノ 0 1 オ 3
かの カノ 10 7 ウ 2
カピテイン 割･外 加比丹 カ ピ テイン 26 19 オ 1 ｢シユボールテン｣の割注。
カフ 鍋釜 ナベ カマ 26 22 ウ 6
カブツ 假物 ニセ - 30 27 オ 1
カヘイキョク 貨幣局 3 3 オ 12
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カムプデン 人 甘伯田 カム プ デン 26 19 オ 2
カモツ 貨物 シロモノ 16 11 オ 5
カモツ 貨物 16 11 オ 6
カモツ 貨物 26 20 オ 6
カモツ 貨物 27 23 ウ 3
カモツ 貨物 27 23 ウ 7
カモツ 貨物 28 25 オ 10
カモツ 貨物 28 25 ウ 11
カヨ 暇餘 21 14 ウ 9
かりう 刈リ得(タル) カ - 11 8 オ 1
かる 借リ 27 23 ウ 10
かる 借リ(タル) 27 24 オ 7
ガルネー シ ガルネー氏 32 29 オ 5
かれ 彼レ 0 1 オ 4
かれ 彼レ 6 5 オ 8
かれ 彼レ 6 5 オ 9
かれ 彼 9 7 オ 1
かれ 彼 26 21 ウ 6
かれ 彼 30 27 オ 11
かろんじすつ 輕ンジ棄ル 13 9 オ 10
かろんず 藐ンゼ(ズ) カロ 8 6 ウ 1
かわ 皮 3 3 オ 2
かわ 川 24 17 オ 1
かわ 河 26 20 ウ 2
かわ 河 26 20 ウ 4
かわる 易ラ(ザリ) カハ 26 19 ウ 10
カン 汗 アセ 8 6 オ 12
カン 割 官 26 19 オ 1 ｢シユボールテン｣の割注。
カン 空 →｢シッセイカン(執政官)｣も見よ
カン 空 →｢ショキカン(書記官)｣も見よ
カン 空 →｢ブライカン(無頼漢)｣を見よ
カン 空 →｢ジンリンのカン(人倫ノ鍳)｣を見よ
カンカ 閑暇 3 3 オ 3
カンカ 閑暇 ヒマ 20 14 オ 5
カンカイ 勸戒 32 29 オ 7
カンカイす 勸觧シ ナカヲナヲス 24 17 ウ 8
カンカイす 勸戒シ(テ) 28 24 ウ 2
カンク 艱苦 26 22 オ 8
カンケイす 關係セ(ザル) 2 2 オ 11
カンケイす 關係スル 6 5 ウ 1
カンコウ 奸巧 28 25 ウ 3
カンコウ 姦狡 30 26 ウ 12
カンコウ 寛弘 1 1 オ 12
カンコウ 寛厚ナリ 27 23 オ 11 ｢正直 - -｣
カンコツ 簡忽ニ(スル) オロソカ 26 22 ウ 5
カンサ 姦詐ナル 26 21 ウ 11
カンサツす 觀察スル 14 9 ウ 10
カンじあう 感ジアヘ(リ) 32 29 オ 7
カンジツ 完實ナル 28 25 オ 11
カンシュ 冠首 3 2 ウ 9
カンず 感ズ(ベキ) 29 26 ウ 3
カンゼン 完全 26 20 オ 8
ガンゼン 眼前 サシ アタリ 19 13 オ 6
カンチョウ 官長 3 3 オ 6
カントク 監督 カシラ 3 3 オ 7
カントク 簡牘 テガミ 3 3 オ 11
カントク 簡牘 テガミ 24 16 ウ 9 ｢- - 文移｣
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カントク 簡牘 テガミ 26 21 ウ 9
カントクす 監督セ(リ) 3 3 ウ 2
カンナン 艱難 21 14 ウ 10 ｢ - -窒礙｣
カンナンす 艱難シ(テ) 7 5 ウ 5
カンパサレイ 人 甘巴薩禮 カンパサレイ 25 18 オ 5
カンビ 完美 14 9 ウ 12
カンビ 完美 14 9 ウ 12
カンビ 完美 14 10 オ 1
カンビす 完備スル 14 10 オ 10
カンベンす 幹辦スル トリアツカフ 26 20 ウ 7
カンユ 勸諭 32 28 ウ 7
ガンヨウす 含容セ(リ) カンニン 26 22 オ 12
カンラク 歡樂 17 11 ウ 8
カンレイす 勸勵シ 7 5 ウ 9
カンレン 慣練 23 16 オ 5
き
キ 期 18 12 オ 12
キ 期 18 12 オ 12
キ 氣 26 19 ウ 10
キカイ 機會 26 21 オ 10
キカン 空 →｢ダイキカン(大機關)｣を見よ
ギギ 欺僞 26 21 ウ 11
きく 聞カ(シム) 6 5 ウ 1
きく 聴カ(ザリ) 27 23 ウ 4
きく 聴カ(レ) 26 19 オ 7
キク 規矩 26 19 ウ 3
キグ 器具 30 27 オ 2
キケイ 詭計 31 27 ウ 5
ギケイ 儀型 テホン 4 4 オ 6
キゲン 期限 キマリドキ 22 15 ウ 8
キゲン 期限 23 16 オ 2
ギサ 欺詐 28 25 ウ 3
ギサ 欺詐 30 26 ウ 11
ギサ 僞詐ナル 29 26 オ 4
キサイす 記載シ(テ) 24 17 ウ 2
ギジョウ 戯塲 シバヰ 3 3 オ 3
ギジョウ 空 →｢ダイギジョウ(大戲塲)｣も見よ
キす 歸セ(リ) 9 6 ウ 7
キす 歸シ(ケレバ) カツケ 22 15 ウ 8
キす 歸セ(リ) 26 20 オ 10
キす 騎シ ノリ 8 6 オ 10
キセイ 規制 24 17 ウ 6
キセツ 氣節 28 25 オ 1
キセン 貴賤 2 2 オ 11
キゼン 毅然ト(シテ) 31 27 ウ 10
ギゼン 巍然ト(シテ) 32 28 ウ 3
キソ 基礎 ド ダイ 28 24 ウ 12
キソク 規則 23 16 オ 2
ギダイ 戯臺 シバヰ 17 11 ウ 7
きたる 來リ 18 12 ウ 1
きたる 來リ 22 15 ウ 8
きたる 來リ(シ) 11 8 オ 2
きたる 來リ(テ) 27 23 ウ 8
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きたる 來ル(ベシ) 22 15 オ 11
きたる 來レ 18 12 ウ 12
きたる 空 →｢ショウじきたる(生來)｣も見よ
キチョウ 貴重ナル 8 6 ウ 3
キチョウ 貴重ナル 22 15 オ 3
キチョウ 貴重ノ 30 27 オ 6
キチョウ 貴重ノ 30 27 オ 6
キナン 危難 29 26 オ 6
ギニー 外 奇尼 ギニー 11 8 オ 2
｢金錢ノ名｣という
割注あり。
ギノウ 伎能 ワザ - 8 6 ウ 2
ギブツ 僞物 30 27 オ 3
キヘイ 騎兵 26 19 ウ 7
ギヘン 欺騙 - ダマス 30 27 オ 12
ギヘンす 欺騙シ(テ) - ダマス 29 26 オ 10
キボ 規模 26 23 オ 8
キボウ 希望 9 6 ウ 5
キボウ 希望 9 6 ウ 9
キボウ 希望 9 6 ウ 9
キボウす 匱乏シ(テ) トボシク - 26 22 オ 7
きみ 君 9 6 ウ 12
キュウ 球 タマ 15 10 ウ 8
キュウジす 給事スル 22 15 ウ 7
キュウジョ 給助 10 7 ウ 1
キュウす 給スル 6 5 オ 7
キュウす 給スル ワタス 24 17 オ 12
キュウソク 急速ナル 16 11 オ 7
キュウソク 急速ニ 16 11 ウ 2
キュウソク 急速ニ 24 16 ウ 6
キュウソク 急速ニ 31 27 ウ 5
キュウデン 割 宮殿 24 17 ウ 5 ｢トイレリー｣の割注。
キュウデン 宮殿 24 17 ウ 5
キュウに 急ニ 25 18 オ 6
ギョウ 業 7 6 オ 1
ギョウ 業 ワザ 8 6 オ 8
ギョウ 業 32 28 オ 6
キョウカイ 境界 1 1 オ 7
キョウカイ 境界 1 1 ウ 7
キョウキョウ 驕矜 26 19 ウ 8
キョウクン 教訓 26 20 ウ 3
キョウシ 教師 16 11 オ 4
ギョウジツ 行實 24 16 ウ 8
キョウジャク 怯弱 26 21 ウ 12 ｢- - 浮蕐｣
キョウシュウす 教習セ(ル) 26 19 ウ 2
キョウジュクシ 郷塾師 3 3 オ 10
キョウショウ 狹小ナラ(ズ) 1 1 オ 7
キョウショウ 狹小ナラ(ズ) 1 1 ウ 7
キョウショウ 狹小ノ 1 1 ウ 7
ギョウジョウ 行状 13 9 オ 6
ギョウジョウ 行状 13 9 オ 6
ギョウジョウ 行状 27 23 オ 10
キョウシン 怯心 12 8 ウ 3
キョウシン 郷紳
イヱガラノ
ヒヤクシヨウ
18 12 オ 8
キョウソウ 狂躁 26 20 オ 1
キョウダイ 兄弟 28 24 ウ 2
キョウダイチョウ 教大長 30 27 オ 9 ｢- - -拉的馬｣
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ギョウテイ 業程 シゴト 16 11 オ 3
キョウト 教徒 28 25 オ 1
キョウト 教徒 32 28 ウ 5
キョウド 郷土 27 23 ウ 7
キョウハク 強迫等 30 27 オ 12
キョウヨウ 教養 24 17 ウ 4
キョウレイ 教令 イヒツケ 24 17 ウ 6
キョウレンす 教練シ(タル) 12 8 ウ 2
キョウレンす 教練シ 26 22 ウ 9
キョク 空 →｢カヘイキョク(貨幣局)｣を見よ
キョクセツ 曲折 26 20 オ 11
キョショ 居處 20 14 オ 3
キョタ 許多 16 11 オ 3
キョタ 許多 アマタ 19 13 オ 12
キョタ 許多 アマタ 29 26 オ 8
キョタ 許多 29 26 ウ 5
キョタ 許多 32 28 ウ 6
キョドウ 舉動 26 22 オ 11
キョフ 虚浮ナル シツカリセヌ 26 23 オ 3
きらう 嫌ハ(ズ) 3 2 ウ 7
きらう 嫌ハ(ズ) 8 6 オ 9
きらう 嫌ヒ 2 2 オ 4
きらう 嫌ヒ 17 12 オ 3
きらう 嫌フ(ベキ) 2 2 ウ 5
ギリシャ 国 希臘 ギリシヤ 3 2 ウ 9 ｢- - 七聖人｣
ギリシャ 国 希臘 ギリシヤ 4 4 オ 1
ギリシャ 国 希臘 ギリシヤ 8 6 オ 12
ギリシャジン 希臘人 ギリシヤ - 5 4 オ 8
ギロンす 議論セ(シ) 32 28 ウ 8
きわむ 極メ 26 20 オ 8
きわむ 極メ(タル) 26 23 オ 8
きわむ 極ムル 26 20 オ 12
きわめて 極メテ 17 11 ウ 7
キン 空 →｢イチマンキン(一萬金)｣を見よ
キンキュウ 緊急 1 1 ウ 3
キンギン 金銀 31 27 ウ 10
ギンコウショウ 銀行商 リヨウガヘヤ 4 4 オ 2
キンサダイジン 欽差大臣 3 3 オ 8
キンセン 割 金錢 11 8 オ 2 ｢奇尼｣の割注。
キンセン 金錢 27 23 ウ 9
キンセン 金錢 27 24 オ 7
キンセン 金錢 29 26 オ 8
キンセン 金錢 30 27 オ 12
ギンセン 割 銀錢 7 6 オ 1 ｢一時令｣の割注。
キンネン 近年 2 2 オ 5
キンビン 勤敏ナル 12 8 ウ 6
キンベン 勤勉 26 19 ウ 1
キンベン 勤勉ニ(シテ) 14 9 ウ 7
キンベンす 勤勉シ(テ) 13 8 ウ 11
キンベンす 勤勉スル 0 1 オ 3
ギンポ 銀舗 リヨウガヘヤ 29 26 オ 8
ギンポ 銀鋪 26 23 オ 4 ｢葡萄牙 - -｣
キンヨウ 緊要 カンジン 7 5 ウ 8
キンヨウ 緊要ノ 16 11 ウ 2
キンヨウ 緊要ノ 26 20 ウ 5
キンライ 近來 10 7 オ 7
キンロウす 勤勞セ(シ) 3 3 オ 12
キンロウす 勤勞セ(ラレ) 24 17 ウ 11
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く
グ 具 ドウグ 7 5 ウ 8
クウカン 空閑ト(シテ) ムダスキマ 20 14 オ 2
グウゼン 偶然 フイト 5 4 ウ 1
クーパー 人 古巴 クーパー 3 3 ウ 2
クク 九々 ソロバン 10 7 オ 9
グシュン 愚蠢 - オロカ 11 7 ウ 9
グシュン 愚蠢 21 14 ウ 1
クショす 區處シ 25 18 ウ 8
クシン 懼心 27 24 オ 5
くずす 崩ス 8 6 オ 10
グソクす 具足シ 7 5 ウ 6
くだす 下ダシ(テ) 24 17 オ 11
くだす 降シ(テ) 31 28 オ 2
くち 口 32 28 ウ 4
くちにしく 句 口ニ藉ク -シク 12 8 オ 12
くに 國 27 23 ウ 5
くら 鞍 クラ 24 17 オ 12
クライヴ 人 古雷武 ク ライ ヴ 26 20 ウ 3 ｢勞爾德 - - -｣
グランド･ヲーペラ 外 グランド･ヲーペラ 24 17 ウ 8 ｢大戲塲｣という割注あり｡
グロート 人 額羅的 グ ロー ト 4 4 オ 1
くわう 加ヘ 24 17 ウ 7
くわう 加フル 23 16 オ 4
くわう 加ヘヨ 28 24 ウ 8
グワク 愚惑 11 7 ウ 4
くわだつ 企ダツル クハ 26 23 オ 5
グン 軍 24 17 オ 3
グン 軍 26 20 ウ 4
グン 軍 26 21 オ 1
グン 軍 27 23 ウ 2
グン 軍 27 23 ウ 5
グン 軍 27 23 ウ 5
グンカン 軍官 26 19 オ 2
グンカン 軍官 26 19 オ 7
グンカン 軍官 26 21 ウ 1
グンカン 軍官 27 23 ウ 4
グンキ 軍器 25 18 オ 4
グンコウ 軍行 ギヨウグン 19 13 オ 9
グンコウ 軍行 19 13 オ 9
グンサイ 軍寨 27 23 ウ 8
クンシ 君子 32 28 ウ 5
グンジュ 軍需 26 20 オ 8
グンシュウ 軍衆 24 17 オ 1
グンシュウ 軍衆 26 19 オ 11
グンシュウ 軍衆 26 20 オ 1
グンセイ 軍政 26 21 ウ 5
グンタイ 軍隊 26 19 ウ 2
グンチュウ 軍中 23 16 オ 12
グンチュウ 軍中 24 16 ウ 4
グンチュウ 軍中 25 18 オ 5
グンポウ 軍法 26 20 オ 8
クンレン 訓練 26 19 ウ 3
クンレンす 訓練セ(ン) 26 21 ウ 1
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け
ケイカイ 輕快 - ハシコキ 15 10 ウ 8
ケイキジン 經紀人 セワニン - 29 26 オ 8
ケイキす 經紀スル セワ 3 3 ウ 4
ケイキす 經紀スル セワ 3 3 ウ 9
ゲイギョウ 藝業 13 9 ウ 1
ケイザイガク 經濟學 3 3 ウ 6
ケイシンす 敬慎ス(ベク) 23 16 オ 1
ケイゾクす 繼續ス(ベカラズ) 28 25 ウ 5
ケイタイす 攜帶シ タヅサヘ 21 14 ウ 8
ケイチュウす 傾注シ -ソヽギ 4 3 ウ 12
ケイチョウす 敬重セ(ラレ) 4 4 オ 5 ｢嘆羨 - -｣
ケイヒサツ 經費冊 イリヨウチヨウ 25 18 ウ 8
ケイヤク 契約 32 28 ウ 4
ゲセン 下賤ナル 5 4 ウ 8
けだし 蓋シ 2 2 オ 8
けだし 蓋シ 5 4 ウ 6
けだし 蓋シ 6 5 オ 5
けだし 蓋シ 7 5 ウ 7
けだし 蓋シ 9 6 ウ 8
けだし 蓋シ 11 7 ウ 10
けだし 蓋シ 12 8 オ 12
けだし 蓋シ 13 9 オ 9
けだし 蓋シ 20 13 ウ 12
けだし 蓋シ 22 15 オ 7
けだし 蓋シ 22 15 ウ 2
けだし 蓋シ 24 17 ウ 10
けだし 蓋シ 26 21 オ 7
けだし 蓋シ 26 22 オ 1
けだし 蓋シ 26 22 ウ 7
けだし 蓋シ 27 24 オ 6
けだし 蓋シ 28 25 オ 2
けだし 蓋シ 28 25 ウ 5
けだし 蓋シ 30 27 オ 7
けだし 蓋シ 31 27 ウ 9
ケッキョク 結局 シアガリ 14 10 オ 3
ケッしがたし 决シガタキ 32 28 ウ 6
ケッして 决シテ 1 1 ウ 7
ケッして 决シテ 1 1 ウ 7
ケッして 决シテ 10 7 オ 7
ケッして 决シテ 14 10 オ 9
ケッして 决シテ 16 11 オ 9
ケッして 决シテ 16 11 オ 12
ケッして 决シテ 16 11 ウ 3
ケッして 决シテ 17 12 オ 1
ケッして 决シテ 19 13 オ 8
ケッして 决シテ 22 15 ウ 6
ケッして 决シテ 28 24 ウ 5
ケッして 决シテ 28 25 オ 8
ケッして 决シテ 30 27 オ 5
ケッして 决シテ 32 28 ウ 4
ケツボウ 乏 23 16 ウ 1
ケミスト 製煉家 ケミスト 3 3 ウ 9
ゲレツ 下劣ナル 0 1 オ 6
ゲレツ 下劣ナル 2 2 オ 1
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ケン 見 24 16 ウ 6
ゲン 言 11 8 オ 3
ゲン 言 16 11 ウ 2
ゲン 言 19 13 オ 5
ゲン 言 20 13 ウ 11
ゲン 言 27 23 ウ 4
ゲン 言 27 23 ウ 12
ゲン 言 28 24 オ 12
ケンギョウす 檢校シ アラタメ 24 17 ウ 5
ケンゴ 堅固ニ 28 25 オ 7
ケンゴ 堅固 31 27 ウ 7
ゲンゴ 言語 6 5 ウ 1
ゲンゴ 言語 14 9 ウ 10
ゲンコウ 言行 2 2 ウ 3
ゲンコウ 言行 27 24 オ 6
ゲンコウ 言行 28 24 ウ 11
ゲンコク 嚴酷 26 20 オ 3
ゲンコン 現今 4 3 ウ 11
ゲンコン 現今 イマ 32 29 オ 5
ケンサす 撿査シ アラタメ 25 18 ウ 8
ケンシ 絹絲 3 3 ウ 9
ケンシ 堅志 26 22 オ 4
ケンシキ 見識 21 14 ウ 6
ゲンず 減ズル 16 11 オ 12
ゲンスイ 元帥 26 19 オ 7
ゲンセイ 嚴正ナル 26 19 ウ 12
ケンセツ 儉節 28 25 ウ 7
ケンリツす 建立シ 26 20 オ 5
ゲンロクシチネン 割 元禄七年 3 3 ウ 1 ｢一千六百九十四年｣の割注｡
こ
こ 子 6 5 オ 2
ゴ 五 13 9 オ 1
ゴ 後 26 19 ウ 11
ゴ 語 5 4 オ 9
ゴ 語 14 10 オ 2
ゴ 語 20 14 オ 4
ゴ 語 24 17 ウ 7
こう 請ハ(レケレバ) 19 13 オ 5
こう 請ヒ(ケレバ) 6 5 オ 3
こう 請フ 27 23 ウ 8
コウ 割 公 25 18 オ 3 ｢プリンス｣の割注。
コウ 割 公 25 18 オ 11 ｢丟克｣の割注。
コウ 功 6 5 オ 9
コウ 功 8 6 オ 5
コウ 功 11 8 オ 1
コウ 功 14 9 ウ 12
コウ 功 15 10 ウ 6
コウ 功 27 24 オ 2
コウ 鋼 ハガネ 30 27 オ 3
コウイン 光陰 ヒマ 19 13 オ 5
コウイン 光陰 トキ 20 13 ウ 3
コウイン 光陰 トキ 20 13 ウ 4
コウイン 光陰 20 13 ウ 5
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コウイン 光陰 20 13 ウ 9
コウイン 光陰 20 13 ウ 11
コウイン 光陰 20 14 オ 1
コウイン 光陰 20 14 オ 1
コウイン 光陰 21 14 オ 8
コウイン 光陰 21 14 オ 9
コウイン 光陰 21 14 オ 10
コウイン 光陰 21 14 ウ 5
コウイン 光陰 21 14 ウ 8
コウイン 光陰 21 14 ウ 10
コウイン 光陰 21 14 ウ 12
コウイン 光陰 22 15 オ 3
コウイン 光陰 22 15 オ 12
コウイン 光陰 22 15 ウ 1
コウイン 光陰 22 15 ウ 2
コウイン 光陰 22 15 ウ 5
コウエキ 交易 28 25 ウ 10
コウエキす 交易スル 28 25 ウ 12
コウカイイン 公會院 3 3 オ 10
コウカイす 航海スル 20 14 オ 4
コウギョウ 功業 12 8 オ 12
コウギョウ 功業 12 8 ウ 1
コウギョウ 功業 15 10 ウ 11
コウギョウ 功業 26 22 ウ 8
コウギョウ 功業 27 23 ウ 12
コウギョウ 空 →｢メリット(功業)｣も見よ
コウゲ 高下 2 2 オ 11
ゴウケツ 豪傑 3 2 ウ 7
ゴウケツ 豪傑 23 16 ウ 2 ｢二大 - -｣
コウコウ 功効 3 3 オ 7
コウコウ 功効 テガラ 7 5 ウ 10
コウサツす 考察スル 4 4 オ 4
コウシ 工師 ダイク 24 17 ウ 7
コウジ 工事 13 9 ウ 1
コウジ 工事 28 25 オ 7
コウジイン 工事院 32 28 ウ 10
コウシャク 割 公爵 26 19 オ 9 ｢丟克｣の割注。
コウジュす 口授シ 25 18 ウ 8
コウショ 苟且 カリソメ 21 14 オ 12
コウショウ 工匠 ダイク 8 6 オ 3
コウショウ 工匠 8 6 オ 4
コウショウ 工匠 8 6 オ 6
コウショウ 工匠 ダイク 8 6 オ 8
コウショウ 工匠 8 6 オ 11
コウショウ 高尚(ニセシムル) 21 14 オ 11
コウショウ 高尚ナル 3 2 ウ 8
コウショウ 高尚ナル 28 25 オ 8
コウショウ 高尚ノ 32 28 オ 6
コウジョウ 工塲 シゴトバ - 20 13 ウ 10
コウジン 工人 3 3 ウ 10
コウジン 工人 26 19 オ 6
コウジン 工人 28 24 ウ 12
コウジン 工人 28 25 オ 7
コウジン 工人 28 25 ウ 5 ｢啇賈 - -｣
コウジン 工人 28 25 ウ 9 ｢啇價 - -｣
コウジン 後陣 19 13 オ 10
コウす 抗スル 26 21 オ 4
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コウセイ 公正 11 8 オ 4
コウセイシツ 好性質 12 8 ウ 6
コウセキ 功績 5 4 オ 12
コウセキ 功績 12 8 オ 11
コウセキ 功績 23 16 オ 7
コウゼツ 口舌 26 22 オ 7
コウセン 交戰 26 21 ウ 2
コウセン 交戰 32 28 オ 11
ゴウゼン 傲然ト(シテ) 10 7 ウ 2
コウゾウカ 好造化 ヨキシアハセ 5 4 ウ 1
コウゾウす 更造スル 24 17 ウ 6
コウダイ 廣弘 1 1 オ 12
コウチ 厚値 ヨキアタヒ 8 6 ウ 3
コウチク 更築 24 17 ウ 6
コウチュウ 幸中 マグレ アタリ 5 4 ウ 1
コウツウす 亨通スル リウン 31 27 ウ 6
コウハイ 荒廢 アレスタレ 20 13 ウ 8
コウフク 幸福 30 27 ウ 3
コウヘイ 公平ナル 29 26 オ 3
コウヘイ 公平 29 26 オ 5 ｢端正 - - 誠實｣
コウホウす 交 セ(シ) 26 22 オ 9
コウミョウ 功名 10 7 オ 8
コウミョウ 功名 12 8 ウ 4
コウミョウ 功名 26 21 ウ 8
コウム 工務 シゴト - 8 6 オ 6
コウム 工務 8 6 オ 10
コウム 工務 8 6 ウ 1
ゴウも 毫モ チット 26 19 ウ 9
ゴウユウ 剛勇 23 16 オ 9
ゴウユウ 剛勇 28 25 ウ 6 ｢ - -敏捷｣
ゴウユウ 剛勇 29 26 オ 6
コウライ 後來 9 6 ウ 9
コウライ 後來 11 7 ウ 12
コウライ 後來 26 19 オ 7
コウライ 後來 26 20 オ 4
コウリョウ 綱領 26 22 ウ 4
コウリョす 行旅セ(シ) 3 2 ウ 12
ゴウレイ 號令 20 14 オ 6
コウロウ 功勞 11 8 オ 5
コウロウ 功勞 20 13 ウ 7
コーク 人 哥克 コーク 3 3 オ 8
ゴーブルノル 外 ゴーブルノル 26 19 ウ 4
｢巡撫ト云フガ如シ｣
という割注あり。
ゴギャク 忤逆 11 7 ウ 6
コクオウ 國王 0 1 オ 4
コクオウ 國王 22 15 オ 5
コクオウ 國王 22 15 オ 5
コクジン 國人 24 17 ウ 4
コクセイ 國政 13 9 ウ 2
コクセイ 國政 25 18 ウ 6
コクド 黒奴 32 28 ウ 12
コクミン 國民 32 28 ウ 2
コクモツ 穀物 25 18 オ 5
コクモツ 穀物 26 22 ウ 3
コゲン 古諺 28 24 オ 12
ここ コヽ 22 15 オ 10
ここ コヽ(ニ) 23 16 オ 3
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ここ コヽ 24 17 オ 5
ここ 割 此 24 17 ウ 9 ｢サルタン｣の割注。
ここ 割 此 24 17 ウ 9 ｢シャ｣の割注。
ここ 割 コヽ 26 21 ウ 7 ｢ペニンシユラ｣の割注。
ゴコ 五箇 13 8 ウ 9
ゴコ 五箇 13 8 ウ 11
ゴコ 五箇 13 9 ウ 4
こころ 心 1 1 オ 11
こころ 心 1 1 オ 12
こころ 心 2 2 オ 7
こころ 心 2 2 オ 12
こころ 心 2 2 ウ 2
こころ 心 3 2 ウ 8
こころ 心 8 6 ウ 2
こころ 心 9 6 ウ 10
こころ 心 13 8 ウ 11
こころ 心 14 9 ウ 7
こころ 心 14 10 オ 7
こころ 心 15 10 ウ 2
こころ 心 15 10 ウ 12
こころ 心 24 16 ウ 5
こころ 心 24 17 オ 5
こころ 心 24 17 ウ 10
こころ 心 26 19 ウ 1
こころ 心 26 19 ウ 9
こころ 心 26 20 オ 11
こころ 心 26 20 ウ 5
こころ 心 26 23 オ 1
こころ 心 27 24 オ 3
こころ 心 27 24 オ 8
こころ 心 28 25 オ 7
こころ 心 30 26 ウ 11
こころ 心 30 27 オ 7
こころ 心 30 27 オ 7
こころ 心 30 27 オ 8
こころざし 志 26 19 オ 4
こころみ 試 13 9 オ 4
こころみ 試 13 9 オ 7
こころみに 試ミニ 20 14 オ 3
こころみる 試ミ(ラルヽ) 26 22 オ 2
こころみる 試ミ(テ) 28 24 ウ 8
こころむ 試ムル 29 26 オ 3
ゴサンす 誤筭シ(テ) 21 14 ウ 10
ゴシ 互市 カウヱキ 32 28 オ 10
ゴジツ 後日 16 11 オ 10
ゴシャ 五者 13 9 オ 2
コセキ 古蹟 8 6 オ 5
ゴセンニン 五千人 26 19 ウ 6
こたう 答ヘ(シ) 6 5 ウ 2
こたう 答ヘ(テ) 6 5 オ 4
こたう コタヘ(テ) 7 5 ウ 11
こたう 答ヘ(テ) 15 10 ウ 10
こたう 答ヘ(テ) 17 11 ウ 10
こたう 答ヘ(テ) 18 12 ウ 3
こたう 答ヘ(テ) 18 12 ウ 10
こたう 答ヘ(テ) 19 13 オ 5
こたう 答フ 9 7 オ 1
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コツリャク 忽略 ユルガセ 22 15 オ 12
コツリャク 忽略 ユルカセ 22 15 ウ 2
コツリャク 忽略 ユルカセ 22 15 ウ 3
コツリャク 忽略 22 15 ウ 3
こと コト 0 1 オ 4
こと 事 1 1 ウ 3
こと コト 1 1 ウ 5
こと コト 2 2 オ 7
こと コト 2 2 オ 9
こと コト 2 2 オ 9
こと コト 2 2 オ 11
こと コト 2 2 ウ 1
こと コト 2 2 ウ 1
こと コト 3 2 ウ 7
こと 事 3 2 ウ 8
こと コト 3 2 ウ 8
こと コト 3 3 オ 4
こと コト 3 3 オ 5
こと コト 3 3 ウ 2
こと コト 3 3 ウ 4
こと コト 3 3 ウ 9
こと コト 4 4 オ 4
こと コト 5 4 オ 9
こと コト 5 4 オ 12
こと コト 5 4 ウ 3
こと コト 6 5 オ 1
こと コト 6 5 オ 3
こと コト 6 5 オ 7
こと コト 6 5 オ 10
こと コト 7 5 ウ 4
こと コト 7 5 ウ 5
こと コト 7 5 ウ 8
こと コト 7 5 ウ 9
こと 事 7 5 ウ 10
こと コト 7 6 オ 2
こと 事 8 6 ウ 1
こと 事 9 6 ウ 10
こと 事 9 7 オ 1
こと コト 9 7 オ 2
こと 事 10 7 オ 4
こと コト 10 7 ウ 2
こと コト 10 7 ウ 3
こと コト 11 8 オ 3
こと コト 11 8 オ 5
こと 事 11 8 オ 6
こと コト 12 8 オ 11
こと コト 12 8 オ 12
こと 事 12 8 ウ 6
こと コト 12 8 ウ 7
こと 事 13 8 ウ 9
こと コト 13 8 ウ 12
こと コト 13 8 ウ 12
こと コト 13 9 オ 1
こと コト 13 9 オ 1
こと コト 13 9 オ 1
こと 事 13 9 オ 4
こと 事 13 9 オ 5
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こと コト 13 9 オ 7
こと 事 13 9 オ 8
こと コト 13 9 オ 10
こと コト 13 9 ウ 3
こと コト 13 9 ウ 4
こと 事 14 9 ウ 6
こと コト 14 9 ウ 7
こと コト 14 9 ウ 9
こと コト 14 9 ウ 12
こと コト 14 10 オ 11
こと コト 14 10 オ 11
こと コト 14 10 ウ 1
こと 事 15 10 ウ 2
こと コト 15 10 ウ 8
こと 事 15 10 ウ 12
こと コト 15 11 オ 1
こと コト 16 11 オ 3
こと コト 16 11 オ 7
こと 事 16 11 オ 8
こと コト 16 11 オ 8
こと コト 16 11 オ 9
こと コト 16 11 オ 10
こと コト 16 11 オ 11
こと 事 16 11 ウ 2
こと コト 17 11 ウ 7
こと コト 17 11 ウ 9
こと 事 17 11 ウ 10
こと コト 17 11 ウ 11
こと 事 17 11 ウ 12
こと 事 17 12 オ 1
こと コト 17 12 オ 2
こと コト 17 12 オ 3
こと 事 17 12 オ 5
こと コト 17 12 オ 5
こと 事 17 12 オ 6
こと コト 17 12 オ 6
こと 事 18 12 ウ 4
こと コト 18 12 ウ 6
こと コト 18 12 ウ 9
こと コト 18 12 ウ 10
こと コト 19 13 オ 6
こと コト 19 13 オ 8
こと コト 19 13 オ 9
こと 事 19 13 オ 12
こと コト 20 13 ウ 4
こと 事 20 13 ウ 4
こと コト 20 13 ウ 9
こと コト 20 13 ウ 10
こと 事 20 14 オ 6
こと コト 21 14 オ 11
こと 事 21 14 オ 12
こと 事 21 14 ウ 1
こと 事 21 14 ウ 2
こと 事 21 14 ウ 5
こと コト 21 14 ウ 6
こと コト 21 14 ウ 12
こと コト 22 15 オ 3
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こと コト 22 15 オ 4
こと 事 22 15 オ 5
こと コト 22 15 オ 8
こと コト 22 15 オ 9
こと コト 22 15 ウ 2
こと 事 22 15 ウ 4
こと 事 22 15 ウ 6
こと 事 23 16 オ 1
こと コト 23 16 オ 2
こと 事 23 16 オ 6
こと コト 23 16 オ 7
こと 事 24 16 ウ 4
こと 事 24 16 ウ 7
こと 事 24 17 オ 9
こと コト 24 17 オ 12
こと コト 24 17 オ 12
こと コト 24 17 オ 12
こと コト 24 17 ウ 1
こと コト 24 17 ウ 1
こと コト 24 17 ウ 2
こと 事 24 17 ウ 4
こと コト 24 17 ウ 6
こと コト 25 18 オ 5
こと 事 25 18 オ 7
こと コト 25 18 オ 10
こと 事 25 18 ウ 1
こと コト 25 18 ウ 3
こと コト 25 18 ウ 6
こと コト 25 18 ウ 9
こと 事 26 18 ウ 11
こと コト 26 19 オ 3
こと コト 26 19 オ 6
こと コト 26 19 オ 12
こと コト 26 19 ウ 1
こと 事 26 19 ウ 1
こと コト 26 19 ウ 3
こと 事 26 19 ウ 5
こと コト 26 19 ウ 9
こと 事 26 20 オ 2
こと 事 26 20 オ 3
こと コト 26 20 オ 9
こと 事 26 20 オ 11
こと コト 26 20 オ 12
こと 事 26 20 ウ 1
こと コト 26 20 ウ 3
こと コト 26 20 ウ 6
こと 事 26 20 ウ 7
こと コト 26 20 ウ 8
こと コト 26 21 オ 3
こと 事 26 21 ウ 4
こと コト 26 21 ウ 4
こと コト 26 21 ウ 9
こと コト 26 21 ウ 12
こと コト 26 22 オ 1
こと 事 26 22 オ 1
こと コト 26 22 オ 1
こと コト 26 22 オ 8
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こと コト 26 22 オ 10
こと コト 26 22 ウ 1
こと 事 26 22 ウ 4
こと コト 26 22 ウ 6
こと コト 26 22 ウ 8
こと コト 26 22 ウ 8
こと 事 26 23 オ 1
こと コト 26 23 オ 1
こと コト 26 23 オ 3
こと コト 26 23 オ 5
こと コト 26 23 オ 8
こと 事 27 23 オ 9
こと コト 27 23 ウ 2
こと コト 27 23 ウ 6
こと コト 27 23 ウ 8
こと コト 27 23 ウ 11
こと 事 27 23 ウ 11
こと コト 27 24 オ 3
こと コト 27 24 オ 8
こと 事 27 24 オ 8
こと コト 27 24 オ 9
こと 事 28 24 オ 11
こと コト 28 24 ウ 7
こと コト 28 25 オ 3
こと 事 28 25 オ 5
こと コト 28 25 オ 8
こと コト 28 25 オ 9
こと コト 28 25 オ 12
こと コト 28 25 ウ 3
こと コト 28 25 ウ 4
こと コト 28 25 ウ 6
こと コト 28 25 ウ 8
こと 事 29 26 オ 1
こと 事 29 26 オ 2
こと コト 29 26 オ 7
こと コト 29 26 オ 11
こと コト 29 26 ウ 1
こと 事 29 26 ウ 2
こと コト 29 26 ウ 2
こと コト 29 26 ウ 4
こと コト 29 26 ウ 7
こと コト 30 26 ウ 9
こと 事 30 26 ウ 12
こと コト 30 26 ウ 12
こと コト 30 27 オ 4
こと コト 30 27 オ 5
こと コト 30 27 オ 6
こと コト 30 27 オ 8
こと コト 31 27 ウ 6
こと コト 31 27 ウ 6
こと コト 31 27 ウ 8
こと コト 31 27 ウ 11
こと コト 31 28 オ 2
こと コト 31 28 オ 3
こと 事 32 28 オ 5
こと コト 32 28 オ 10
こと コト 32 28 オ 12
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こと 事 32 28 オ 12
こと コト 32 28 ウ 3
こと コト 32 28 ウ 5
こと 事 32 28 ウ 7
こと コト 32 29 オ 1
こと 空 →｢なにごと(何事)｣も見よ
こと 異ナル 26 20 ウ 7
こと 異ル 26 21 オ 8
ことごとく 盡ク 5 4 ウ 9
ことごとく 盡トク 16 11 ウ 4
ことごとく 悉ク 25 18 ウ 10
ことごとく 悉ク 27 23 ウ 5
ことごとく 盡トク 31 27 ウ 8
ことごとく 悉ク 32 29 オ 1
こととす 服トシ コト 13 9 ウ 2
ことに 殊ニ 26 21 オ 4
ことに コトニ 28 25 オ 5
ことわざ 諺 1 1 ウ 11
ことわざ 諺 11 7 ウ 9
ことわざ 諺 20 13 ウ 10
ことわざ 諺 21 14 オ 9
ゴネン 五年 26 22 オ 3
この コノ 1 1 オ 9
この コノ 2 2 ウ 4
この コノ 3 2 ウ 10
この 此 6 5 オ 6
この コノ 7 6 オ 1
この コノ 8 6 オ 6
この コノ 8 6 オ 11
この コノ 9 6 ウ 7
この コノ 12 8 ウ 5
この コノ 13 9 オ 2
この コノ 17 12 オ 5
この コノ 18 12 ウ 4
この コノ 18 12 ウ 5
この コノ 18 12 ウ 10
この コノ 18 13 オ 1
この コノ 20 13 ウ 6
この コノ 20 13 ウ 11
この コノ 22 15 オ 5
この コノ 22 15 オ 7
この コノ 22 15 オ 9
この コノ 22 15 オ 12
この コノ 22 15 ウ 1
この コノ 23 16 オ 5
この コノ 23 16 オ 8
この コノ 23 16 ウ 1
この コノ 23 16 ウ 2
この コノ 24 17 オ 5
この コノ 25 18 オ 7
この コノ 26 19 オ 3
この コノ 26 20 オ 3
この コノ 26 20 ウ 4
この コノ 26 21 ウ 10
この コノ 26 22 オ 5
この コノ 26 22 ウ 10
この コノ 27 23 ウ 8
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この コノ 27 23 ウ 11
この コノ 27 23 ウ 12
この コノ 27 24 オ 4
この コノ 27 24 オ 8
この コノ 28 24 オ 12
この コノ 28 25 ウ 9
この コノ 30 27 オ 8
この コノ 30 27 オ 11
この コノ 32 28 オ 10
この コノ 32 28 オ 11
この コノ 32 28 ウ 6
この コノ 32 28 ウ 12
このむ 好ン(デ) 21 14 オ 9
このむ 好ム 3 3 ウ 5
ゴヒャク ポンド 混 五百金 - - ポンド 18 12 オ 9
｢邦金一千七百五十兩｣
という割注あり。
コブ 戸部 26 19 オ 3
コブ 戸部 26 19 オ 4
こぼる 溢ルヽ コボ 28 24 ウ 4
コムパニー 空 →｢ひがしインドコムパニー(東印度公司)｣を見よ
こゆ 踰エ(タリ) コ 16 11 オ 8
こらす 懲シ(テ) コラ 26 22 オ 12
これ コレ 1 1 ウ 3
これ コレ 1 1 ウ 6
これ コレ 1 1 ウ 9
これ コレ 2 2 オ 4
これ コレ 2 2 オ 6
これ コレ 2 2 オ 7
これ コレ 2 2 オ 10
これ コレ 2 2 オ 12
これ コレ 3 3 オ 12
これ コレ 3 3 ウ 2
これ コレ 4 4 オ 5
これ コレ 6 5 オ 4
これ コレ 6 5 オ 8
これ コレ 6 5 オ 10
これ コレ 6 5 ウ 1
これ コレ 8 6 オ 7
これ コレ 8 6 オ 9
これ コレ 8 6 オ 11
これ コレ 8 6 オ 12
これ コレ 9 7 オ 3
これ コレ 10 7 オ 6
これ コレ 10 7 オ 12
これ コレ 12 8 オ 10
これ コレ 12 8 オ 11
これ コレ 12 8 ウ 1
これ コレ 12 8 ウ 1
これ コレ 12 8 ウ 3
これ コレ 13 9 オ 2
これ コレ 14 10 オ 5
これ コレ 15 10 ウ 7
これ コレ 15 10 ウ 10
これ コレ 15 10 ウ 11
これ コレ 16 11 ウ 2
これ コレ 16 11 ウ 5
これ コレ 17 11 ウ 8
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これ コレ 17 11 ウ 10
これ コレ 17 12 オ 1
これ コレ 17 12 オ 3
これ コレ 17 12 オ 6
これ コレ 18 12 オ 11
これ コレ 18 12 ウ 3
これ コレ 18 12 ウ 8
これ コレ 18 12 ウ 9
これ コレ 19 13 オ 5
これ コレ 19 13 オ 7
これ コレ 19 13 オ 10
これ コレ 21 14 オ 10
これ コレ 21 14 オ 12
これ コレ 21 14 ウ 2
これ コレ 22 15 オ 8
これ コレ 22 15 オ 9
これ コレ 22 15 ウ 1
これ コレ 22 15 ウ 4
これ コレ 22 15 ウ 4
これ コレ 22 15 ウ 6
これ コレ 22 15 ウ 7
これ コレ 23 16 オ 4
これ コレ 23 16 オ 4
これ コレ 23 16 オ 7
これ コレ 23 16 オ 10
これ コレ 23 16 オ 12
これ コレ 24 17 オ 4
これ コレ 24 17 オ 10
これ コレ 24 17 ウ 8
これ コレ 25 18 オ 12
これ コレ 25 18 ウ 1
これ コレ 26 19 オ 10
これ コレ 26 19 ウ 8
これ コレ 26 20 オ 3
これ コレ 26 20 オ 5
これ コレ 26 20 オ 7
これ コレ 26 20 オ 10
これ コレ 26 20 ウ 1
これ コレ 26 20 ウ 7
これ コレ 26 20 ウ 7
これ コレ 26 20 ウ 11
これ コレ 26 21 オ 1
これ コレ 26 21 オ 4
これ コレ 26 21 オ 7
これ コレ 26 21 オ 8
これ コレ 26 21 オ 10
これ コレ 26 21 オ 11
これ コレ 26 21 ウ 9
これ コレ 26 22 オ 8
これ コレ 26 22 オ 12
これ コレ 26 22 ウ 1
これ コレ 27 23 ウ 6
これ コレ 27 23 ウ 8
これ コレ 27 23 ウ 10
これ コレ 27 24 オ 5
これ コレ 27 24 オ 7
これ コレ 27 24 オ 10
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これ コレ 28 25 オ 7
これ コレ 28 25 ウ 7
これ コレ 29 26 オ 4
これ コレ 29 26 オ 9
これ コレ 29 26 オ 10
これ コレ 29 26 ウ 7
これ コレ 31 27 ウ 11
これ コレ 32 28 ウ 5
これら コレ等 13 9 ウ 2
これら コレ等 24 17 オ 9
これら コレ等 26 22 ウ 4
これら コレ等 32 29 オ 4
ころ コロ 8 6 オ 4
ころす 殺サ(ル) 9 7 オ 3
コロネル 訳 参將 コロネル 26 19 オ 12
コンイチ 今日 17 12 オ 1
コンク 困苦 ナンギ 26 22 オ 1
コンケツす 困蹶スル -ツマヅク 31 27 ウ 7
コンゲン 根源 9 6 ウ 7
コンゲン 根源 28 25 ウ 2
コンセイ 今世 4 3 ウ 12
コンセイ 今世 29 26 ウ 2
コンドウす 空 →｢ハンジョウコンドウす(煩擾混閙)｣を見よ
コンニチ 今日 3 3 オ 11
コンニチ 今日 17 11 ウ 10
コンニチ 今日 28 25 ウ 11
コンランす 混亂シ(テ) 21 14 ウ 10 ｢奔忙 - -｣
コンランす 混亂ス(ベシ) 19 13 オ 10
さ
サイ 才 1 1 ウ 4
サイ 才 2 2 オ 2
サイ 才 14 10 オ 8
サイ 才 23 16 オ 11
サイ 才 26 21 ウ 8
サイ 才 26 23 オ 1
サイ 才 27 23 オ 10
サイ 際 27 24 オ 1
サイ 空 →｢サンジュウシサイ(三十四歳)｣を見よ
ザイアク 罪惡 20 13 ウ 12
ザイカ 財貨 30 27 オ 5
ザイカ 財貨 30 27 オ 8
サイキ 最貴 27 24 オ 8 ｢最善 - -｣
ザイキ 材器 23 16 ウ 1
サイゴクリッシヘン 書 西國立志編 0 1 オ 1
サイシュ 債主 カリ ヌシ 27 23 ウ 10
サイショウ 細小ノ 22 15 ウ 6
サイセイ 才性 23 16 オ 8
ザイセキ 罪責 30 27 ウ 2
サイゼン 最善 27 24 オ 8 ｢- - 最貴｣
サイゼン 最善 28 24 オ 12
サイダイ 最大 23 16 オ 3 ｢- - 最要｣
サイダイ 細大 25 18 ウ 8 ｢細大漏ラサズ｣
サイダイ 細大 26 22 ウ 7
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サイトク 才德 21 14 オ 10
サイノウ 才能 4 3 ウ 12
サイノウ 才能 12 8 ウ 2
サイノウ 才能 32 28 ウ 1
ザイノウ 材能 24 16 ウ 6
サイヒツす 催逼セ(ラレ) サイソク 19 13 ウ 1 ｢圍 - -｣
サイホ 宰輔 15 10 ウ 4
ザイホウ 財寶 31 27 ウ 4
ザイホウ 財寶 31 27 ウ 10
サイム 細務 24 16 ウ 4
サイム 細務 24 17 オ 9 ｢- - 末節｣
サイム 細務 26 19 オ 11
サイヨウ 最要 23 16 オ 3 ｢最大 - -｣
ザイリ 財利 31 28 オ 2
ザイリ 財利 31 28 オ 2
さいわいに 幸ニ 30 27 ウ 1
さかい 境 27 23 ウ 3
サカす 蹉過スル ムダニスベラス 19 13 オ 6
さき 嚮 サキ 25 18 オ 2
サギ 詐僞 28 25 ウ 1
さきだつ 先ダツ 21 14 ウ 12
さく 避ケ(テ) 26 21 ウ 2
サジ 瑣事 15 10 ウ 2
サショウ 瑣小 ワヅカ 7 5 ウ 3
サショウ 瑣小ナル ワヅカ 7 5 ウ 7
サショウ 瑣小ナル ワヅカ 13 9 オ 4
さす 割 指シ(テ) 26 21 ウ 7 ｢ペニンシユラ｣の割注。
さずく 授ケ 24 17 ウ 7
さだまる 定リ(ナバ) 18 12 ウ 4
さだむ 定ム 26 20 ウ 11
さち 幸 7 5 ウ 6
サツ 空 →｢ケイヒサツ(經費冊)｣を見よ
ザッカショウ 雜貨商
チヤサトウホ
ヲウルモノ
2 2 オ 5
｢チヤサトウホヲウル
モノ｣のホは等の略。
ザッカショウ 雜貨商 2 2 オ 7
さても サテモ 18 12 ウ 9
さと 郷 18 12 オ 9
さとす 暁セ(リ) サト 26 23 オ 4
さとる 悟リ(テ) 26 21 オ 7
さとる 悟レ(リ) 26 19 オ 12
さなくば サナクバ 22 15 ウ 10
サボウ 詐謀 31 27 ウ 5
サマツ 瑣末 ワヅカ - 15 10 ウ 12
サヨウ 作用 12 8 ウ 1
さらずは サラズハ 26 19 オ 5
さらに 更ニ 7 5 ウ 6
さらに 更ニ 28 24 ウ 8
サラマンカ 地 サラマンカ 26 23 オ 2 ｢- - - - -ノ戰｣
さる 去ラ(ザリ) 26 19 オ 7
サルタン 外 サルタン 24 17 ウ 9
｢此ニ帝ト云ガ如シ｣
という割注あり。
されば サレバ 1 1 ウ 2
されば サレバ 3 2 ウ 8
されば サレバ 5 4 ウ 5
されば サレバ 7 5 ウ 9
されば サレバ 8 6 オ 8
されば サレバ 12 8 ウ 7
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されば サレバ 13 9 オ 7
されば サレバ 14 10 オ 5
されば サレバ 16 11 オ 9
されば サレバ 20 13 ウ 9
されば サレバ 20 14 オ 5
されば サレバ 24 17 オ 11
されば サレバ 25 18 ウ 7
されば サレバ 26 22 オ 5
されば サレバ 26 23 オ 2
されば サレバ 27 23 ウ 6
されば サレバ 28 25 オ 6
されば サレバ 28 25 ウ 8
されば サレバ 30 27 オ 1
されば サレバ 32 28 ウ 5
サン 三 5 4 オ 10
サン 三 13 8 ウ 12
サン･クリストバル 地 サン･クリストバル 26 23 オ 4
サンガク 算學 3 2 ウ 10
サンギョウ 産業 18 12 オ 11
サンギョウ 産業 18 12 ウ 12
サンギョウ 産業 20 13 ウ 3
サンギョウ 産業 20 13 ウ 5
サンギョウ 産業 20 13 ウ 6
サンギョウ 産業 26 23 オ 6
サンギョウ 産業 27 23 ウ 2
サンギョウ 産業 28 24 ウ 6
サンギョウ 産業 32 28 ウ 12
サングン 三軍 23 15 ウ 11
サングン 三軍 23 16 オ 7
サングン 三軍 23 16 オ 10
サングン 三軍 23 16 オ 11
サングン 三軍 24 17 オ 7
サングン 三軍 24 17 ウ 1
サングン 三軍 25 18 オ 8
サングン 三軍 26 20 オ 4
サングン 三軍 26 23 オ 8
ザンジ 暫時 14 10 オ 2
ザンジ 暫時 26 20 ウ 6
ザンジ 暫時 26 22 ウ 12
サンジュウ リーグ 混 三十リーグ 25 18 ウ 4
｢法國一リーグハ．英ノ二里四六ニ當ル｣
という割注あり。
サンジュウゴマン 三十五萬 26 21 オ 4
サンジュウシサイ 三十四歳 26 19 ウ 7
サンジュウネン 三十年 27 24 オ 1
サンジュツ 筭術 10 7 オ 10
サンショウ 空 →｢コロネル(参將)｣を見よ
サンニン 三人 3 2 ウ 10
サンビす 賛美シ(テ) 27 23 ウ 11
サンブツ 三物 5 4 オ 7
サンブツ 三物 5 4 オ 10
サンブツ 産物 24 17 オ 8
サンブツ 産物 28 25 ウ 11
サンマンニン 三萬人 26 19 ウ 7
サンマンニン 三萬人 26 21 オ 3
サンリン 山林 3 3 オ 7 ｢- - 田園｣
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し
シ 士 24 16 ウ 7
シ 空 →｢ガルネー シ(氏)｣を見よ
シ 空 →｢ハンバレイ シ(氏)｣を見よ
シ 空 →｢ボックストン シ(勃古斯敦氏)｣を見よ
シ 史 4 4 オ 1
シ 四 13 9 オ 1
シ 師 28 25 オ 4
シ 空 →｢キョウジュクシ(郷塾師)｣を見よ
シ 空 →｢ソウボウシ(裝帽師)｣を見よ
シ 詩 31 27 ウ 12
ジ 字 9 6 ウ 7
ジ 字 25 18 オ 6
ジ 字 25 18 オ 7
ジウ 時雨 31 28 オ 3
シエキす 使役スル ツカフ 29 26 オ 12
しか シカ(セザル) 6 5 オ 5
しかし 雖然 シカシ 25 18 オ 6
しかして シカシテ 3 2 ウ 8
しかして シカシテ 17 12 オ 3
しかして シカシテ 18 12 ウ 8
しかのみならず シカノミナラズ 21 14 ウ 4
しかのみならず シカノミナラズ 26 21 ウ 3
しからず 否ラザル 6 5 オ 12
しからず シカラズ 10 7 オ 7
しからば シカラバ 14 10 オ 3
しからば シカラバ 18 12 ウ 2
しからば 然ラバ 22 15 ウ 9
しかり 然リ 18 12 ウ 3
しかる 然ル 6 5 オ 9
しかる シカル 26 21 ウ 5
しかるに 然ルニ 4 4 オ 2
しかるに 然ルニ 14 9 ウ 12
しかるに 然ルニ 14 10 オ 5
しかるに 然ルニ 18 12 ウ 6
しかるに 然ルニ 21 14 ウ 9
しかるに 然ルニ 26 19 オ 6
しかるに 然ルニ 26 20 オ 1
しかるに 然ルニ 26 20 ウ 6
しかるに 然ルニ 26 21 オ 6
しかれども 然レドモ 5 4 ウ 1
しかれども 然レドモ 7 5 ウ 12
しかれども 然レドモ 8 6 ウ 1
しかれども 然レドモ 10 7 オ 7
しかれども 然レドモ 10 7 ウ 1
しかれども 然レドモ 11 7 ウ 9
しかれども 然レドモ 12 8 ウ 5
しかれども 然レドモ 13 9 オ 2
しかれども 然レドモ 21 14 オ 10
しかれども 然レドモ 22 15 オ 5
しかれども 然レドモ 28 25 ウ 4
しかれども 然レドモ 30 27 オ 4
しかれども 然レドモ 31 27 ウ 6
しかれども 然レドモ 31 28 オ 2
ジカン 寺觀 24 17 ウ 6
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ジカン 寺觀 26 23 オ 6
シキ 識 1 1 ウ 5
シキ 志氣 12 8 オ 11
シキ 刺譏 ソシリ 24 17 ウ 7 ｢諧謔 - -｣
ジキ 時期 13 9 オ 1
シキす 指揮ス サシヅ 26 22 ウ 7
ジギョウ 事業 4 3 ウ 12
ジギョウ 事業 13 9 オ 3
ジギョウ 事業 20 14 オ 1
ジギョウ 空 →｢ダイジギョウ(大事業)｣も見よ
しく 空 →｢くちにしく(口ニ藉ク)｣を見よ
ジケイ 慈恵 32 28 ウ 2
ジケン 事件 26 20 ウ 5
ジケン 事件 28 25 オ 9
ジケン 事件 32 28 ウ 6
ジゲン 時限 トキ 5 4 ウ 9
ジゲン 時限 21 14 ウ 12
ジコ 自己 6 4 ウ 12
ジコ 自己 6 5 オ 5
ジコ 自己 6 5 オ 12
ジコ 自己 10 7 オ 5
ジコ 自己 ジブン 22 15 ウ 1
ジコ 自己 26 22 オ 4
ジコ 自己 26 22 ウ 1
シサイ 子細 テイネイ 24 17 オ 10
シサイ 子細 コトコマカ 26 22 ウ 5
シサツジョウ 史冊上 27 24 オ 5
ジサツす 自殺スル 2 2 オ 6
シシ 四肢 13 9 オ 12
シジ 死時 21 14 ウ 3
シジす 指示セ(シ) サシヅ 24 17 オ 11
シジす 指示セ(リ) サシヅ 25 18 オ 5
シジす 指示シ 24 17 ウ 4
シシツ 資質 5 4 オ 10
ジジツ 時日 5 4 ウ 6
ジシュ 自主 ドクリツ 32 28 ウ 11
シジュウ リーグ 四十リーグ 25 18 ウ 5
ジショウ 事證 23 16 オ 3
ジジョロン 書 自助論 0 1 オ 1
シジン 詩人 1 1 ウ 9
シジン 詩人 3 3 オ 8
シジン 詩人 3 3 オ 10
シジン 詩人 3 3 ウ 2
シジン 詩人 3 3 ウ 3
シジン 詩人 6 5 オ 2
ジシンヒョウ 時辰表 ネツケドケイ 22 15 ウ 8
ジシンヒョウ 時辰表 22 15 ウ 9
シす 死セ(ザル) 32 29 オ 3
シす 死シ(タリ) 9 7 オ 1
シす 死シ(玉フ) 9 6 ウ 12
シす 割 死スル 1 1 ウ 10 ｢マルテール｣の割注。
シす 死スル 26 20 ウ 12
しずか 徐ニ シヅカ 22 15 ウ 9
ジゼン 慈善 21 14 ウ 2
シソツ 士卒 25 18 オ 11
シソツ 士卒 26 19 ウ 2
シソツ 士卒 26 22 オ 7
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シソツ 士卒 26 22 オ 12
ジタ 自他 29 26 ウ 1
シダイに 次第ニ 8 6 ウ 2
シダイに 次第ニ 9 6 ウ 6
シダイに 次第ニ 18 12 オ 10
シダイに 次第ニ 19 13 オ 12
したがう 從ヒ 26 19 オ 9
したがう 従フ(ベク) 23 16 オ 2
したがう 循ヒ シタガ 13 8 ウ 12
したがう 循ガフ シタ 16 11 オ 3
シチガツ 七月 8 6 オ 10
シチセイジン 七聖人 3 2 ウ 9 ｢希臘 - - -｣
シチセイジン 七聖人 3 2 ウ 9
シチュウしう 支柱シ得(タリ) サヽヘ - 26 22 オ 5
シチョウ 司長 ザガシラ 3 3 オ 4
シチョウ 輜重 ニモツ 26 22 オ 10
シチンす 指陳セ(リ) サシノベル 26 23 オ 5
シツ 室 21 14 ウ 7
ジツ 實 6 5 オ 8
シッケイ 失計 26 22 オ 6
シッケイ 失計 26 23 オ 7
シツゴ 失誤 マチガヒ 11 7 ウ 12
ジツジ 實事 5 4 オ 11
ジツジ 實事 14 10 オ 7
ジツジジョウ 實事上 1 1 ウ 6
ジツジジョウ 實事上 5 4 オ 10
ジツジジョウ 實事上 14 10 オ 5
シッす 失スル 26 20 オ 3
シッセイカン 執政官 26 22 オ 6
ジツに 實ニ 11 7 ウ 5
ジツに 實ニ 20 13 ウ 11
ジツに 實ニ 26 19 ウ 3
ジツに 實ニ 26 20 オ 12
ジツに 實ニ 28 24 オ 12
シッパイ 失敗 シソコナヒ 10 7 オ 4
シッパイ 失敗 シソコナヒ 10 7 オ 11
シッパイ 失敗 シソコナヒ 31 27 ウ 7
シッパイす 失敗スル シソコナフ 10 7 オ 5
ジツユウ 實有 20 14 オ 1
ジツヨウ 實用 26 20 ウ 3
しなもの 品物 28 25 オ 11
しなもの 品物 28 25 オ 12
しなもの 品物 28 25 ウ 5
ジニン 事任 13 8 ウ 10
シネン 志念 21 14 ウ 6
しのぶ 忍ビ(シ) 26 22 オ 8
しばしば 屢々 14 9 ウ 7
しばしば 屢々 シバ - 17 11 ウ 8
しばしば 屢 シバシバ 26 22 オ 7
しばらく 暫ク(モ) 24 17 オ 4
シハンジ 四半時 21 14 オ 8
シハンジ 割 四半時 21 14 ウ 4 ｢十五分｣の割注。
シハンジ 四半時 21 14 ウ 12
ジヒ 慈悲 28 25 オ 1
ジフす 自負セ(ザリ) ジマン 3 3 オ 5
ジブツ 事物 14 9 ウ 9
ジベン 自勉 6 5 オ 9 ｢發憤 - -｣
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ジム 事務 0 1 オ 3
ジム 事務 0 1 オ 5
ジム 事務 1 1 オ 7
ジム 事務 1 1 オ 8
ジム 事務 1 1 オ 10
ジム 事務 1 1 オ 12
ジム 事務 1 1 ウ 2
ジム 事務 1 1 ウ 4
ジム 事務 1 1 ウ 7
ジム 事務 1 1 ウ 7
ジム 事務 1 1 ウ 8
ジム 事務 1 1 ウ 11
ジム 事務 2 2 オ 3
ジム 事務 2 2 オ 3
ジム 事務 3 3 ウ 5
ジム 事務 5 4 オ 11
ジム 事務 5 4 ウ 3
ジム 事務 10 7 オ 5
ジム 事務 14 9 ウ 11
ジム 事務 15 10 ウ 11
ジム 事務 16 11 オ 7
ジム 事務 16 11 オ 10
ジム 事務 17 11 ウ 7
ジム 事務 ヨウムキ 17 12 オ 3
ジム 事務 19 13 オ 8
ジム 事務 シゴト 19 13 オ 11
ジム 事務 19 13 オ 11
ジム 事務 21 14 オ 9
ジム 事務 21 14 ウ 9
ジム 事務 22 15 オ 6
ジム 事務 22 15 ウ 3
ジム 事務 22 15 ウ 3
ジム 事務 22 15 ウ 5
ジム 事務 23 15 ウ 11
ジム 事務 23 16 オ 3
ジム 事務 23 16 オ 9
ジム 事務 23 16 ウ 2
ジム 事務 24 17 ウ 3
ジム 事務 25 18 ウ 8
ジム 事務 26 18 ウ 11
ジム 事務 26 18 ウ 12
ジム 事務 26 22 ウ 2
ジム 事務 27 23 オ 10
ジム 事務 28 24 ウ 12
ジモク 耳目 13 9 オ 12
シャ 外 シャ 24 17 ウ 9
｢此ニ．王ト云ガ如シ｣
という割注あり。
シャ 空 →｢ダイベンシャ(代辦者)｣を見よ
シャ 空 →｢テンガクシャ(天學者)｣を見よ 3 3 ウ 8
シャ 空 →｢ホウベンシャ(包辦者)｣を見よ
シャープ 人 沙伯 シヤープ 32 28 オ 11
ジャキョク 邪曲ナル 29 26 オ 3
シャクギン 借銀 シヤクギン 26 23 オ 3 ルビは右に付くべきものか。
シャクサイ 借債 シヤクザイ 18 12 オ 10
シャクサイ 借債 27 24 オ 3
シャクザイ 借財 27 23 オ 9
ジャマイカ 国 牙買加 ジヤ マイ カ 32 28 ウ 11
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シュ 首ト(シテ) 28 25 ウ 8
シュウ 衆 1 1 ウ 3
シュウ 衆 32 28 ウ 1
ジユウ 自由 32 29 オ 1
ジュウカ 重價 27 23 オ 12
シュウコウす 周行セ(シ) 8 6 オ 12
ジュウゴフン 十五分 21 14 ウ 4 ｢四半時ナリ｣という割注あり。
ジュウジ 十事 14 10 オ 2
ジュウジす 從事セ(リ) 16 11 ウ 5
ジュウジす 從事シ 3 3 ウ 6
ジュウジす 従事シ 25 18 ウ 3
ジュウジす 從事スル 3 3 オ 1
ジュウジす 從事スル 21 14 オ 9
シュウショウ 酬賞 ムクヒ 20 13 ウ 7
シュウショウ 銹錆 サビ 2 2 ウ 5
シュウジョクす 羞辱セ(ラレ) 15 10 ウ 5
シュウシン 終身 7 5 ウ 8
シュウジン 衆人 1 1 ウ 4
シュウジン 衆人 26 20 オ 10
ジュウす 住スル 32 28 ウ 9
シュウセイ 收成 トリイレ 21 14 ウ 3
シュウゾウ 修造 24 17 ウ 3
ジュウダイ 重大 1 1 ウ 2
ジュウダイ 重大ノ 15 10 ウ 11
ジュウダイ 重大ノ 24 16 ウ 7
シュウチす 修治セ(ザレバ) テヲイレル 20 13 ウ 6
シュウチす 修治スレ(バ) 20 13 ウ 6
シュウチュウ 舟中 20 14 オ 6
ジュウニン 重任 26 20 ウ 9
ジュウネン 十年 26 19 オ 12
ジュウビす 充備スル 26 20 オ 6
シュウフ 空 →｢シンシュウフ(新州府)｣を見よ
ジュウブン 十分 14 9 ウ 12
ジュウブン 十分 14 9 ウ 12
ジュウブン 十分 14 10 オ 1
ジュウブン 十分 28 25 オ 7
ジュウブン 十分 30 27 ウ 1
ジュウマンす 充滿セ(リ) 26 20 ウ 3
シュウミツ 周密 26 20 オ 11
ジュウモツ 什物 ドウグ 23 16 オ 12
ジュウヨウ 重要 22 15 ウ 4
シュウヨウす 修養セ(シメ) 21 14 オ 11
シュウレンす 習練スル 28 25 オ 3
シュウワイ 醜穢 2 2 ウ 3
シュシ 手指 2 2 ウ 1
シュジュ 種々 30 27 オ 3
シュボールテン シユボールテン 26 19 オ 1
｢加比丹ニ次ゲル官｣
という割注あり。
シュユ 須臾 28 25 オ 2
ジュヨウす 受用スル 30 26 ウ 9
ジュヨウす 受用スル 30 27 オ 5
シュルイ 種類 13 8 ウ 10
ジュンケツ 純潔ナル 2 2 ウ 2
ジュンコウす 巡行セ(リ) 25 18 ウ 5
ジュンビ 準備 シタク 26 23 オ 2
ジュンブ 割 巡撫 26 19 ウ 4 ｢ゴーブルノル｣の割注。
ジュンベン 順便 ツガフヨキ 16 11 オ 2
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ジュンベン 順便ナル ツガフヨキ 13 8 ウ 12
ジュンベン 順便ナル 16 11 オ 3
ジュンベン 順便ノ 16 11 オ 5
ショ 書 6 4 ウ 11
ショ 書 6 5 オ 2
ショ 書 15 10 ウ 5
ショ 書 19 13 オ 3
ショ 書 19 13 オ 5
ショ 書 24 16 ウ 9
ショ 書 24 17 ウ 3
ショ 書 25 18 オ 2
ショ 書 25 18 オ 4
ショ 書 25 18 オ 6
ショ 書 25 18 オ 9
ショ 書 25 18 オ 11
ショ 書 26 20 オ 7
ショ 書 26 20 ウ 2
ショ 書 27 23 ウ 9
ショ 書 32 28 オ 8
ショウ 空 →｢リキショウ(利器匠)｣を見よ
ショウ 空 →｢ギンコウショウ(銀行商)｣を見よ
ショウ 空 →｢ザッカショウ(雜貨商)｣を見よ
ショウ 將 23 15 ウ 11
ショウ 將 23 16 オ 10
ジョウ 空 →｢シサツジョウ(史冊上)｣を見よ
ジョウ 空 →｢ジツジジョウ(實事上)｣を見よ
ジョウ 空 →｢ジツジジョウ(實事上)｣を見よ
ジョウ 空 →｢チキュウジョウ(地球上)｣を見よ
ジョウ 情 26 19 オ 6
ショウガイ 生涯 7 5 ウ 7
ショウガイ 障礙 21 14 ウ 7
ショウカン 割 將官 25 18 オ 2 ｢内｣の割注。
ジョウカン 上官 26 19 ウ 4
ジョウギ 定規 キマリ - 17 11 ウ 12
ショウグン 割 將軍 26 20 オ 6 ｢ゼネラル｣の割注。
ショウコ 商賈 アキビト 1 1 オ 8
ショウコ 商賈 1 1 ウ 1
ショウコ 商賈 3 2 ウ 10
ショウコ 商賈 13 9 ウ 2
ショウコ 商賈 26 19 オ 5
ショウコ 商賈 26 20 オ 10
ショウコ 商賈 28 24 ウ 12
ショウコ 商賈 28 25 ウ 5 ｢- - 工人｣
ショウコ 商賈 28 25 ウ 9 ｢- - 工人｣
ショウコ 商賈 アキビト 29 26 オ 1
ショウコ 商賈 29 26 オ 5
ショウコ 商賈 29 26 ウ 1
ショウコ 商賈 29 26 ウ 4
ショウコ 商賈 32 28 オ 6
ショウコ 商賈 32 29 オ 5
ショウコ 商賈 32 29 オ 8
ショウサイ 詳細 26 20 オ 12
ショウサイ 詳細 26 23 オ 1
ショウサイ 詳細 26 23 オ 7
ショウサンす 稱賛ス 26 20 オ 7
ショウサンす 賞贊セ(ラレ) 32 28 ウ 8
ショウジ 小事 13 8 ウ 9
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ショウジ 小事 13 9 オ 2
ショウジ 匠事 8 6 ウ 3
ジョウシ 状師 クジシ 7 5 ウ 10
ジョウジ 情事 26 23 オ 7
ショウじう 生ジ得(ラル) 23 16 オ 5
ショウじきたる 生ジ來ル(ベシ) 22 15 オ 3
ジョウシュカ 釀酒家 シユゾウカ 28 24 ウ 6
ジョウシュカ 釀酒家 シユゾウカ 28 24 ウ 9
ジョウジュす 成就セ(ン) 17 12 オ 5
ジョウジュす 成就セ(ン) 17 12 オ 6
ジョウジュす 成就ス(ベカラズ) 25 18 ウ 2
ジョウジュす 成就スル 14 10 ウ 1
ショウショウ 小々 13 9 オ 5
ショウショウ 小々ナル 13 9 オ 8
ショウショウ 小々ナル 13 9 オ 9
ショウショウ 小々ナル 13 9 オ 10
ショウジン 匠人 ダイク 24 17 ウ 6
ショウシンす 昇進セ(ザル) 26 19 オ 1
ジョウシンす 上進スル タチアガル 9 6 ウ 6
ショウす 誦セ(リ) 21 14 オ 9
ショウす 賞セ(ラルヽ) 28 24 ウ 11
ショウす 稱セ(ラレ) 3 3 オ 9
ショウす 稱セ(ラルヽ) 3 2 ウ 11
ショウす 稱セ(ラルヽ) 3 3 オ 6
ショウす 稱ス(ベシ) 26 19 オ 1
ショウす 稱スル 11 7 ウ 4
ショウず 生ゼ(ズ) 20 13 ウ 6
ショウず 生ゼ(ズ) 26 19 ウ 9
ショウず 生ズ(ベク) 21 14 ウ 3
ショウず 生ズル 5 4 ウ 7
ショウず 生ズル 20 13 ウ 8
ショウず 生ズル 28 24 ウ 1
ジョウず 乗ジ(テ) 26 21 オ 10
ショウスイ 將帥 タイ ショウ 9 7 オ 2
ショウスイ 將帥 23 16 オ 7
ショウスイ 將帥 タイシヨウ 26 19 オ 10
ショウスイ 將帥 26 19 ウ 5
ショウスイ 將帥 26 21 オ 8
ショウスイ 將帥 27 24 オ 4
ショウセイ 昌盛 28 25 ウ 2
ジョウテイドウガクシ 上帝道學士 29 26 ウ 3
ジョウド 常度 19 13 オ 10
ショウトウ 小刀 30 27 オ 10
ショウトウ 床榻 - タフ 18 12 ウ 12
ショウトウす 承當シ(タル) ヒキ ウケ 28 25 オ 9
ショウトウす 承當ス(ベシ) ヒキウク - 8 6 オ 7
ショウニン 商人 3 3 ウ 7
ショウニン 商人 28 25 オ 12
ショウニン 商人 32 28 オ 12
ショウニン 商人 32 28 ウ 2
ショウネン 少年 2 2 オ 1
ショウネン 少年 6 4 ウ 12
ショウネン 少年 6 5 オ 6
ショウネン 少年 6 5 オ 10
ショウネン 少年 19 13 オ 4
ショウネン 空 →｢イチショウネン(一少年)｣も見よ
ショウホウ 捷法 ハヤミチ 16 11 オ 8
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ショウボす 招募セ(シ) - ツノリ 26 22 ウ 8
ショウミツ 詳密ニ 26 18 ウ 11
ジョウモク 條目 24 17 ウ 5
ジョウモク 條目 26 22 ウ 5
ショウヨす 稱譽セ(ラレ) 26 19 ウ 4
ショウヨす 稱譽セ(ラル) 4 4 オ 2
ショウリ 勝利 21 14 ウ 11
ショガク 諸學 14 9 ウ 7 ｢- - 諸術｣
ショキ 書記 カキヤク 3 3 オ 8
ショキ 書記 3 3 オ 11
ショキ 書記 4 4 オ 3
ショキ 空 →｢イチショキ(一書記)｣も見よ
ショキカン 書記官 カキヤク 22 15 ウ 10
ショク 職 15 10 ウ 4
ショクギョウ 職業 2 2 オ 8
ショクギョウ 職業 2 2 オ 10
ショクギョウ 職業 2 2 オ 11
ショクギョウ 職業 2 2 オ 12
ショクギョウ 職業 3 2 ウ 7
ショクギョウ 職業 シゴト 5 4 ウ 8
ショクギョウ 職業 13 9 オ 12
ショクギョウ 職業 28 25 オ 3
ショクギョウ 職業 32 29 オ 3
ショクギョウ 職業 32 29 オ 6
ショクジ 職事 0 1 オ 2
ショクジ 職事 3 2 ウ 6
ショクジ 職事 3 3 ウ 4
ショクジ 職事 14 9 ウ 11
ショクジ 職事 20 14 オ 5
ショクジ 穡事 ノウギョウ 18 13 オ 1
ショクニン 職任 19 13 オ 4
ショクブン 職分 13 9 ウ 3
ショクブン 職分 22 15 オ 6
ショクブン 職分 30 26 ウ 11
ショクム 職務 3 3 オ 9
ショクム 職務 3 3 オ 12
ショクム 職務 3 3 ウ 2
ショクム 職務 4 4 オ 6
ショクム 職務 5 4 オ 8
ショクム 職務 13 8 ウ 10
ショクム 職務 23 16 オ 1
ショクム 職務 29 26 オ 2
ショクリョウ 食糧 6 5 オ 3
ショクリョウ 食糧 6 5 オ 7
ショクリョウ 食糧 23 16 オ 12
ショコク 諸國 8 6 オ 5
ショジ 諸事 16 11 オ 11
ジョジ 序次 13 8 ウ 12
ショジュツ 諸術 14 9 ウ 7 ｢諸學 - -｣
ショす 處スル 23 16 オ 6
ショチ 處置 26 22 ウ 1
ショチュウ 書中 26 20 ウ 3
ショチョウ 所長 26 20 オ 12
ショトク 書牘 27 23 ウ 12
ショベン 書辦等 カキヤク - 29 26 オ 9
ショベンす 處辦スル トリアツカフ 26 20 オ 11
ショベンす 處辦スル 26 23 オ 1
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ショホウ 處法 シ カタ 26 21 オ 8
ショホウ 處法 28 24 オ 12
ショユウ 所有 32 28 ウ 12
ジョン･スチュアト･ミル 人
戎･斯丟亞的･
彌爾
ジョン･スチュアト･ミル 4 4 オ 3
ジョン･ラッセル 人 戎･拉設爾 ジョン･ラッセル 6 5 オ 2 ｢勞爾德 - - - -｣
ジョンソン 人 戎孫 ジョン ソン 11 7 ウ 4 Dr.Johnson
ジョンソン 空 →｢ヂョンソン(戎孫)｣も見よ
シリ 私利 1 1 オ 9
しりぞく 退ゾキ(ケリ) 26 21 ウ 2
しりぞく 退キ(テ) 26 21 ウ 4
しる 知ラ(ザル) 10 7 オ 9
しる 知ラ(ザル) 26 21 ウ 10
しる 知ラ(レタリ) 24 16 ウ 12
しる 知ル(ベシ) 1 1 ウ 8
しる 知ル(ベシ) 2 2 オ 11
しる 知ル(ベシ) 15 11 オ 1
しる 知ル(ベシ) 22 15 ウ 2
しる 知ル(ベキ) 6 5 オ 1
しる 知ル 22 15 オ 3
しる 知ル 23 16 オ 11
しる 知ル 26 22 ウ 1
しる 知ル 27 24 オ 3
しる 知ル 30 27 オ 11
しる 識ラ(ズ) 29 26 ウ 6
シルリング 空 →｢イチ シルリング(一時令)｣を見よ
ジロン 持論 32 28 オ 11
シヱークスピーア 人 舌克斯畢 シヱークスピーア 3 3 オ 3
ジヱルマン 国 日耳曼 ジヱ ル マン 24 17 オ 7
ジヱロメ 地 惹洛墨 ジヱ ロ メ 25 18 オ 3
シン 眞ニ 2 2 ウ 1
シン 眞ニ 26 20 ウ 8
ジン 空 →｢アメリカジン(亞米利加人)｣を見よ
ジン 空 →｢ギリシャジン(希臘人)｣を見よ
ジン 空 →｢ケイキジン(經紀人)｣を見よ
ジン 空 →｢ラッシャン ジン(俄羅斯人)｣を見よ
ジン 陣 26 20 ウ 5
シンオウ 深奥ナル 3 3 ウ 7
シンカ 身家 13 9 オ 7
シンカ 身家 13 9 オ 9
シンカ 身家 13 9 オ 10
シンガイ 身外 31 27 ウ 8
シンキ 箴規 イマシメ 19 13 オ 4
シンギ 信義 29 26 オ 10
シンギ 信義 31 28 オ 1
シンキョウ 進境 21 14 ウ 6
シンキン 紳衿 オホヒヤクシヨウ 18 12 オ 9
シンキン 割 紳衿 18 12 ウ 1 ｢本主｣の割注。
シンキン 紳衿 18 12 ウ 2
シンキン 紳衿 18 12 ウ 4
シンク 辛苦 ホネノオレル 5 4 ウ 8
シンク 辛苦 15 10 ウ 10
シンクす 辛苦シ(テ) 7 5 ウ 5
シンクす 辛苦スル 15 10 ウ 4
シンゲン 箴言 0 1 オ 3
シンゲン 箴言 イマシメ 17 12 オ 5
シンシ 心志 32 28 オ 6
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シンシ 心思 26 20 ウ 7
シンじがたし 信ジガタシ 18 12 ウ 4
シンじがたし 信ジガタキ 18 12 ウ 10
シンジツ 信實 28 24 オ 11
シンジツ 信實 28 24 オ 12
シンジツ 信實 28 24 ウ 1
シンジツ 信實 30 26 ウ 10
シンジツ 信實 32 28 ウ 1
シンジツ 信實ナル 31 27 ウ 5
シンジツ 信實ナル 31 27 ウ 7
シンジツ 信實ナル 31 27 ウ 9
シンジツ 信實ナル 32 28 ウ 3
シンジツ 信實ノ 32 28 オ 6
シンジツ 信實ノ 32 29 オ 8
シンジツ 眞實ナル(ベシ) 5 4 ウ 8
シンジツ 眞實ナル 28 25 ウ 2 ｢端正 - -｣
シンジツ 眞實ナル 28 25 ウ 8 ｢端正 - -｣
シンジツ 眞實ナル(ベキ) 29 26 オ 1 ｢端正 - -｣
シンジツ 眞實ナル 29 26 オ 11
シンシュウ 進修 21 14 ウ 1
シンシュウフ 新州府 32 28 オ 10
シンショウ 慎詳ナル 3 3 ウ 3
ジンジョウ 尋常 16 11 オ 7
ジンジョウ 尋常 ヨノツネ 29 26 ウ 2
シンシン 心神 19 13 ウ 1
シンず 信ズル 27 23 ウ 6
シンず 信ズル 29 26 ウ 7
ジンす 陣シ(ケレバ) 24 17 オ 1
シンセイ 神聖 3 2 ウ 11
シンセイ 眞正 28 25 オ 6
シンセイ 眞正ニ(シテ) 31 27 ウ 6
シンセイ 眞正ノ 32 28 ウ 5
ジンセイ 人生 7 5 ウ 4
ジンセイ 人生 9 6 ウ 8
ジンセイ 人生 13 9 オ 2
ジンセイ 人生 13 9 オ 4
ジンセイ 人生 14 9 ウ 9
ジンセイ 人生 28 24 ウ 1
ジンセイ 人性 29 26 オ 11
シンセキ 親戚 32 29 オ 3
ジンゾウ 人造 28 25 ウ 11
シンソク 神速ニ 25 18 オ 7
シンゾク 親族 32 29 オ 4
シンタイす 進退シ 24 17 オ 7
シンチ 心智 4 3 ウ 12
シンチョウ 慎重 タイセツ 22 15 ウ 1
シントウ 侵盗 29 26 オ 10
シントラ 地 シントラ 26 20 ウ 11
シンニンす 信任セ(ラルヽ) 29 26 オ 7
シンニンす 信任スル 29 26 オ 12
シンニンす 空 →｢あいシンニンす(相信任)｣も見よ
ジンピン 人品 2 2 オ 11
シンブンシ 新聞紙 24 17 ウ 7
ジンミン 人民 9 6 ウ 6
ジンミン 人民 11 7 ウ 8
ジンミン 人民 30 26 ウ 10
ジンメイ 人命 26 20 オ 4
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シンリョク 心力 4 4 オ 5
ジンリンのカン 人倫ノ鍳 ヒトヲミルメキヽ 24 16 ウ 6
す
す (シカ)セ(ザル) 6 5 オ 5
す (忽略ニ)セ(ザル) 22 15 オ 12
す (忽略ニ)セ(ザル) 22 15 ウ 2
す (忽略ニ)セ(ザル) 22 15 ウ 3
す (忽略ニ)セ(ザル) 22 15 ウ 3
す セ(ザル) 28 25 オ 8
す (高尚ニ)セ(シムル) 21 14 オ 11
す セ(リ) 28 25 オ 10
す (平坦ニ)シ 24 17 オ 8
す シ(タラン) 6 5 オ 8
す (忽セニ)ス(ベカラズ) 13 8 ウ 9
す (忽カセニ)ス(ベカラズ) 13 9 ウ 4
す スル 10 7 ウ 2
す (忽カセニ)スル 13 9 オ 8
す 爲ル 14 10 オ 10
す 爲ル 15 10 ウ 3
す (慎重ニ)スル 22 15 ウ 1
す (怠忽ニ)スル 25 18 ウ 9
す (簡忽ニ)スル 26 22 ウ 6
す 空 →｢おおいにす(大)｣も見よ
す 空 →｢こととす(服)｣も見よ
す 空 →｢たかくす(高)｣も見よ
す 空 →｢まっとうす(完)｣も見よ
す 空 →｢よくす(能)｣も見よ
す 空 →｢よくす(善)｣も見よ
す 空 →｢わたくしす(私)｣も見よ
スイウン 衰運 28 25 ウ 10
スイシ 睡獅 12 8 ウ 7
スイシュ 帥首 タイショウ 26 21 オ 5
スイドウ 水道 24 17 オ 8
スイホウ 水泡 ミヅ ダマ 30 27 ウ 1
スイミン 睡眠 25 18 ウ 2
スウネン 數年 18 12 ウ 9
スウネン 數年 21 14 ウ 1
ズガ 圖畫 27 23 オ 12
すぐ 過ル 27 23 ウ 1
すくう 救ハ(ン) 26 20 ウ 10
すくう 救ヘ(ル) 26 20 オ 5
すくなし 少ナカラ(ズ) 4 4 オ 1
すくなし 少ナカラ(ズ) 26 22 オ 1
すくなし 少ナシ 14 10 オ 5
すくなし 少ナシ 26 21 オ 2
すくなし 少ナシ 29 26 オ 10
すくなし 少ナキ 1 1 ウ 10
すくなし 少ナキ 14 10 オ 8
すぐる 勝レ(タル) 26 20 ウ 5
すこし 少シ 28 24 ウ 3
すこしく 少シク(モ) 26 19 ウ 9
すこしばかり 少許 スコシ バカリ 6 5 オ 7
すごす 過ゴサ(ズ) 21 14 オ 12
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すごす 過サ(ザル) 20 13 ウ 9
スコット 人 斯格的 ス コツ ト 3 3 ウ 3
スコット 人 斯格的 ス コツ ト 19 13 オ 3 Scott
スコット 人 斯格的 ス コツ ト 19 13 オ 4
すこぶる 頗ル 3 3 オ 4
ズジョウ 頭上 31 28 オ 3
すすむ 勸ムル 14 10 オ 4
すつ 舎(テ) ステ 27 24 オ 10
すつ 棄(ラルヽ) 12 8 ウ 5
すつ 空 →｢かろんじすつ(輕棄)｣も見よ
すでに 已ニ 26 22 オ 11
すでに 既ニ 18 12 ウ 7
すでに 既ニ 26 20 ウ 9
すでに 既ニ 26 22 ウ 12
すなわち 割 即チ 18 12 ウ 1 ｢本主｣の割注。
すなわち 即チ 30 27 オ 6
すなわち 即チ 32 28 オ 8
ズノウ 頭腦 20 13 ウ 10
ズノウ 頭腦 25 18 ウ 10
スピノザ 人 斯畢諾襍 スピノザ 3 3 オ 1
スピノラ 人 斯比諾拉 ス ピ ノ ラ 9 6 ウ 11
スピノラ 人 斯比諾拉 ス ピ ノ ラ 9 7 オ 1
すぶ 綜ル スブ 26 22 ウ 4
スペイン 国 士班 ス ペイン 24 17 オ 7
スペイン 国 士班 ス ペイン 26 21 オ 7
スペイン 国･割 士班 ス ペイン 26 21 ウ 7 ｢ペニンシユラ｣の割注。
スペイン 国 士班 ス ペイン 26 22 オ 6
スペイン 国 士班 ス ペイン 26 22 オ 9
スペイン 国 士班 ス ペイン 27 23 オ 12
スペイン 国 士班 ス ペイン 27 23 ウ 2
スペイン 国 士班 ス ペイン 27 23 ウ 3
スペイン 国 士班 ス ペイン 27 23 ウ 5
スペンサア 人 斯本色 ス ペン サア 3 3 オ 8
スマイルス 人 斯邁爾斯 ス マイ ル ス 0 1 オ 1
すみやか 速カニ 1 1 ウ 3
すみやか 速カニ 6 5 オ 4
すみやか 速カニ 16 11 オ 3
すみやか 速カニ 20 14 オ 2
すみやか 速カニ 22 15 オ 8
すみやか 速カニ 22 15 オ 9
すみやか 速ニ 23 16 オ 6
すみやか 速カニ 28 25 ウ 12
せ
ゼ 是 ヨシ 10 7 ウ 2
ゼ 是 ヨシ 28 25 オ 6
セイ 制 24 17 ウ 5
ゼイ 税 26 20 オ 9
セイエイ 精鋭 26 21 オ 12
セイカ 聲價 28 25 オ 11
セイガク 政學 4 4 オ 2
ゼイカン 税舘 ウンジョウシヨ 3 3 オ 6
セイケイ 生計 3 3 オ 2
セイケイ 生計 18 12 ウ 6
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セイケイ 正經 2 2 ウ 1
セイケイ 正經 マジメ 28 25 オ 9
セイケイ 正經 ホンスジ 30 26 ウ 9
セイケイ 正經 ホンスジ 30 26 ウ 12
セイケイ 正經ニ(シテ) 28 25 オ 12
セイコウ 成效 デキバヱ 5 4 オ 8
セイサイ 精細 14 10 オ 4
セイサイ 精細 14 10 オ 4
セイサイ 精細ニ 14 9 ウ 12
セイサイ 精細ニ 14 10 オ 7
セイサイ 精細ニ 15 10 ウ 2
セイサイ 精細ニ 15 10 ウ 12
セイサイ 精細ニ 24 16 ウ 5
セイサイ 精細ナル 13 8 ウ 12
セイサイ 精細ナル 14 9 ウ 8
セイサイ 精細ナル 14 9 ウ 10
セイサイ 精細ナル 14 9 ウ 10
セイサイ 精細ナル 14 9 ウ 11
セイサイ 精細ナル(ベク) 23 16 オ 1
セイサイ 精細ノ 14 9 ウ 6
セイサン 生産 3 2 ウ 7
セイジ 生時 32 29 オ 2
セイジ 政事 3 3 オ 11
セイシツ 空 →｢コウセイシツ(好性質)｣を見よ
セイジツ 誠實 26 19 ウ 10
セイジツ 誠實 28 24 ウ 11 ｢- - 廉直｣
セイジツ 誠實 28 24 ウ 12 ｢- - 廉直｣
セイジツ 誠實ニ(シテ) 29 26 オ 5 ｢端正公平 - -｣
セイジツ 誠實ナル 29 26 オ 4
セイジョウ 性情 32 28 ウ 10
セイジョウ 清浄ナル 5 4 ウ 5
セイシン 精神 1 1 ウ 1
セイす 製スル 30 27 オ 2
ゼイす 贅セ(ズ) 14 9 ウ 8
セイセイ 清靜 26 19 ウ 9
セイソ 生疎ナル 26 22 ウ 9
セイゾウす 製造スル 3 3 ウ 10
セイゾウす 製造スル 28 25 オ 10
セイゾンす 生存スル 4 3 ウ 11
セイチュウムジュンす 掣肘矛盾セ(ラルヽ) サマダケラル 26 21 ウ 11
セイチョウす 生長セ(ザル) 0 1 オ 5
セイチョク 正直 27 23 オ 11 ｢- - 寛厚｣
セイチョク 正直ニ(シテ) 27 23 オ 9
セイチョク 正直ナル 27 24 オ 3
セイチョク 正直 27 24 オ 6 ｢- - 誠 ｣
セイチョク 正直ナル 28 25 オ 10
セイト 聖徒 1 1 ウ 10
セイド 制度 24 17 ウ 4
セイドウ 正道 ホン スジ 5 4 オ 12
セイノウ 性能 13 8 ウ 9
セイノウ 性能 13 8 ウ 11
セイノウ 性能 13 9 ウ 4
セイノウ 性能 14 10 オ 4
セイフ 政府 26 21 ウ 10
セイフクす 征服セ(シ) 24 17 オ 3
セイヘイ 生平 24 16 ウ 9
セイヘイ 生平 32 28 オ 7
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セイヘイ 精兵 26 21 オ 10
セイヘイ 精兵 26 22 ウ 9
セイボク 誠 ナル 27 24 オ 6 ｢正直 - -｣
セイミツ 精密 3 3 ウ 3
セイメイ 聲名 ヒヨウバン 28 24 ウ 10
セイメイ 聲名 31 28 オ 2
セイメイ 聲名 31 28 オ 2
セイヤク 誓約 29 26 ウ 1
セイリ 整理 ソロヒ オサマリ 16 11 ウ 4 ｢- - 妥當｣
セイリキ 勢力 6 4 ウ 12
セイリキ 勢力 32 28 ウ 1
セイリョウ 精良ナル 28 25 ウ 5
セイレンカ 空 →｢ケミスト(製煉家)｣を見よ
セキチョウ 石腸 27 24 オ 2 ｢鐡心 - -｣
セキチョす 積貯セ(ル) ツミ タクハフ 32 29 オ 2
セケン 世間 0 1 オ 5
セケン 世間 31 28 オ 2
セコ 世故 1 1 ウ 4
セジョウ 世上 11 8 オ 3
セジョウ 世上 14 10 オ 7
セシル 人 設西爾 セシル 16 11 オ 7
セシル 人 設西爾 セシル 16 11 オ 9
セシル 空 →｢リチャード･セシル(力査･設西爾)｣も見よ
セジン 世人 10 7 オ 5
セジン 世人 11 7 ウ 4
セジン 世人 11 7 ウ 6
セゾク 世俗 2 2 オ 1
セツ 説 12 8 オ 9
セツ 説 26 23 オ 6
セツ 説 32 28 ウ 8
セツアク 拙悪ナル 15 10 ウ 5
ゼツギ 絶技ナル 8 6 オ 4
セッコウ 石工 28 25 オ 4
ゼツダイ 絶大ノ 26 22 ウ 8
セットウ 切當ナリ 1 1 ウ 12
セツノウす 接納シ ヲウ タイ 25 18 ウ 6
セツヨウ 切要ナル 14 9 ウ 6
セツヨウ 切要ナル 14 9 ウ 9
ゼツリン 絶倫ナル 3 2 ウ 11
ゼニ 錢 3 3 ウ 1
ゼネラル 外 ゼネラル 26 20 オ 6
｢將軍ト云ガ如シ｣
という割注あり。
せまりいたる 逼リ至ル セマ 26 20 ウ 5
セリンガパタム 地 セリンガパタム 26 19 ウ 11
ゼン 漸ナリ シダイ 13 9 オ 11
センオす 染汙セ(ズ) 2 2 ウ 3
センギョウ 賤業 2 2 オ 4
センコウ 賤工 7 5 ウ 5
ゼンコウ 善行 14 10 オ 9
センザイ 錢財 10 7 オ 12
センザイ 錢財 21 14 オ 9
センザイ 錢財 29 26 ウ 5
センシュ 舩主 20 14 オ 6
センショウ 戰捷 24 16 ウ 10
センショウ 戰捷 26 20 オ 1
センショウ 戰捷 27 24 オ 2
センショウ 戰勝 26 21 ウ 3
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センジョウ 戰塲 26 23 オ 4
センシン 專心 5 4 オ 8
センスウ 千數 26 20 ウ 6
センソウ 戰争 26 19 ウ 5
ゼンタイ 前隊 サキテ 19 13 オ 9
センチュウ 舩中 20 14 オ 4
セントウ 戰鬪 26 19 オ 10
セントウ 戰鬪 26 21 オ 6
センパク 舩舶 28 25 ウ 10
センヒャク 千百 25 18 ウ 8
ゼンペン 前編 14 9 ウ 7
センヨ 薦譽 29 26 ウ 6
センリョウ 錢糧 26 23 オ 6
ゼンリョウ 善良 21 14 ウ 6
そ
そう 沿(テ) ソフ 24 17 オ 1
ゾウカ 空 →｢コウゾウカ(好造化)｣を見よ
ソウキョウす 搶刼スル オシドリ 26 20 オ 2
ソウコ 倉庫 26 22 ウ 3
ソウサンす 綜筭スレ(バ) ソウカンヂヨウ 28 24 ウ 5
ソウシキ 聰識 26 21 オ 7
ソウシン 相臣 16 11 ウ 1
ソウシン 相臣 26 23 オ 3
ソウシン 相臣 27 23 ウ 9
ソウシン 相臣 32 28 ウ 6
ソウシン 空 →｢イチソウシン(一相臣)｣も見よ
ソウす 奏スル シアゲル 23 16 オ 7
ソウす 奏スル 27 24 オ 4
ゾウす 藏セ(リ) 28 25 オ 6
ソウソツ 草率 28 25 オ 8
ソウダツ 搶奪 26 22 オ 10
ソウダツす 搶奪セ(ン) 27 23 ウ 3
ソウチクす 創築シ(テ) 32 28 ウ 10
ゾウチョす 藏貯スル シマヒ タクハフ 21 14 ウ 7
ソウテツ 聰哲 21 14 ウ 2
ソウトク 總督 26 20 オ 7
ソウニュウす 裝入ス ツメコム 16 11 オ 7
ソウボウシ 裝帽師 カブリモノヲツクルショクニン 11 7 ウ 8
ソウメイ 聰明 1 1 ウ 3
ソウメイ 聰明 3 2 ウ 11
ソウメイ 聰明 28 25 ウ 7
そうろう 候ハ(メ) サフラ 18 13 オ 2
そうろう 候フ サフラ 18 12 ウ 11
ソールト 人 瑣爾的 ソー ル ト 27 23 オ 11
ソガイす 阻礙セ(ラルヽ) サシツカヘ 19 13 オ 9
ソクジ 即時 16 11 オ 9
ゾクす 屬シ 26 21 ウ 1
ゾクす 屬スル 3 3 オ 7
ゾクす 屬スル 26 19 ウ 12
ゾクす 屬スル 32 28 ウ 12
ゾクホウ 屬邦 28 24 ウ 11
ゾクム 俗務 2 2 オ 4
ゾクム 俗務 3 3 オ 4
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そこ 其處 8 6 オ 11
ソゴす 齟齬スル クヒチガフ ソゴ 11 7 ウ 7
そこばく 若干 ソコ バク 25 18 オ 2
そしる 誹リ ソシ 12 8 ウ 4
そそぐ 注ギ ソヽ 24 17 オ 10
ソチン 租賃 ネング 18 12 ウ 1
ソチン 租賃 18 12 ウ 6
ソッカ 足下 6 5 オ 4
ソッカ 足下 18 12 ウ 11
ソッカ 足下 18 12 ウ 12
ソッコク 即刻(ニ) 19 13 オ 6
そと 外 16 11 オ 8
そなう 具ヘ 23 16 オ 12
そなう 具ヘ(タル) 13 9 オ 12
そなう 具ヘ(タル) 23 16 ウ 1
そなう 具フル モツテヰル 6 5 オ 8
そなう 備フル 24 17 ウ 1
そなえ 備ヘ 24 17 オ 5
そなわる 備レ(ル) 26 19 ウ 3
ソニュウ 租入 ネングノトレル 18 12 オ 9
その ソノ 1 1 オ 8
その ソノ 1 1 オ 11
その ソノ 1 1 ウ 5
その ソノ 2 2 オ 7
その ソノ 3 2 ウ 8
その ソノ 3 2 ウ 11
その ソノ 3 2 ウ 12
その ソノ 3 3 オ 1
その ソノ 3 3 オ 3
その ソノ 3 3 オ 4
その ソノ 3 3 オ 4
その ソノ 3 3 オ 11
その ソノ 3 3 オ 12
その ソノ 3 3 ウ 5
その ソノ 3 3 ウ 5
その ソノ 4 4 オ 2
その ソノ 4 4 オ 4
その ソノ 4 4 オ 5
その ソノ 5 4 ウ 7
その ソノ 5 4 ウ 9
その ソノ 5 4 ウ 9
その ソノ 7 5 ウ 4
その ソノ 7 5 ウ 8
その ソノ 8 6 オ 4
その ソノ 8 6 オ 5
その ソノ 8 6 ウ 2
その ソノ 10 7 オ 4
その ソノ 10 7 オ 8
その ソノ 10 7 オ 9
その ソノ 10 7 ウ 2
その ソノ 11 8 オ 2
その ソノ 11 8 オ 3
その ソノ 11 8 オ 6
その ソノ 13 9 ウ 2
その ソノ 14 9 ウ 7
その ソノ 14 9 ウ 8
その ソノ 14 10 オ 10
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その ソノ 15 10 ウ 3
その ソノ 15 10 ウ 4
その ソノ 15 10 ウ 5
その ソノ 15 10 ウ 8
その ソノ 16 11 オ 7
その ソノ 16 11 オ 8
その ソノ 16 11 ウ 2
その ソノ 16 11 ウ 4
その ソノ 17 11 ウ 12
その ソノ 17 12 オ 4
その ソノ 18 12 オ 11
その ソノ 18 12 ウ 1
その ソノ 18 12 ウ 3
その ソノ 18 12 ウ 12
その ソノ 20 13 ウ 8
その ソノ 21 14 ウ 3
その ソノ 21 14 ウ 3
その 其 22 15 ウ 6
その ソノ 22 15 ウ 8
その ソノ 23 16 オ 1
その ソノ 23 16 オ 12
その ソノ 24 16 ウ 9
その ソノ 24 17 ウ 10
その ソノ 24 17 ウ 10
その ソノ 25 18 オ 6
その 其 25 18 オ 8
その ソノ 26 19 オ 4
その ソノ 26 19 オ 6
その 其 26 19 オ 11
その ソノ 26 19 ウ 1
その ソノ 26 19 ウ 2
その ソノ 26 19 ウ 9
その ソノ 26 19 ウ 10
その ソノ 26 19 ウ 11
その ソノ 26 20 オ 2
その ソノ 26 20 オ 7
その ソノ 26 20 オ 8
その ソノ 26 20 オ 12
その ソノ 26 20 ウ 3
その ソノ 26 20 ウ 5
その ソノ 26 21 オ 3
その ソノ 26 21 オ 5
その ソノ 26 21 オ 5
その ソノ 26 21 オ 7
その ソノ 26 21 ウ 5
その ソノ 26 21 ウ 8
その ソノ 26 21 ウ 9
その ソノ 26 22 オ 4
その ソノ 26 22 ウ 3
その ソノ 26 22 ウ 8
その 其 27 23 オ 10
その ソノ 27 23 ウ 1
その ソノ 27 23 ウ 4
その ソノ 27 23 ウ 4
その ソノ 27 23 ウ 5
その ソノ 27 23 ウ 7
その ソノ 27 23 ウ 7
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その ソノ 27 24 オ 3
その ソノ 28 24 ウ 6
その ソノ 28 24 ウ 8
その ソノ 28 24 ウ 9
その ソノ 28 24 ウ 10
その ソノ 28 25 オ 4
その ソノ 28 25 オ 5
その ソノ 28 25 オ 5
その ソノ 28 25 オ 6
その ソノ 28 25 オ 7
その ソノ 28 25 オ 9
その ソノ 28 25 オ 10
その ソノ 28 25 オ 11
その ソノ 28 25 ウ 7
その ソノ 28 25 ウ 7
その ソノ 28 25 ウ 10
その 其 29 26 オ 2
その ソノ 29 26 ウ 5
その ソノ 30 26 ウ 11
その ソノ 30 27 オ 3
その ソノ 30 27 オ 7
その ソノ 30 27 オ 11
その ソノ 31 27 ウ 6
その ソノ 31 28 オ 3
その ソノ 32 28 ウ 3
その ソノ 32 28 ウ 6
その ソノ 32 28 ウ 9
その ソノ 32 29 オ 2
その ソノ 32 29 オ 3
その ソノ 32 29 オ 3
そむ 染ム(トモ) 2 2 ウ 2
そもそも 抑モ 6 5 オ 10
そもそも 抑モ 10 7 オ 11
そもそも 抑モ 13 9 オ 11
そもそも 抑モ 14 9 ウ 8
そもそも 抑モ 17 12 オ 2
そもそも 抑モ 23 16 オ 8
そもそも 抑モ 26 20 ウ 4
そもそも 抑モ 26 21 ウ 10
そもそも 抑モ 27 24 オ 4
そもそも 抑モ 29 26 オ 7
そもそも 抑モ 30 27 オ 12
それ 某(ノ) ソレ 18 12 オ 9
それ ソレ 20 13 ウ 7
それ ソレ 27 24 オ 1
ソロウ 粗漏 14 10 オ 9 ｢- - 脱略｣
ソロモン 人 所羅門 ソ ロ モン 0 1 オ 3
ソロン 人 瑣論 ソ ロン 3 2 ウ 9
ソンガイ 損害 6 5 オ 9
ソンガイ 損害 10 7 オ 6
ソンガイ 損害 20 13 ウ 9
ソンガイ 損害 20 13 ウ 12
ソンシツ 損失 28 24 ウ 5
ソンす 存スル 3 3 オ 11
ソンす 存スル 28 25 ウ 6
ソンす 存スル 29 26 オ 5
ソンす 損シ(テ) 27 24 オ 9
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た
タ 他 5 4 ウ 9
タ 他 14 9 ウ 8
タ 他 17 11 ウ 10
タ 他 19 13 オ 11
タ 他 ホカ 22 15 ウ 9
タ 他 22 15 ウ 10
タ 他 23 16 オ 12
タ 他 27 23 オ 10
タ 他 28 24 ウ 11
タ 他 29 26 オ 2
タ 他 ホカ 30 27 オ 3
ダーヴイド･リカード 人 大闢･力加德 ダーヴイド･リ カー ド 3 3 ウ 4
ダイ 大ナリ 12 8 ウ 7
ダイ 大ナル 27 23 ウ 12
ダイイチ 第一 5 4 オ 12
ダイイチ 第一 26 22 ウ 9
ダイイットウ 第一等 23 16 ウ 2
ダイイットウ 第一等 26 18 ウ 12
ダイイットウ 第一等 26 19 オ 5
ダイイットウ 第一等 26 19 オ 5
ダイイットウ 第一等 26 19 オ 6
タイオク 大屋 32 28 オ 9
タイカ 大家 1 1 ウ 9
タイカ 大家 3 2 ウ 10
タイカ 大家 3 3 オ 2
タイカ 大家 14 9 ウ 7
タイカク 體格 13 9 オ 6
タイガン 對岸 26 20 ウ 4
ダイキカン 大機關 25 18 ウ 9
ダイギジョウ 割 大戲塲 24 17 ウ 8 ｢グランド･ヲーペラ｣の割注｡
ダイキュウヘン 第九編 0 1 オ 2
タイグン 大軍 27 24 オ 1
タイコ 大賈 29 26 オ 8
タイコ 大賈 32 29 オ 4
タイゴ 隊伍 26 19 ウ 12
タイコツ 怠忽 11 7 ウ 11
タイコツ 怠忽(ニスル) ユルカセ 25 18 ウ 9
タイコツす 怠忽セ(ラル) 12 8 オ 10
タイサイ 大才 7 5 ウ 11
タイザイ 大財 32 29 オ 2
ダイジ 大事 15 11 オ 1
ダイジギョウ 大事業 27 24 オ 9
タイシュウ 大衆 23 16 オ 11
ダイジュウゴサツ 第十五冊 24 16 ウ 10
タイショウ 大將 9 6 ウ 11
タイショウ 大將 23 16 オ 8
タイショウ 割 大將 26 20 ウ 12 ｢戎･摩爾｣の割注。
タイショウ 大將 26 21 ウ 11
タイショウ 大將 27 23 オ 11
タイショウ 大捷 26 19 ウ 8
タイジン 大人 3 2 ウ 7
ダイジン 大臣 1 1 ウ 1
ダイジン 空 →｢キンサダイジン(欽差大臣)｣も見よ
タイす 對スル 27 23 ウ 11
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タイダ 怠惰ニ(シテ) 12 8 オ 10
ダイナンジ 大難事 26 22 オ 2
ダイベンシャ 代辦者 29 26 ウ 5
タイメイ 大名 26 19 オ 8
タイメイ 大名 26 20 ウ 9
タイメン 體面 ヒトガラヨキ 22 15 オ 6
タイメン 體面 28 25 ウ 6
タイメン 體面 29 26 オ 5
タイヨウ 大要 26 20 オ 7
タイリ 大吏 3 3 ウ 1
たえて 絶ヘテ タヘ 3 3 オ 5
たがいに 互ヒニ タガ 29 26 ウ 1
たがいに 互ニ タガヒ 29 26 ウ 7
たがう 差ヘ(ザル) タガ 13 9 オ 1
たがう 差ヘ(ザル) タガ 13 9 オ 1
たがう 爽(ザル) タガヘ 22 15 オ 4
たがう 爽ヘ(ザル) タガ 22 15 オ 7
たがう 違ヒ 28 25 ウ 4
たがう 違フ 32 28 ウ 5
たかくす 高ク(シテ) 7 5 ウ 6
たかし 高カラ(シメ) 2 2 オ 10
たかし 高ク 32 28 ウ 3
たかし 高キ 4 4 オ 5
たかし 貴キ 20 13 ウ 4
ダキュウギ 打球戯 タマヲウツアソビ 15 10 ウ 7
タクエツ 卓越ナル 10 7 オ 10
タクエツ 卓越ノ 26 23 オ 1
タクす 托セ(ラレ) 8 6 オ 7
タクす 托セ(ラレ) 8 6 ウ 3
タクす 托セ(リ) 29 26 ウ 5
タクす 托スル アヅク 29 26 オ 9
タクす 托スル 29 26 ウ 6
タクゼン 卓然ト(シテ) 32 28 ウ 1
タクフす 托付ス(ベキ) アヅケル 22 15 ウ 4
タクラク 卓犖 26 21 ウ 8
タグン 他軍 26 19 ウ 3
タコク 他國 27 24 オ 4
タコク 他國 28 25 ウ 9
タジ 他事 16 11 ウ 3
たしむ 嗜ミ(テ) 12 8 ウ 5
タショウ 多少 26 22 オ 8
たすけ 助ケ 30 27 オ 8
たずさう 携ヘ タヅサ 27 23 ウ 7
たずぬ 尋ヌル 9 6 ウ 7
ただ タヾ 6 5 オ 10
ただ タヾ 11 8 オ 2
ただ タヾ 17 11 ウ 10
ただ タヾ 18 13 オ 1
ただ タヾ 20 13 ウ 11
ただ タヾ 21 14 オ 11
ただ タヾ 21 14 ウ 4
ただ タヾ 25 18 オ 7
ただ タヾ 26 20 ウ 6
たたかい 戰 26 19 ウ 6 ｢阿西ノ -｣
たたかい 戰 26 20 ウ 11
たたかい 戰 26 21 オ 12
たたかい 戰 26 21 ウ 7 ｢ペニンシユラノ -｣
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たたかい 戰 26 22 オ 3
たたかい 戰ヒ 26 22 オ 7
たたかい 戰 26 22 オ 9 ｢タラベラノ -｣
たたかい 戰 26 23 オ 2 ｢サラマンカノ -｣
たたかい 戰 32 28 オ 11
たたかう 戰フ(ゴトニ) 26 21 オ 8
たたかう 戰フ(ノミ) 26 22 オ 6
ただし 正シキ 26 19 ウ 3
ただし 正シキ 28 25 オ 3
たちまち 忽チ 13 9 オ 2
たちまち 忽チ 20 14 オ 3
たちまち 忽チ 26 21 オ 7
たちまち 忽チ 28 25 ウ 10
たちまち 忽チニ 30 27 ウ 1
たちまち 忽チ 32 28 ウ 12
たつ 立(ン) 26 23 オ 4
たつ 立テ 26 19 ウ 12
たつ 立テ(タル) 15 10 ウ 12
たつ 立ツ 0 1 オ 4
たつ 立ル 6 5 オ 11
たつ 立ツル 26 20 オ 8
たつ 立ル 26 22 ウ 8
たつ 立ツル 32 29 オ 8
たつ 空 →｢おきたつ(起立)｣も見よ
たつ 空 →｢なりたつ(成立)｣も見よ
ダッす 脱シ 26 20 ウ 7
ダツリャク 脱略 テヌケアル 14 10 オ 9 ｢粗漏 - -｣
たとい タトヒ 5 4 ウ 8
たとい タトヒ 14 10 オ 8
たとい タトヒ 27 24 オ 8
たとう 喩ヘ(タリ) タト 1 1 オ 9
たとう 喩フ(ベシ) 5 4 ウ 4
ダトウ 妥當ナル ヲダヤカ 16 11 ウ 4 ｢整理 - -｣
たとえ 喩 12 8 オ 8
たとえば 譬ヘバ 19 13 オ 8
たとえば 譬ヘバ 22 15 オ 10
タなし 他ナシ 15 10 ウ 12
タなし 他ナシ 16 11 オ 9
タニン 他人 6 5 オ 1
タニン 他人 8 6 ウ 3
タニン 他人 10 7 オ 6
タニン 他人 10 7 ウ 1
タニン 他人 14 10 オ 9
タニン 他人 17 12 オ 3
タニン 他人 17 12 オ 6
タニン 他人 22 15 オ 8
タニン 他人 22 15 オ 9
タニン 他人 24 16 ウ 7
タニン 他人 26 20 ウ 8
タニン 他人 27 23 ウ 2
タニン 他人 27 24 オ 7
タニン 他人 29 26 オ 7
タニン 他人 29 26 ウ 4
タニン 他人 29 26 ウ 6
タニン 他人 31 28 オ 1
タニン 他人 32 28 ウ 3
タニン 他人 32 28 ウ 8
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タネン 多年 32 28 オ 9
たのむ 恃ム(ベカラザル) 6 5 オ 1
タブツ 他物 30 27 オ 1
たまたま 偶々 32 28 オ 10
ダマン 懦慢 26 21 ウ 11
たみ 民 27 23 ウ 6
ため 割 爲ニ 1 1 ウ 10 ｢マルテール｣の割注。
ため 爲ニ タメ 6 5 オ 2
ため 爲ニ 7 5 ウ 8
ため 爲ニ 9 7 オ 3
ため 爲ニ タメ 10 7 オ 6
ため 爲ニ 18 12 ウ 1
ため 爲ニ タメ 23 16 オ 12
ため 爲ニ タメ 24 17 オ 12
ため 爲メニ 24 17 ウ 8
ため 爲メ 26 20 オ 6
ため 爲メニ 26 20 ウ 10
ため 爲メニ 26 21 ウ 2
ため 爲ニ 26 22 オ 7
ため 爲ニ 26 22 オ 8
ため タメ 28 25 オ 3
ため 爲メニ 30 27 オ 7
ため 爲メニ 32 28 オ 7
ため 爲メニ 32 29 オ 8
たもちおる 保チ居ル 26 21 ウ 4
たもつ 有チ タモ 18 12 ウ 5
たもつ 有チ タモ 32 28 オ 9
たもつ 有チ(ケル) 18 12 オ 10
たゆ 絶(ザリキ) 24 17 オ 4
タラベラ タラベラ 26 21 オ 11
タラベラ 地 タラベラ 26 22 オ 9 ｢- - - - ノ戰｣
たる 足ル 26 19 オ 12
たる 足レ(リ) 27 24 オ 3
ダルー 人 達路 ダルー 25 18 オ 8
たれ 誰 9 7 オ 2
たわむる 戯レ(ナガラ) 15 10 ウ 9
タンカクす 耽擱セ(ザリ) ナゲテオク タン カク 16 11 オ 12
タンショ 短處 10 7 オ 9
タンず 嘆ズル 11 7 ウ 11
タンず 歎ズル 11 7 ウ 8
タンセイ 端正 28 24 オ 11
タンセイ 端正 28 24 オ 12
タンセイ 端正 28 24 ウ 1
タンセイ 端正 28 25 ウ 2 ｢- - 眞實｣
タンセイ 端正 28 25 ウ 8 ｢- - 眞實｣
タンセイ 端正 29 26 オ 1 ｢- - 眞實｣
タンセイ 端正 29 26 オ 5 ｢- - 公平誠實｣
タンセイ 端正 29 26 オ 11
タンセイ 端正 31 27 ウ 5
タンセイ 端正 31 27 ウ 7
タンセイ 端正 31 27 ウ 9
タンセイ 端正 32 28 オ 6
タンセイ 端正 32 28 ウ 3
タンセイ 端正 32 29 オ 8
タンセイ 端正ナル 29 26 オ 3
タンセン 嘆羨 4 4 オ 5 ｢- - 敬重｣
タンソす 歎訴セ(リ) 25 18 オ 12
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タントウす 擔當シ ヒキウケ 13 8 ウ 10
タントウす 擔當シ(テ) ヒキウケ 1 1 ウ 8
タントウす 擔當スル 5 4 オ 11
ち
チ 地 24 17 オ 11
チ 割 地 26 21 ウ 7 ｢ペニンシユラ｣の割注。
チ 地 32 28 ウ 12
チ 智 23 16 オ 4
チ 智 23 16 オ 5
チ 智 23 16 オ 10
チ 智 24 16 ウ 5
チイ 地位 12 8 ウ 2
チープサイド 地 チープサイド 32 28 オ 9
ちかごろ 近ゴロ 28 24 ウ 6
ちかし 近キ 5 4 ウ 4
ちかし 近キ 8 6 オ 4
ちかし 近キ 32 28 ウ 9
ちから 力 6 5 オ 6
ちから 力 26 19 オ 10
ちから 力 26 21 ウ 6
チキュウ 空 →｢ハンチキュウ(半地球)｣を見よ
チキュウジョウ 地球上 24 17 ウ 11
チクイチ 逐一(ニ) 24 17 ウ 2
チサン 智筭 3 3 ウ 7
チシキ 智識 32 28 ウ 1
チシャ 智者 14 10 オ 2
ちち 父 3 3 オ 6
ちち 父 28 24 ウ 2
チチュウカイ 地中海 26 22 ウ 2
チツガイす 窒礙スル 21 14 ウ 10 ｢艱難 - -｣
チフ 知府 3 3 オ 9
チベンす 治辦セ(シムル) トリアツカフ 17 12 オ 3
チベンす 治辦セ(ザル) カタツケ 19 13 オ 11
チベンす 治辦セ(ザル) 26 19 オ 11
チベンす 治辦シ トリアツカヒ 13 9 ウ 1
チベンす 治辦ス(ベキ) トリアツカフ 16 11 ウ 3
チベンす 治辦スル トリアツカフ 13 8 ウ 10
チホウ 地方 21 14 ウ 8
チホウ 地方 26 22 ウ 10
チボウ 智謀 26 20 オ 9
チャールス･ジヱームス
･フヲックス
人 査爾斯･惹迷斯･福格斯
チャールス･ジヱームス
･フヲツクス
15 10 ウ 3 C.J.Fox
チャクイす 着意シ(テ) 26 22 ウ 7
チャクイす 着意スル 14 10 オ 5
チャルメアス 人 査爾馬士 チヤ ル メア ス 29 26 ウ 3
チュウ 空 →｢ポッケット チュウ(衣袋中)｣を見よ
チュウアイ 忠愛ナル 32 28 ウ 2
チュウカン 晝間 25 18 ウ 3
ヂューク 外 丟克 ヂユーク 25 18 オ 11
｢公ト云ガ如シ｣
という割注あり。
ヂューク 外 丟克 26 19 オ 9
｢公爵ニアタル｣
という割注あり。
チュウシン 忠信 29 26 ウ 7
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チュウテツ 鑄鐡 30 27 オ 2
チュウドウ 中道 17 11 ウ 12
チョウ 長 27 24 オ 2
チョウカす 超過セ(リ) コヱ - 32 28 ウ 8
チョウサア 人 朝色 チヨウサア 3 3 オ 6
チョウず 空 →｢やしないチョウず(養長)｣を見よ
チョウソウ 割 鳥鎗 25 18 オ 3 ｢マスケット｣の割注。
チョウリす 調理セ(シ) トリアツカフ 24 17 オ 12
チョウレンす 調練シ 25 18 ウ 5
チョサクカ 著作家 10 7 オ 8
チョサクカ 著作家 10 7 オ 10
チョサクカ 著作家 12 8 オ 9
ヂョン･モール 人 戎･摩爾 ヂヨン･モール 26 20 ウ 12 ｢大將ノ名｣という割注あり。
ヂョンソン 人 戎孫 ヂョン ソン 11 8 オ 2 ｢學士 - -｣
ヂョンソン 人 戎孫 ヂョン ソン 12 8 オ 9
ヂョンソン 空 →｢ジョンソン(戎孫)｣も見よ
つ
ついに 終ニ 14 10 オ 12
ついに 終ニ 18 12 オ 10
ついに 遂ニ 15 10 ウ 6
ついに 遂ニ 26 21 オ 6
ついやす 費サ(ズ) 21 14 オ 12
ついやす 費ヤシ 5 4 ウ 6
ツウカイ 痛快ニ(シテ) 1 1 ウ 12
ツウカす 通過シ(テ) 8 6 オ 11
ツウず 通ジ 24 17 オ 8
ツウず 通ズ 24 17 ウ 9
ツウず 通ズル 1 1 ウ 5
つかさどる 司ドリ(シ) ツカサ 4 4 オ 4
つく 就(テ) 14 10 オ 6
つぐ 次(テ) 26 20 オ 5
つぐ 次ゲ(ル) 11 7 ウ 10
つぐ 割 次ゲ(ル) 26 19 オ 1 ｢シユボールテン｣の割注。
つぐ 告(テ) 25 18 オ 8
つくす 盡シ 26 20 オ 12
つくす 盡シ 26 20 ウ 7
つくす 盡シ 28 25 オ 7
つくす 盡シ(ケル) 26 19 オ 10
つくす 盡シ(テ) 4 4 オ 6
つくす 盡シ(テ) 8 6 ウ 2
つくす 盡シ(テ) 26 21 ウ 6
つぐなう 償フ(ベキ) ツグナ 20 13 ウ 7
つぐなう 償ナフ 27 24 オ 8
つぐのう 賠ヒ ツグノ 18 12 オ 11
つぐのう 賠ヒ(シ) ツグノ 18 12 ウ 6
つぐのう 償ヒ ツグノ 18 12 ウ 8
つぐのう 償ヒ ツグノ 27 23 ウ 1
つぐのう 償フ ツグノ 27 23 ウ 10
つくりいだす 造リ出ス(ベシ) 6 5 オ 11
つくりなす 造リ成ス 1 1 ウ 11
つくる 作ラ(シム) 25 18 ウ 1
つくる 作ラ(レシ) 24 16 ウ 11
つくる 作リ 26 20 ウ 2
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つくる 作リ 27 23 ウ 9
つくる 作リ(テ) 19 13 オ 5
つくる 作ル 3 3 オ 3
つくる 作ル 3 3 オ 5
つくる 造リ 30 27 オ 3
つくる 造ル(ベク) 6 5 オ 1
つたなし 拙キ 16 11 オ 6
つつしみあつむ 謹ミ集メ(タル) 13 9 オ 9
つつしむ 謹ン(デ) 19 13 オ 5
つつむ 包ム ツヽ 16 11 オ 6
つとに 夙ニ ツト 6 4 ウ 12
つとむ 勉メ(シメ) 32 29 オ 3
つとむ 勉メ(タリ) 18 13 オ 1
つとむ 勉ムル 3 3 ウ 4
つとむ 勉ムル 5 4 オ 11
つとむ 勉ムレ(バ) 20 14 オ 1
つとむ 務メ 3 2 ウ 6
つとむ 務メ 13 9 ウ 1
つとむ 務メ(シ) 32 28 オ 10
つとむ 務メ(テ) 3 2 ウ 7
つとむ 務ムル 26 22 オ 1
つとむ 務ムル 0 1 オ 2
つとむ 勤ムル 1 1 オ 8
つとむ 勤ムル 1 1 オ 10
つとむ 勤ムル 1 1 オ 12
つとめ 務 28 25 オ 10
つね 常ナル 29 26 オ 11
つねに 毎ニ 11 7 ウ 6
つねに 毎ニ 17 11 ウ 12
つねに 常ニ 1 1 ウ 5
つねに 常ニ 5 4 ウ 3
つねに 常ニ 11 7 ウ 11
つねに 常ニ 12 8 ウ 2
つねに 常ニ 14 10 オ 9
つねに 常ニ 17 11 ウ 7
つねに 常ニ 20 13 ウ 5
つねに 常ニ 21 14 ウ 10
つねに 常ニ 21 14 ウ 12
つねに 常ニ 31 28 オ 1
つまずく 蹶キ(シ) ツマヅ 10 7 オ 9
つまびらか 詳カニ 23 16 オ 10
つみ 罪 22 15 ウ 8
つみ 罪 26 20 オ 4
つみあぐ 積ミ上ゲ(テ) 28 24 ウ 4
つみかさなる 積ミ累レ(ル) 13 9 オ 4
つむ 積ミ 8 6 オ 5
つむ 積ミ(ケル) 15 10 ウ 6
て
て 手 2 2 オ 12
て 手 8 6 オ 11
て 手 19 13 オ 11
て 手 25 18 オ 9
デ･ウィット 垤維的 デ･ウイット 16 11 ウ 1 De Witt
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テイオウ 帝王 27 24 オ 4
テイカ 定課 キマリゲフ 5 4 ウ 9
テイキ 定期 ヤクソクシタルトキ 22 15 オ 2
テイキ 定期 22 15 オ 3
テイキ 定期 22 15 オ 4
テイキ 定期 22 15 オ 7
テイキ 定期 22 15 オ 11
テイコウす 抵抗ス(ベキ) 26 21 オ 9
テイセイ 帝政 25 18 ウ 9
テイリイス 人 鞮理斯 テイリイス 3 2 ウ 9
テイリョク 定力 26 22 オ 4
テイロす 呈露セ(リ) アラハル - 29 26 オ 4
デービド･バークレイ 人 大闢･罷克禮
デービド･
バークレイ
32 28 オ 5 David Barclay
デービド･バークレイ 人 大闢･罷克禮
デービド･
バークレイ
32 28 オ 7
テキ 敵 26 21 オ 1
テキ 敵 26 21 ウ 5
テキ 敵 26 22 オ 9
テキギ 適宜 12 8 オ 12
テキギ 空 →｢モーデスト(適宜)｣も見よ
テキコク 敵國 27 23 ウ 6
テキチ 敵地 27 23 オ 12
テキヘイ 敵兵 24 17 オ 3
テキヘイ 敵兵 26 21 オ 3
テッシン 鐡心 27 24 オ 2 ｢- - 石腸｣
テツビョウ 鐡錨 - イカリ 20 14 オ 6
デンエン 田園 3 3 オ 7 ｢山林 - -｣
デンエン 田園 18 12 ウ 1
デンエン 田園 18 12 ウ 5
テンガクシャ 天學者 3 3 ウ 8
テンコウ 天幸 シアハセ 7 5 ウ 12
デンサン 田産 18 12 オ 10
テンジュ 天授 23 16 オ 4
テンジン 店人 29 26 オ 8
デンチ 田地 20 14 オ 3
デンドウ 傳道 1 1 ウ 10
デンドウ 割 傳道 1 1 ウ 10
｢マルテール｣
の割注。
テンニンす 轉任セ(バ) 26 19 オ 4
テンネン 天然 28 25 ウ 11
テンビ 甜美ナル アマクウマキ 5 4 ウ 10
トイレリー 外 トイレリー 24 17 ウ 5 ｢宮殿ノ名｣という割注あり。
と
とう 問ヒ 25 18 オ 3
とう 問ヒ(ケレバ) 7 5 ウ 11
とう 問ヒ(ケレバ) 15 10 ウ 9
とう 問ヒ(ケレバ) 18 12 ウ 2
とう 問フ(テ) 9 6 ウ 12
トウケン 刀劔 25 18 オ 12
トウコン 當今 4 4 オ 2
ドウジ 童子 15 10 ウ 6
トウジン 頭人 カシラ 26 19 オ 4
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トウゼン 當然 23 16 オ 6
トウテツ 饕餮
シヨクモツヲ
ムサボルコト
タウ デツ 2 2 ウ 4
とうとし 尊キ 27 24 オ 1
とうとし 貴カラ(シムル) 2 2 オ 8
とうとぶ 尊ブ(ベキ) 2 2 ウ 1
とうとぶ 尊ブ(ベキ) 27 24 オ 5
とうとぶ 尊ブ(ベキ) 29 26 オ 12
とうとぶ 貴ブ 14 9 ウ 12
とうとぶ 貴ブ(ベキ) 28 24 オ 11
とうとぶ 貴ブ(ベキ) 30 26 ウ 10
トウホウ 東方 8 6 オ 5
トウボウ 兜鍪 カブト トウ ボウ 25 18 ウ 1
ドウホウ 同胞 ハラカラ 9 6 ウ 12
ドウリ 道理 18 12 ウ 10
トウリす 統理スル 23 16 オ 11
ドウリョウ 同僚 4 4 オ 4
ドウロ 道路 5 4 ウ 4
ドウロ 道路 7 5 ウ 4
ドウロ 道路 24 17 オ 8
とおし 遠シ 10 7 ウ 3
とおし 遠キ 29 26 ウ 5
トームブッダ 外 トームブッダ 26 20 ウ 2
ドーンチャ 人 ドーンチヤ 26 20 ウ 4
トキ トキ 1 1 ウ 6
とき 時 3 2 ウ 12
とき 時 3 3 オ 10
とき 時 3 3 ウ 2
とき トキ 6 5 オ 9
とき 時 8 6 オ 6
とき 時 11 8 オ 2
とき 時 15 10 ウ 5
とき 時 15 10 ウ 8
とき トキ 15 10 ウ 11
とき 時 16 11 オ 12
とき トキ 16 11 ウ 4
とき トキ 19 13 オ 11
とき トキ 20 13 ウ 4
とき 時 20 14 オ 5
とき 時 20 14 オ 6
とき トキ 22 15 オ 3
とき 時 22 15 オ 10
とき 時 24 17 オ 1
とき 時 25 18 オ 7
とき 時 26 19 オ 3
とき 時 26 20 ウ 2
とき 時 26 20 ウ 4
とき 時 26 21 ウ 5
とき トキ 26 21 ウ 5
とき 時 26 21 ウ 10
とき 時 26 22 オ 5
とき 時 26 22 オ 9
とき 時 26 23 オ 3
とき 時 26 23 オ 4
とき 時 26 23 オ 5
とき 時 27 23 ウ 3
とき 時 27 23 ウ 7
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とき 時 27 23 ウ 9
とき トキ 28 25 ウ 9
とき トキ 29 26 オ 11
とき 時 30 27 オ 10
とき 時 32 28 ウ 1
とき 時 32 28 ウ 6
とき トキ 32 29 オ 6
ときとして 時トシテ 25 18 ウ 4
ときとして 時トシテ 26 21 オ 4
ときに 時ニ 26 19 ウ 7
トク 德 14 10 オ 8
トク 德 22 15 オ 2
トク 德 22 15 オ 7
トク 德 22 15 オ 9
トク 德 28 25 ウ 9
トクエツす 督閲スル 25 18 ウ 3
ドクソウ 毒草 20 13 ウ 8 ｢- - 惡莠｣
トクに 特ニ 5 4 ウ 2
トクに 特ニ 10 7 オ 6
トクに 特ニ 14 9 ウ 8
トクに 特ニ 15 10 ウ 12
トクに 特ニ 20 13 ウ 8
トクに 特ニ 26 20 ウ 1
トクに 特ニ 28 25 オ 11
トクに 特ニ 28 25 ウ 6
トクに 特ニ タヾ 29 26 ウ 6
ところ 所 3 3 ウ 6
ところ トコロ 6 5 オ 4
ところ トコロ 14 10 オ 10
ところ トコロ 27 23 ウ 1
ところ トコロ 28 24 ウ 2
ところ 處 28 24 ウ 7
ところ トコロ 32 28 ウ 10
ところの トコロノ 3 3 ウ 5
ところの トコロノ 15 10 ウ 3
ところの トコロノ 20 13 ウ 8
ところの トコロノ 21 14 ウ 7
ところの トコロノ 24 17 ウ 4
ところの トコロノ 26 20 オ 8
ところの トコロノ 28 25 オ 5
ところの トコロノ 28 25 オ 10
ところの トコロノ 29 26 ウ 6
ところの トコロノ 30 27 オ 5
ととのう 整ヘ(ル) トヽノ 26 19 ウ 3
とどまる 留マレ 14 10 オ 3
トバク 賭博 バクヱキ 5 4 ウ 2
ドヘイ 土兵 26 19 ウ 6
トボウす 圖謀シ 24 17 ウ 4
とぼし 乏シキ 25 18 オ 12
とみ 富 31 27 ウ 5
とむ 止メ(ン) 24 17 ウ 8
とむ 止メ(ン) 26 22 オ 7
とむ 留ムル 14 10 オ 8
とむ 認メ(ケリ) ウケシタヽメル 10 7 オ 10
とむ 認ル トム 10 7 ウ 2
ともに 共ニ 26 21 ウ 1
ともに 共ニ 26 22 オ 6
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ともに 共ニ 26 22 ウ 10
ともに 共ニ 27 23 ウ 2
ともに トモニ 28 25 ウ 1
ドリョウ 度量 1 1 オ 9
とる 取ラ(ザル) 5 4 ウ 6
とる 取リ 26 22 ウ 2
とる 取リ(タル) 26 19 ウ 11
とる 取ル(ベシ) 19 13 オ 7
とる 取レ(リ) 10 7 オ 11
とる 取レ(ル) 11 8 オ 7
とる 空 →｢ぬすみとる(攘取)｣も見よ
トルキー 国 突厥 トル キー 24 17 ウ 8
な
な 名 3 2 ウ 6
な 割 名 7 6 オ 1 ｢一時令｣の割注。
な 名 8 6 ウ 4
な 割 名 11 8 オ 2 ｢奇尼｣の割注。
な 割 名 24 17 ウ 5 ｢トイレリー｣の割注。
な 割 名 25 18 オ 3 ｢マスケット｣の割注。
な 割 名 26 20 ウ 12 ｢戎･摩爾｣の割注。
なお ナホ 25 18 オ 10
なお ナホ 26 21 オ 9
なか 中 10 7 オ 8
なか 中 12 8 ウ 6
なか 中 16 11 オ 5
なか 中 24 16 ウ 10
なか 中 24 17 ウ 7
なか 中 26 19 オ 10
なかば 半 18 12 オ 11
なかんずく 就中 トリワケ 23 16 オ 7
なかんずく 就中 トリワケ 24 16 ウ 10
なかんずく 就中 トリワケ 26 20 ウ 1
なかんずく 就中 トリワケ 28 24 ウ 12
なかんずく 就中 トリワケ 5 4 オ 11
なし ナカラ(シム) 23 16 ウ 1
なし ナク 10 7 オ 5
なし ナク 12 8 ウ 1
なし ナク 21 14 ウ 7
なし ナク 22 15 オ 8
なし ナク 26 19 ウ 1
なし ナク 26 19 ウ 9
なし ナク 27 24 オ 1
なし ナク(シテ) 7 6 オ 1
なし ナク(シテ) 11 7 ウ 8
なし ナク(シテ) 21 14 ウ 7
なし ナカリ(キ) 25 18 ウ 9
なし ナシ 2 2 ウ 2
なし ナシ 6 5 オ 10
なし ナシ 9 6 ウ 5
なし ナシ 9 6 ウ 10
なし ナシ 9 6 ウ 11
なし ナシ 11 8 オ 5
なし ナシ 16 11 オ 11
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なし ナシ 22 15 オ 10
なし ナシ 26 19 オ 6
なし ナシ 26 22 ウ 6
なし ナシ 26 22 ウ 8
なし ナシ 27 23 ウ 2
なし ナシ 27 24 オ 1
なし ナシ 31 28 オ 2
なし ナシ 32 28 ウ 5
なし ナキ 6 5 オ 7
なし ナキ 9 6 ウ 10
なし ナキ 9 7 オ 1
なし ナキ 11 7 ウ 12
なし ナキ 12 8 オ 11
なし ナキ 17 11 ウ 11
なし ナキ 20 14 オ 5
なし ナキ 20 14 オ 6
なし ナキ 30 27 オ 3
なし ナカル(ベカラズ) 23 16 オ 8
なし ナケレ(ドモ) 11 7 ウ 6
なし ナケレ(バ) 9 6 ウ 5
なし ナケレ(バ) 9 6 ウ 9
なし ナケレ(バ) 9 7 オ 3
なし ナケレ(バ) 22 15 オ 9
なし ナケレ(バ) 26 20 オ 4
なし ナケレ(バ) 26 21 ウ 4
なし ナケレ(バ) 28 25 ウ 1
なし 勿レ 19 13 オ 6
なし 勿レ 19 13 オ 8
なし ナカレ 31 27 ウ 8
なし 空 →｢タなし(他)｣も見よ
なし 空 →｢いくばくもなく(幾何)｣も見よ
なしう 成シ得(ラルベシ) 6 5 オ 6
なしう 做シ得(タラン) ナ 14 10 オ 1
なしう 爲シ得(ベシ) 26 22 ウ 11
なしう 成シ得ル 27 24 オ 9
なしおわる 做シ了ラ(ザル) ナ(シ)ヲハ 25 18 オ 10
なしおわる 做シ畢ラ(ザル) ナ - 16 11 ウ 3
なしおわる 爲シ了(タル) - オハリ 19 13 オ 7
なしがたし 爲シガタク 18 12 ウ 6
なす ナサ(シメ) 32 28 ウ 11
なす 爲サ(ザリ) 17 12 オ 1
なす 爲サ(ザル) 27 24 オ 10
なす ナサ(ン) 32 28 オ 7
なす 做シ ナ 5 4 ウ 9
なす 爲シ 7 5 ウ 5
なす 做シ ナ 16 11 オ 3
なす 做シ ナ 21 14 ウ 9
なす 成シ 28 25 オ 9
なす 爲シ 30 26 ウ 12
なす ナシ(ケリ) 18 12 オ 12
なす 爲シ(ケレバ) 26 20 オ 2
なす ナシ(タル) 28 25 オ 4
なす 做シ(テ) ナ 5 4 オ 8
なす 爲(テ) 10 7 オ 5
なす 做シ(テ) 14 10 オ 2
なす 作シ(テ) 28 25 オ 8
なす 爲シ(テ) 30 27 オ 4
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なす 做ス ナ 16 11 ウ 1
なす 爲ス(トモ) 28 24 ウ 4
なす 爲ス(ベシ) 17 12 オ 6
なす 爲ス(ベシ) 19 13 オ 7
なす ナス(ベシ) 28 24 ウ 4
なす 成ス(ベキ) 5 4 オ 12
なす ナス(ベキ) 7 5 ウ 11
なす 爲ス(ベキ) 9 6 ウ 10
なす 爲ス(ベキ) 9 7 オ 1
なす 爲ス(ベキ) 9 7 オ 2
なす 做(ベキ) ナス 16 11 ウ 2
なす 爲ス(ベキ) 17 11 ウ 10
なす 爲ス(ベキ) 19 13 オ 6
なす 爲ス(ベキ) 20 14 オ 6
なす ナス(ベキ) 23 16 オ 9
なす ナス(ベキ) 30 27 オ 9
なす ナス(ベケレ) 2 2 ウ 3
なす 爲ス 1 1 ウ 9
なす 作 ナス 3 3 ウ 2
なす 做ス 5 4 ウ 3
なす 爲ス 7 5 ウ 7
なす 爲ス 11 8 オ 6
なす 成ス 12 8 オ 11
なす 成ス 12 8 ウ 4
なす 做ス 12 8 ウ 6
なす 成ス 13 9 オ 3
なす 爲ス 14 9 ウ 11
なす 作ス 15 10 ウ 8
なす 做ス ナ 16 11 オ 8
なす 爲ス 16 11 オ 9
なす 做 ナス 17 11 ウ 7
なす 作ス 17 11 ウ 12
なす 作(ニ) ナス 20 13 ウ 4
なす 做ス ナ 32 28 オ 10
なす 作ス ナ 32 28 オ 11
なす ナセ(シ) 8 6 ウ 2
なす 爲セ(シ) 24 17 オ 6
なす 成セ(シ) 26 21 ウ 8
なす 爲セ(シ) 26 22 オ 10
なす 爲セ(シ) 26 23 オ 3
なす 做セ(リ) 3 3 オ 2
なす 爲セ(リ) 26 22 オ 7
なす ナセ(ル) 3 3 ウ 8
なす 爲セ(リ) 8 6 オ 9
なす ナセ(ル) 8 6 オ 10
なす 空 →｢あらためなす(改做)｣も見よ
なす 空 →｢つくりなす(造成)｣も見よ
なに 何(ノ) 5 4 オ 9
なに 何 ナニ 9 6 ウ 12
なに 何ニ 17 11 ウ 8
なに 何 30 27 オ 9
なにがし 某(ノ) 22 15 オ 10
なにがし 某(ノ) 22 15 オ 10
なにごと 何ニ事 6 5 オ 6
なにごと 何ニ事 14 10 オ 10
なにごと 何事 15 10 ウ 3
なにごと 何ニ事 19 13 オ 6
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なにごと 何ニ事 25 18 ウ 2
なにごと 何ニ事 26 22 ウ 10
なにもの 何物 28 24 ウ 3
なにら 何等 13 8 ウ 10
ナピール 人 那比爾 ナ ピー ル 26 23 オ 2
ナポレヲン 人 拿波崙 ナ ポ レヲン 23 16 ウ 1
ナポレヲン 人 拿波崙 ナ ポ レヲン 24 16 ウ 4 Napoleon
ナポレヲン 人 拿波崙 ナ ポ レヲン 24 16 ウ 5
ナポレヲン 人 拿波崙 ナ ポ レヲン 24 16 ウ 8
ナポレヲン 人 拿波崙 ナ ポ レヲン 24 16 ウ 10
ナポレヲン 人 拿波崙 ナ ポ レヲン 24 17 オ 5
ナポレヲン 人 拿波崙 ナ ポ レヲン 24 17 ウ 10
ナポレヲン 人 拿波崙 ナ ポ レヲン 25 18 オ 1
ナポレヲン 人 拿波崙 ナ ポ レヲン 25 18 オ 2
ナポレヲン 人 拿波崙 ナ ポ レヲン 25 18 ウ 3
ナポレヲン 人 拿波崙 ナ ポ レヲン 25 18 ウ 10
ナポレヲン 人 拿波崙 ナ ポ レヲン 26 18 ウ 12
ナポレヲン 人 拿波崙 ナ ポ レヲン 26 21 オ 5
ナポレヲン 人 拿波崙 ナ ポ レヲン 26 22 オ 5
ナポレヲン
コルレスポンデンス
ナポレヲン
コルレスポンデンス
24 16 ウ 8 書名
ならい 習 22 15 オ 3
ならう 慣ヒ ナラ 27 24 オ 1
ならう 慣(ル) ナラヘ 26 21 オ 6
ならす 鳴ラシ 11 8 オ 4
ならびに 并ビニ 2 2 オ 1
ならびに 并ニ 5 4 オ 7
ならびに 并ニ 11 7 ウ 4
ならびに 并ニ 13 8 ウ 9
なりがたし ナリガタシ 23 15 ウ 11
なりたつ 成リ立チ(タル) 13 9 オ 10
なる (損失ニハ)ナラ(ザル) 28 24 ウ 5
なる ナラ(ン) 5 4 オ 9
なる ナラ(ン) 26 19 オ 6
なる ナリ 3 3 オ 7
なる ナリ 3 3 オ 8
なる ナリ 3 3 オ 9
なる ナリ 3 3 オ 11
なる ナリ 4 4 オ 3
なる ナリ 7 5 ウ 8
なる ナリ 13 9 オ 6
なる ナリ 20 14 オ 2
なる ナリ 26 19 オ 5
なる ナリ 26 19 ウ 3
なる ナリ 27 24 オ 2
なる ナリ 29 26 ウ 2
なる ナリ(ケレバ) 32 28 ウ 12
なる ナリ(シ) 4 4 オ 6
なる ナリ(シ) 26 19 オ 1
なる ナリ(シ) 26 19 オ 12
なる ナリ(テ) 3 3 ウ 1
なる ナリ(テ) 7 5 ウ 10
なる ナリ(テ) 26 19 オ 7
なる ナル 20 14 オ 1
なる ナル 20 14 オ 3
なる ナル(ベシ) 21 14 ウ 2
なる ナル(ベシ) 21 14 ウ 4
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なる ナル(ベシ) 26 19 オ 5
なる 爲ル 2 2 オ 6
なる ナル 2 2 オ 7
なる ナル 6 5 オ 10
なる ナル 7 5 ウ 5
なる ナル 13 9 オ 7
なる ナル 20 13 ウ 10
なる ナル 26 20 ウ 3
なる ナル 32 29 オ 4
なる ナレ(リ) 26 22 ウ 9
なる ナレ(リ) 32 28 ウ 4
なる ナレ(ル) 9 6 ウ 6
ナン 難 27 23 ウ 7
なんじ 汝 0 1 オ 3
なんじ 汝 6 5 オ 11
なんじ 汝 6 5 オ 11
なんじ 汝 6 5 オ 11
なんじ 汝 6 5 オ 12
なんじ 汝 14 10 オ 2
なんじ 汝 18 12 ウ 2
なんじ 汝 18 12 ウ 7
なんじ 汝 18 12 ウ 7
なんじ 汝 19 13 オ 5
なんじ 汝 22 15 オ 10
なんじ 汝 22 15 オ 11
なんじ 汝 22 15 オ 12
なんじ 汝 22 15 ウ 9
なんじ 汝 25 18 オ 9
なんじ 汝 28 24 ウ 3
ナンジ 空 →｢ダイナンジ(大難事)｣を見よ
なんぞ 何ゾ 14 10 オ 8
に
ニ 二 5 4 オ 10
ニ 二 13 8 ウ 12
ニ ペンス 二邉士 -ペンス 30 27 オ 10
ニウトン 人 牛董 ニウトン 3 3 オ 12
における ニ於ル 26 23 オ 8
における ニ於ル 28 25 オ 1
における ニ於ル 28 25 オ 1
における ニ於ル 28 25 オ 2
にくむ 悪ミ(ケレバ) 32 28 オ 12
にくむ 惡ム(ベキ) 2 2 ウ 4
ニジ 二事 17 11 ウ 9
ニシャ 二者 9 6 ウ 7
ニジュウネン 二十年 18 12 オ 12
ニダイ 二大 23 16 ウ 2 ｢- -豪傑｣
ニチヨウ 日用 14 9 ウ 9
ニチヨウ 日用 28 24 ウ 1
ニチロク 日録 24 17 ウ 4
ニッカン 日間 ヒル - 25 18 ウ 6
ニド 二度 26 20 ウ 11
ニヒャクポンド 二百金 18 12 ウ 8
ニマンニン 二萬人 26 19 ウ 7
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ニリシロク 割 二里四六 25 18 ウ 4 ｢三十リーグ｣の割注。
にる 似(タリ) 12 8 オ 9
にる 似(タリ) 13 9 オ 2
にる 似(タリ) 16 11 オ 6
にる 似(タル) 27 24 オ 6
にる 似(テ) 19 13 オ 10
にる 似(テ) 26 18 ウ 12
にわか 俄カニ 19 13 オ 9
ニン 空 →｢イッセンゴヒャクニン(一千五百人)｣を見よ
ニン 空 →｢ゴセンニン(五千人)｣を見よ
ニン 空 →｢サンマンニン(三萬人)｣を見よ
ニン 空 →｢ニマンニン(二萬人)｣を見よ
ニン 空 →｢よんマンニン(四萬人)｣を見よ
ニン 任 26 19 ウ 5
ニン 任 26 19 ウ 11
ニン 任 26 21 オ 1
ニンジョウ 人情 1 1 ウ 4
ニンず 任ズル 1 1 ウ 2
ニンず 任ズル 2 2 オ 3
ニンず 任ズル 2 2 オ 3
ニンず 任ズ 13 9 ウ 2
ニンず 任ゼ(ラレ) 15 10 ウ 4
ニンず 任ジ 15 10 ウ 11
ニンず 任ズル 23 16 オ 1
ニンず 任ゼ(ラル) 26 19 ウ 5
ニンず 任ズル 28 24 ウ 12
ニンタイ 忍耐 - タイ 26 22 オ 11
ぬ
ぬく 抜キ 1 1 ウ 3
ぬく 抜キ(テ) 26 22 ウ 12
ぬすみとる 攘ミ取リ(シ) ヌス - 27 23 ウ 2
ね
ネイ 人 内 ネイ 25 18 オ 2
｢有名ノ將官｣
という割注あり。
ネイ 人 内 25 18 オ 2
ネッテン 熱天 8 6 オ 10
ねむる 眠ル 7 5 ウ 6
ネルソン 人 納爾森 ネ ル ソン 21 14 ウ 11 Nelson
ネン 空 →｢サンジュウネン(三十年)｣を見よ
ネンリョ 念慮 22 15 ウ 5
ネンリョ 念慮 22 15 ウ 6
の
ノウシャ 能者 5 4 オ 9
ノウフ 農夫 18 12 ウ 1
ノウフ 農夫 18 12 ウ 3
ノウフ 農夫 18 12 ウ 10
ノウミン 農民 18 12 オ 11
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ノウミン 農民 27 23 ウ 7
ノウリ 能吏 26 19 オ 5
のがる 逃レ 27 23 ウ 7
のがる 逃ル(ベカラズ) 13 9 ウ 3
のがる 逭ル(ベカラザレバ) ノガ 30 27 ウ 2
のごう 拭ヒ(ナガラ) ノゴ 8 6 オ 12
のす 載セ(タル) 24 16 ウ 10
のぞみもとむ 望ミ求メ(ケリ) 32 28 ウ 7
のぞむ 望マ(ザレバ) 17 12 オ 6
のぞむ 望マ(バ) 17 12 オ 5
のぞむ 望ム(ベキ) 12 8 ウ 3
のぞむ 臨ミ(ケリ) 17 11 ウ 8
のぞむ 臨ン(デ) ノゾ 1 1 ウ 3
のち 後ニ 3 3 オ 6
のち 後ニ 3 3 オ 8
のち 後ニ 4 4 オ 4
のち 後 8 6 オ 5
のち 後 8 6 ウ 3
のち 後 19 13 オ 7
のち 後 21 14 ウ 1
のち 後 21 14 ウ 9
のち 後 24 16 ウ 11
のち 後 25 18 オ 8
のち 後 26 19 オ 4
のち 後 26 19 オ 12
のち 後 26 19 ウ 11
のち 後 26 21 オ 12
のち 後ニハ 26 22 ウ 9
のち 後 28 24 ウ 4
のち 後 32 28 ウ 2
のち 後 32 28 ウ 4
のばしう 延シ得(ラルヽ) ノバ - 17 12 オ 1
のばす 延シ(タル) ノバ 17 11 ウ 10
のばす 延ス ノバ 16 11 オ 10
のる 乗リ(テ) 25 18 ウ 5
は
ば 塲 17 11 ウ 8
バークレイ 人 罷克禮 バー ク レイ 32 28 オ 11
バークレイ 人 罷克禮 バー ク レイ 32 28 オ 12
バークレイ 人 罷克禮 バー ク レイ 32 28 ウ 9
バークレイ 人 罷克禮 バー ク レイ 32 29 オ 1
バークレイ 人 罷克禮 バー ク レイ 32 29 オ 6
ハイ 輩 9 7 オ 2
ハイ 軰 27 23 ウ 9
ハイ 軰 28 25 ウ 3
ハイす 廢スル 26 20 オ 5
バイす 倍スル 18 12 ウ 5
ハイセキ 敗績 26 21 ウ 2
ハイセキす 敗績セ(シ) シソコナヒ 17 11 ウ 12
ハイセキす 敗績スル 11 8 オ 6
バイバイ 賣買 3 3 ウ 4
バイバイ 賣買 3 3 ウ 7
バイバイ 賣買 3 3 ウ 9
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バイバイ 賣買 29 26 オ 2
バイバイ 賣買 32 28 オ 12
バイバイす 賣買スル 30 27 オ 1
ハイペラテス 人 海百拉的斯 ハイ ペ ラ テ ス 3 2 ウ 10
ハイボウす 敗亡スル 13 9 オ 8
ハイボク 敗北 26 19 オ 10
ハイメツ 廢滅 5 4 ウ 3
はかる 謀リ(シ) 26 21 ウ 6
はかる 謀ル 1 1 オ 9
はかる 謀ル 30 26 ウ 12
はく 吐ク 11 8 オ 4
バクシュ 麥酒 28 24 ウ 9
ハクフク 薄福 11 8 オ 1
ハクメイ 薄命 フシアハセ 11 7 ウ 9
ハクリ 薄利ナル 8 6 オ 9
はこ 箱 16 11 オ 5
ハサイす 破碎ス(ベシ) 30 27 ウ 1
はじむ 始メ(ン) 8 6 オ 5
はじむ 始メ(タル) 7 6 オ 1
はじむ 始メ(タル) 32 29 オ 6
はじめ 始メ 3 3 オ 6
はじめ 始メ 3 3 オ 8
はじめ 始 3 3 オ 10
はじめ 始メ 4 4 オ 3
はじめ 始メ 14 10 オ 11
はじめ 始メ 24 17 オ 5
はじめ 始メ 26 19 オ 1
はじめ 首 ハジメ 24 17 オ 9
はじめて 始テ 19 13 オ 11
はじめて 始メテ 26 19 オ 9
はじめて 始テ 26 22 ウ 2
はず 耻(テ) 2 2 オ 6
はず 耻ル 2 2 オ 4
パスサルヂ 地 パスサルヂ 24 17 オ 1
ハスリス 人 哈似理士 ハスリス 1 1 オ 8
はたして 果シテ 22 15 オ 11
はたして 果シテ 28 24 ウ 10
ハッケンす 發見セ(シ) 15 11 オ 1
ハッコウす 發行セ(シ) 10 7 オ 8
ハッコウす 發向スル 26 20 ウ 12
ハツジン 發軔 カドイデ -ジン 7 5 ウ 7
ハッす 發スル 20 14 オ 4
ハツダツ 發達 31 27 ウ 6
バッテキす 抜擢ス 24 16 ウ 7
ハット 法度 26 19 ウ 12
ハップン 發憤 6 5 オ 9 ｢- -自勉｣
ハップン 發憤 6 5 オ 12 ｢- -勉強｣
ハツメイす 發明スル 3 3 ウ 6
はなし 話 17 11 ウ 6
はなし 話 18 12 オ 8
はなはだ 甚ダ 4 4 オ 4
はなはだ 甚ダ 6 5 オ 7
はなはだ 甚ダ 7 5 ウ 4
はなはだ 甚ダ 7 5 ウ 7
はなはだ 甚ダ 13 9 オ 4
はなはだ 甚ダ 14 9 ウ 9
はなはだ 甚ダ 14 10 オ 5
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はなはだ 甚ダ 26 21 オ 2
はなはだ 甚ダ 29 26 オ 10
はなはだし 甚シク 2 2 オ 7
はなはだし 甚シク 2 2 ウ 4
はなはだし 甚シ 2 2 ウ 5
はなはだし 甚シキ 6 5 オ 10
はなはだし 甚シキ 9 6 ウ 10
はなはだし 甚シキ 22 15 オ 8
はなはだし 甚シキ 22 15 オ 10
はなる 離ル(ベカラザル) 28 25 オ 2
ハメツす 破滅スル 13 9 オ 7
はやし 早ク 14 10 オ 3
ハリ 玻瓈 ビイドロ 3 3 オ 1
はり 針 30 27 オ 3
はりおる 張リ居リ 26 20 ウ 5
パリス 地 巴理 パリス 24 17 ウ 3
パリス 地 巴理 パリス 24 17 ウ 7
パリス 地 巴理 パリス 24 17 ウ 11
はるか 遥カニ 26 20 ウ 4
ハルリス 人 哈爾利斯 ハルリス 26 20 オ 7
パン 訳 麵包 パン 26 22 ウ 6
バンジ 萬事 24 17 ウ 11
バンジ 萬事 28 24 ウ 1
ハンジョウ 半上 14 10 オ 2
ハンジョウコンドウす 煩擾混閙スル
ワヅラハシ
クコンザツ
14 10 オ 12
ハンす 反シ(テ) 18 12 ウ 8
ハンす 反シ(テ) 22 15 ウ 5
ハンタイす 反對セ(ル) 17 11 ウ 9
ハンチキュウ 半地球 29 26 ウ 5
ハントウ 割 半嶌 26 21 ウ 7 ｢ペニンシユラ｣の割注。
ハンバレイ シ ハンバレイ氏 32 29 オ 5
ハンプクす 反復シ(テ) 13 9 オ 5
ハンム 煩務 24 16 ウ 6
ひ
ひ 日 22 15 オ 10
ヒウ･ミルレル 人 休･彌爾列爾 ヒウ･ミルレル 28 24 ウ 2
ヒウ･ミルレル 人 休･彌爾列爾 ヒウ･ミルレル 28 25 オ 4
ひがしインドコムパニー 東印度公司 - - - コムパニー 4 4 オ 3
ひきいる 率ヰ 26 20 ウ 11
ひきいる 率ヰ(テ) ヒキ 26 19 ウ 6
ひきいる 率ヰ(テ) 26 20 ウ 2
ひきいる 率ヰル 26 21 オ 3
ビキュウす 備給スル 26 20 オ 8
ひくし 卑カラ(シム) 2 2 オ 10
ビサイ 微細ノ 26 19 ウ 1
ひさし 久シク 8 6 オ 4
ひさし 久シク 26 21 オ 6
ひさし 久シク 28 25 ウ 4
ひさし 久シク(シテ) 26 19 オ 1
ひさし 久シキ 24 17 オ 6
ヒジョウ 非常ナル 26 20 ウ 1
ヒジョウ 非常ノ 26 22 オ 11
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ヒす 比ス(ベシ) 29 26 オ 6
ヒす 比スレ(バ) 7 5 ウ 6
ヒす 比スレ(バ) 26 21 オ 1
ヒす 比スレ(バ) 29 26 オ 2
ビスキット 外 ビスキツト 24 17 ウ 1
｢ 包ノ一種｣
という割注あり。
ビスキット 外 ビスキツト 25 18 オ 9
｢麵包ノ一種｣
という割注あり。
ヒセン 卑賤ナル 28 25 オ 3
ビダン 美談 8 6 オ 3
ヒツジュ 必需 ナクテナラヌ 23 16 オ 12
ヒッショウ 必勝 26 21 オ 10
ヒツヨウ 必要 7 5 ウ 10
ヒツヨウ 必要 9 6 ウ 8
ヒツヨウ 必要 22 15 オ 6
ひと 人 0 1 オ 2
ひと 人 0 1 オ 3
ひと 人 0 1 オ 5
ひと 人 0 1 オ 6
ひと 人 1 1 オ 8
ひと 人 1 1 オ 10
ひと 人 1 1 オ 11
ひと 人 1 1 オ 11
ひと 人 1 1 オ 11
ひと 人 1 1 オ 12
ひと 人 1 1 ウ 3
ひと 人 1 1 ウ 7
ひと 人 1 1 ウ 9
ひと 割 人 1 1 ウ 10 ｢マルテール｣の割注。
ひと 人 1 1 ウ 11
ひと 人 2 2 オ 2
ひと 人 2 2 オ 5
ひと 人 2 2 オ 8
ひと 人 2 2 オ 9
ひと 人 2 2 オ 9
ひと 人 2 2 ウ 3
ひと 人 2 2 ウ 3
ひと 人 3 2 ウ 6
ひと 人 3 2 ウ 11
ひと 人 3 3 ウ 4
ひと 人 3 3 ウ 5
ひと 人 3 3 ウ 9
ひと 人 4 3 ウ 11
ひと 人 4 3 ウ 12
ひと 人 5 4 オ 11
ひと 人 5 4 オ 12
ひと 人 5 4 ウ 2
ひと 人 5 4 ウ 5
ひと 人 6 4 ウ 12
ひと 人 6 5 オ 5
ひと 人 6 5 オ 7
ひと 人 7 5 ウ 8
ひと 人 7 5 ウ 9
ひと 人 8 6 オ 4
ひと 人 8 6 オ 7
ひと 人 8 6 オ 12
ひと 人 9 6 ウ 9
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ひと 人 9 6 ウ 10
ひと 人 10 7 オ 7
ひと 人 11 7 ウ 5
ひと 人 11 7 ウ 8
ひと 人 11 7 ウ 11
ひと 人 11 7 ウ 11
ひと 人 11 8 オ 4
ひと 人 11 8 オ 5
ひと 人 11 8 オ 6
ひと 人 12 8 オ 9
ひと 人 12 8 オ 11
ひと 人 12 8 ウ 4
ひと 人 12 8 ウ 6
ひと 人 13 9 オ 11
ひと 人 14 10 オ 4
ひと 人 14 10 オ 4
ひと 人 14 10 オ 6
ひと 人 14 10 オ 7
ひと 人 14 10 オ 8
ひと 人 15 10 ウ 4
ひと 人 15 10 ウ 5
ひと 人 15 10 ウ 7
ひと 人 15 10 ウ 8
ひと 人 15 10 ウ 10
ひと 人 16 11 オ 3
ひと 人 17 11 ウ 8
ひと 人 17 12 オ 2
ひと 人 17 12 オ 4
ひと 人 17 12 オ 4
ひと 人 18 12 ウ 6
ひと 人 18 12 ウ 7
ひと 人 18 12 ウ 11
ひと 人 18 12 ウ 12
ひと 人 20 14 オ 4
ひと 人 21 14 オ 9
ひと 人 21 14 オ 10
ひと 人 21 14 ウ 2
ひと 人 21 14 ウ 2
ひと 人 22 15 オ 6
ひと 人 22 15 オ 6
ひと 人 22 15 オ 7
ひと 人 22 15 オ 12
ひと 人 22 15 ウ 2
ひと 人 22 15 ウ 6
ひと 人 23 15 ウ 11
ひと 人 23 16 オ 1
ひと 人 23 16 オ 3
ひと 人 23 16 オ 6
ひと 人 23 16 オ 9
ひと 人 23 16 オ 11
ひと 人 23 16 ウ 3
ひと 人 25 18 ウ 2
ひと 人 26 18 ウ 12
ひと 人 26 19 オ 11
ひと 人 26 21 ウ 12
ひと 人 27 24 オ 2
ひと 人 27 24 オ 9
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ひと 人 28 25 オ 10
ひと 割 人 28 25 ウ 2 ｢巴倫･道品｣の割注。
ひと 人 29 26 オ 2
ひと 人 29 26 オ 7
ひと 人 29 26 オ 11
ひと 人 29 26 オ 12
ひと 人 29 26 ウ 3
ひと 人 29 26 ウ 6
ひと 人 30 27 オ 1
ひと 人 30 27 オ 1
ひと 人 30 27 オ 2
ひと 人 30 27 オ 7
ひと 人 31 27 ウ 5
ひと 人 31 27 ウ 5
ひと 人 31 27 ウ 7
ひと 人 31 27 ウ 10
ひと 人 31 28 オ 1
ひと 人 31 28 オ 3
ひと 人 32 29 オ 2
ひと 人 32 29 オ 7
ひとし 均シク 24 17 オ 12
ひとめ 人目 30 27 オ 4
ひとり 一人 26 22 オ 3
ひとり 獨リ 1 1 オ 10
ひとり 獨リ 21 14 オ 10
ひとり 獨リ 22 15 オ 5
ひとり 獨リ 26 22 オ 5
ひとり 獨リ 26 22 ウ 4
ひとり 獨リ 32 28 ウ 3
ヒハン 肥胖ナル コヱフトル 15 10 ウ 7
ビベン 備辦 ヨウイ 25 18 オ 10
ひま 暇 19 13 オ 7
ヒャクジ 百事 7 5 ウ 6
ヒャクジ 百事 11 7 ウ 7
ヒャクジ 百事 24 16 ウ 5
ヒャクジ 百事 26 22 ウ 7
ヒャクショ 百處 24 17 ウ 11
ヒャクショウギイン 百姓議院 32 28 ウ 7
ヒャクブツ 百物 31 27 ウ 8
ビュウケン 謬見 26 23 オ 5
ビュウセツ 謬説 2 2 オ 1
ビュウセツ 謬説 2 2 オ 2
ヒヨウ 費用 21 14 ウ 7
ヒヨウ 費用 27 23 ウ 1
ビョウコツす 藐忽シ(タル)
カロンジ
ユルガセニスル
10 7 オ 11
ヒョウす 評シ(テ) 28 25 オ 5
ヒョウヨウ 表様 テホン 26 19 ウ 3
ヒョウヨウ 表様 テホン 32 28 オ 7
ヒョウヨウ 表様 テホン 32 29 オ 8
ヒョウロウ 兵糧 26 22 オ 12
ひらく 開キ(タリ) 26 20 オ 6
ひらく 開キ(テ) 26 20 オ 9
ヒレツ 卑劣 2 2 オ 7
ひろう 拾フ ヒロ 15 10 ウ 8
ひろし 廣ク 32 28 ウ 2
ヒンコウ 品行 21 14 オ 11
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ヒンコウ 品行 26 19 ウ 2
ヒンコウ 品行 28 24 ウ 9
ヒンコウ 品行 28 25 オ 3
ヒンコウ 品行 29 26 オ 2
ヒンコウ 品行 29 26 オ 11
ヒンコウ 品行 29 26 ウ 3
ヒンコウ 品行 30 26 ウ 10
ヒンコウ 品行 31 27 ウ 4
ヒンコウ 品行 31 27 ウ 8
ヒンコウ 品行 31 27 ウ 9
ヒンコウ 品行 31 27 ウ 9
ヒンコウ 品行 32 28 オ 6
ヒンコン 貧困ナル 11 8 オ 3
ビンショウ 敏捷 28 25 ウ 6 ｢剛勇 - -｣
ビンショウ 敏捷ナリ(シ) 17 11 ウ 7
ビンショウ 敏捷ナル 13 9 オ 1
ビンショウす 憫笑ス(ベカラズ) 2 2 オ 8
ヒンセイ 品性 15 11 オ 1
ビンソク 敏速 19 13 オ 3
ビンソク 敏速ナラ(ザル) 20 13 ウ 4
ビンソク 敏速ナル(ベク) 23 16 オ 2
ヒンミン 貧民 32 28 ウ 10
ふ
ふ 經ル 5 4 ウ 7
ファンカル 人 方加爾 ファン カ ル 26 23 オ 6
フィンケンステイン 外 フインケンステイン 24 16 ウ 11
フィンケンステイン 外 フィンケンステイン 24 17 ウ 10
フウゾク 風俗 26 19 オ 11
フウゾク 風俗 29 26 ウ 2
フカ 浮蕐ニ(シテ) 26 21 ウ 12 ｢怯弱 - -｣
ふかし 深ク 24 17 オ 5
ふかし 深ク 26 21 ウ 9
ふかし 深ク 32 28 オ 11
ブカン 武冠 25 18 オ 4
ブギ 無義 26 22 オ 10 ｢無禮 - -｣
フキュウ 不朽 26 21 ウ 8
フクウン 福運 31 27 ウ 11
フクオウ 副王 26 19 オ 2
フクシ 福祉 6 4 ウ 12
フクシ 福祉 13 9 オ 3
ふくろ 袋 16 11 オ 5
フコウ 不幸 7 5 ウ 4
フコウ 不幸 11 7 ウ 4
フコウ 不幸 11 7 ウ 11
フコウ 不幸ナル 11 7 ウ 5
フコウ 不幸ニ(シテ) 11 7 ウ 7
フジョ 扶助 6 5 オ 1
フショウ 富商 29 26 オ 8
フショウ 富商 32 29 オ 4
ふせぐ 防グ 20 13 ウ 9
ふたたび 再ビ 26 20 ウ 12
フツギャク 拂逆 キニイラヌ 26 22 オ 1
ブッシツ 物質 2 2 ウ 2
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フヒツ 布匹 30 27 オ 1
フヘイ 不平 11 8 オ 4
フヘイ 不平 20 14 オ 4 ｢怨謗 - -｣
フホウ 不法 26 20 オ 2
ブライカン 無頼漢 30 27 オ 11
プラッシャ 国 普魯社 プラツシャ 24 17 オ 3
プラト 人 普拉土 プラト 3 2 ウ 10
フランス 国 法蘭西 フランス 24 17 オ 1
フランス 国 法蘭士 フランス 26 21 オ 9
ブランデイ 訳 火酒 ブランデイ 24 17 ウ 2
プリンス 外 プリンス 25 18 オ 3
｢公ト云ガ如シ｣
という割注あり。
ふる 降ル 31 28 オ 3
ブレイ 無禮 26 22 オ 10 ｢- -無義｣
ブローハム 人 伯羅寒 ブローハム 17 11 ウ 11
ブワイ 蕪穢ナル 5 4 ウ 4
フヲッツクス 人 福格斯 フヲツクス 15 10 ウ 2
フヲッツクス 人 福格斯 フヲツクス 15 10 ウ 7
フヲッツクス 人 福格斯 フヲツクス 15 10 ウ 9
フヲッツクス 人 福格斯 フヲツクス 15 10 ウ 11
フヲッツクス 空 →｢チャールス･ジヱームス･フヲックス(査爾斯･惹迷斯･福格斯)｣も見よ
ブン 文 1 1 オ 8
ブン 分 28 25 ウ 4
ブンイ 文移 フレブミ 24 16 ウ 9 ｢簡牘 - -｣
ブンイす 分遺シ(テ) 32 29 オ 3
ブンカ ゴネン 割 文化五年 26 20 ウ 10 ｢一千八百八年｣の割注。
ブンカ ジュウネン 割 文化十年 26 21 オ 2 ｢一千八百十三年｣の割注。
ブンカ ロクネン 割 文化六年 26 21 オ 2 ｢一千八百九年｣の割注。
ブンカ ロクネン 割 文化六年 26 21 オ 11 ｢一千八百九年｣の割注。
ブンガク 文學 2 2 オ 2
ブンガク 文學 2 2 オ 3
ブンガク 文學 3 2 ウ 6
ブンキュウす 分給ス(ベキ) 25 18 オ 4
ブンゲイ 文藝 1 1 オ 11
ブンゴウ 分毫(モ) 26 19 ウ 12
ブンショ 文書 4 4 オ 4
ブンショ 文書 24 16 ウ 11
ブンショ 文書 24 17 オ 4
ブンショ 文書 24 17 ウ 9
ブンショ 文書 25 18 オ 1
ブンショ 文書 25 18 ウ 8
フンショクす 粉飾シ(テ) コシラヘ 10 7 オ 6
フンド 糞土 2 2 ウ 4
フンド 糞土 10 7 オ 12
ブンパイす 分配スル 1 1 ウ 4
フンパン 紛繁ナル イソガハシキ 24 17 ウ 3
フンプす 吩咐ス(ベシ) イヒツケル 17 12 オ 7
ブンメイ 空 →｢カイカブンメイ(開化文明)｣を見よ
へ
ヘイ 兵 19 13 オ 9
ヘイ 兵 24 17 オ 2
ヘイ 兵 24 17 オ 2
ヘイ 兵 25 18 ウ 5
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ヘイ 兵 26 20 ウ 2
ヘイ 兵 26 20 ウ 11
ヘイ 兵 26 21 オ 3
ヘイ 兵 26 21 オ 5
ヘイ 兵 26 21 オ 12
ヘイ 兵 26 21 ウ 1
ヘイ 兵 26 21 ウ 3
ヘイ 兵 26 21 ウ 4
ヘイ 兵 26 22 オ 9
ヘイ 兵 26 22 ウ 9
ヘイ 兵 26 22 ウ 10
ヘイ 兵 27 23 ウ 3
ベイク 吠狗 ホヘル - 12 8 オ 8
ベイク 吠狗 ホヘル - 12 8 ウ 7
ベイコン 人 倍根 ベイ コン 5 4 ウ 3
ヘイシ 兵士 28 25 オ 1
ヘイシ 兵士 29 26 オ 6
ヘイジツ 平日 26 19 ウ 10
ベイショウ 米商 26 22 ウ 2
ヘイゼイ 平生 14 10 オ 7
ヘイゼイ 平生 21 14 ウ 11
ヘイゼイ 平生 32 29 オ 2
ヘイタン 平坦 24 17 オ 8
ヘイバ 兵馬 25 18 ウ 3
ヘイバ 兵馬 26 20 ウ 12
ヘイバ 兵馬 27 24 オ 1
ベイレイ 人 倍禮 ベイレイ 3 3 ウ 8
ベーロン･ドウピン 人 巴倫･道品 ベーロン･ドウピン 28 25 ウ 1
｢法國有名ノ人｣
という割注あり。
ベツ 別 21 14 ウ 6
ベツ 別ナル 26 22 ウ 12
ペニンシュラ 地 ペニンシユラ 26 21 ウ 7
｢半嶌ト譯スコヽニテハ
士班葡萄牙ノ地ヲ指シ
テ言フ｣という割注あり。
ペニンシュラ 地 ペニンシユラ 26 22 オ 3
ベルグ 地 白爾額 ベルグ 25 18 オ 11
ペルシャ 国 波斯 ペルシャ 24 17 ウ 9
ベルヂー 国 白耳義 ベ ル ヂー 26 19 オ 9
ヘルプス 人 黒爾普士 ヘルプス 1 1 ウ 8
ベン 便ナラ(シム) 24 17 オ 9
ベンキョウ 勉強ナル 18 12 オ 11
ベンキョウす 勉強セ(シムル) 7 5 ウ 9
ベンキョウす 勉強セ(ン) 21 14 ウ 1
ベンキョウす 勉強スル 6 5 オ 12
ヘンショウ 褊小 セマク - 1 1 オ 9
ヘンショウ 褊小ナル セマク - 1 1 オ 11
ヘンず 變ジ(ナバ) 19 13 オ 10
ベンず 辦ジ 3 3 オ 9
ベンず 辨ズ(ベシ) 25 18 オ 7
ベンず 辦ズル トリアツカフ 16 11 オ 7
ペンス 空 →｢イチペンス(一邉士)｣を見よ
ペンス 空 →｢ニペンス(二邉士)｣を見よ
ベンリ 辦理 トリアツカヒ 11 7 ウ 12
ベンリす 辦理セ(シ) 24 16 ウ 4
ベンリす 辦理セ(シ) トリアツカフ 26 18 ウ 11
ベンリす 辦理セ(ラレ) トリアツカフ 24 16 ウ 8
ベンリす 辦理セ(ラレ) トリアツカフ 24 17 オ 10
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ベンリす 辦理シ トリアツカヒ 26 19 ウ 2
ベンリす 辦理スル トリアツカフ 14 9 ウ 11
ベンリす 辦理スル トリアツカフ 23 15 ウ 11
ベンリす 辦理スル トリアツカフ 23 16 オ 3
ベンリす 辦理スル 23 16 オ 9
ベンリす 辦理スル 23 16 ウ 2
ベンリす 辦理スル トリアツカフ 26 18 ウ 12
ベンリす 辦理スル トリアツカフ 27 23 オ 10
ベンリョク 勉力 5 4 オ 8
ベンロウす 勉勞スル 17 12 オ 2
ほ
ボウエキ 貿易 カウヱキ 29 26 オ 2
ホウカン 寶鑑 32 28 ウ 3
ホウキン 割 邦金 18 12 オ 9 ｢五百金｣の割注。
ホウゲン 法言 16 11 オ 8
ホウゲン 法言 16 11 ウ 1
ホウゴ 保護 シユゴ 27 23 ウ 8
ホウコク 邦國 1 1 ウ 1
ホウコク 邦國 3 3 ウ 5
ホウコク 邦國 9 6 ウ 6
ホウコク 邦國 13 9 オ 6
ホウコク 邦國 13 9 オ 8
ホウコク 邦國 13 9 オ 9
ホウコク 邦國 13 9 オ 11
ホウコク 邦國 28 25 ウ 6
ホウコク 国 法國 10 7 オ 10
ホウコク 国 法國 17 11 ウ 6
ホウコク 国 法國 17 11 ウ 7
ホウコク 国 法國 22 15 オ 4
ホウコク 国 法國 24 17 オ 4
ホウコク 国 法國 24 17 オ 7
ホウコク 割 法國 25 18 ウ 4 ｢三十リーグ｣の割注。
ホウコク 国 法國 25 18 ウ 9
ホウコク 国 法國 26 21 オ 12
ホウコク 国 法國 26 21 ウ 3
ホウコク 国 法國 27 23 オ 11
ホウコク 国 法國 27 23 ウ 3
ホウコク 国 法國 27 23 ウ 7
ホウコク 割･国 法國 28 25 ウ 2 ｢巴倫･道品｣の割注。
ホウシ 法司 サイバンノカシラ 7 5 ウ 9
ホウシ 法司 7 5 ウ 11
ホウジョ 幇助 タスケ 32 29 オ 6
ホウショウ 放縦ナラ(シメ) ホウフツ 26 20 オ 1
ボウジン 旁人 4 4 オ 6
ホウず 報ゼヨ 25 18 オ 11
ホウスン 方寸 20 14 オ 2
ホウチョウす 澎漲スレ(バ) フクラム 30 27 ウ 1
ホウヘイ 砲兵 26 19 ウ 7
ホウベンシャ 包辦者 ヒキウケニン - 28 25 オ 8
ホウホウ 方法 シカタ 6 5 オ 11
ホウホウ 方法 シカタ 13 8 ウ 12
ホウホウ 方法 シカタ 16 11 オ 2
ホウホウ 方法 16 11 オ 3
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ホウホウ 方法 16 11 オ 5
ホウホウ 方法 シカタ 23 16 オ 6
ボウマイ 冒昧 12 8 ウ 4 ｢- -鋭進｣
ボウマイ 冒昧 12 8 ウ 6 ｢- -鋭進｣
ボウマン 暴慢 26 19 ウ 9
ボウランす 忙亂セ(ザル) 19 13 ウ 1
ホウリャク 方畧 26 21 ウ 8
ボウリャク 謀畧 26 23 オ 8
ボウリョ 防慮 11 7 ウ 12
ポーセン 地 ポーセン 25 18 オ 12
ポーチュガル 国 葡萄牙 ポーチユガル 26 20 ウ 10
ポーチュガル 国 葡萄牙 ポーチユガル 26 20 ウ 12
ポーチュガル 国 葡萄牙 ポーチユガル 26 21 ウ 1 ｢ポ｣とみる。
ポーチュガル 国 葡萄牙 ポーチユガル 26 21 ウ 2 ｢ポ｣とみる。
ポーチュガル 国･割 葡萄牙 ポーチユガル 26 21 ウ 7 ｢ペニンシユラ｣の割注。
ポーチュガル 国 葡萄牙 ポーチユガル 26 21 ウ 12
ポーチュガル 国 葡萄牙 ポーチユガル 26 22 オ 6
ポーチュガル 国 葡萄牙 ポーチユガル 26 22 ウ 3
ポーチュガル 国 葡萄牙 ポーチユガル 26 23 オ 4 ｢- - - 銀鋪｣
ホーランド 国 荷蘭 ホーランド 26 19 オ 9
ホーランド 空 →｢ホランド(荷蘭)｣も見よ
ポーランド 国 波蘭 ポーランド 24 16 ウ 11
ポーランド 国 波蘭 ポーランド 24 17 オ 1
ポーランド 国 波蘭 ポーランド 24 17 オ 8
ほか 外 6 5 ウ 1
ほか 外 26 21 ウ 11
ボク 18 12 ウ 11
ボク 18 13 オ 1
ボクジン 人 28 24 ウ 9
ほこる 矜リ ホコ 26 20 オ 1
ほこる 矜レ(リ) ホコ 3 3 ウ 3
ほこる 誇リ(シ) ホコ 3 3 オ 4
ほこる 誇レ(リ) ホコ 28 25 オ 8
ホソツ 歩卒 23 16 オ 9
ホソツ 歩卒 25 18 オ 4
ホソンす 保存スル 30 27 オ 6
ボックストン シ 勃古斯敦氏 ボツクストン 32 29 オ 5
ポツケット チュウ 訳 衣袋中 ポツケット - 11 8 オ 2
ほっす 欲セ(バ) 5 4 オ 9
ほっす 欲セ(バ) 5 4 ウ 5
ほっす 欲セ(リ) 27 23 ウ 3
ほっす 欲シ 8 6 オ 6
ほっす 欲シ 26 19 オ 2
ほっす 欲ス 18 12 ウ 4
ほっす 欲ス 26 20 オ 1
ほっす 欲スル 16 11 オ 10
ほっす 欲スル 18 12 ウ 3
ほっす 欲スル 26 23 オ 6
ほど ホド 16 11 オ 6
ほど 程 28 24 ウ 4
ほどこす 施コシ 32 28 ウ 2
ホヘイ 歩兵 3 3 オ 6
ホヘイ 歩兵 24 17 オ 12
ホヘイ 歩兵 26 22 ウ 6
ホランド 国 荷蘭 ホランド 3 2 ウ 12
ホランド 国 荷蘭 ホランド 16 11 ウ 1
ホランド 空 →｢ホーランド(荷蘭)｣も見よ
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ボルゴス 地 ボルゴス 26 23 オ 5
ホレイス 人 訶來士 ホレイス 9 6 ウ 12
ホレイス･ヴィール 人 訶來士･未爾 ホレイス･ヴイール 9 6 ウ 11
ホンシュ 本主 18 12 ウ 1 ｢即チ紳衿｣という割注あり。
ホンシン 本心 28 25 オ 5
ホンセン 本錢 モトデ 7 5 ウ 3
ホンセン 本錢 モトデ 7 5 ウ 7
ホンゾウ 本草 3 3 オ 2
ホンソウす 奔走シ(テ) 26 22 オ 9
ポンド 空 →｢ゴヒャクポンド(五百金)｣を見よ
ポンド 空 →｢ニヒャクポンド(二百金)｣を見よ
ホンブン 本分 13 9 オ 12
ホンボウ 奔忙 イソガハシク 21 14 ウ 10 ｢- -混亂｣
ホンリョウ 本領 テナミ 6 5 オ 8
ま
マイソウ 昧爽 ヨアケ 18 13 オ 1
マイニチ 毎日 5 4 ウ 8
マイニチ 毎日 21 14 オ 11
マイニチ 毎日 21 14 ウ 4
マイニチ 毎日 29 26 オ 8
マイネン 毎年 18 12 ウ 8
まえ 前 0 1 オ 4
まえ 前 19 13 オ 8
まえ 前 24 17 オ 2
まかす 任セ(シメバ) マカ 20 13 ウ 8
まかす 委セ(ズ) マカ 24 16 ウ 7
マキ 魔鬼 20 13 ウ 10
まくら 枕 7 5 ウ 6
まご 孫 32 28 オ 9
まごころ 眞心 10 7 オ 7
まことに 誠ニ 29 26 ウ 8
まことに 誠ニ 32 29 オ 7
まさに 方ニ 19 13 オ 7
まさる 勝レ(ル) マサ 11 7 ウ 10
まさる 勝ル(ベシ) マサ 14 10 オ 2
まさる 愈レ(ル) マサ 10 7 ウ 3
まじう 雜ヘ 30 27 オ 1
まじわる 空 →｢あいまじわる(相交)｣を見よ
ます 增シ 13 9 オ 3
マスケット 外 マスケツト 25 18 オ 2 ｢鳥鎗ノ名｣という割注あり。
マスセナ 人 馬士設納 マスセナ 25 18 オ 9
また マタ 1 1 オ 12
また マタ 1 1 ウ 11
また 又 2 2 オ 9
また マタ 2 2 オ 10
また 亦 3 3 ウ 3
また マタ 3 3 ウ 9
また マタ 4 4 オ 1
また マタ 5 4 オ 8
また マタ 10 7 オ 10
また マタ 11 7 ウ 5
また マタ 12 8 オ 9
また マタ 12 8 ウ 4
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また 又 13 9 オ 7
また マタ 14 9 ウ 8
また マタ 14 9 ウ 11
また 亦タ 14 10 オ 4
また 又 14 10 オ 11
また 亦タ 16 11 オ 4
また 又 16 11 ウ 2
また 又 16 11 ウ 3
また 亦タ 17 11 ウ 7
また 又 18 12 ウ 7
また マタ 18 12 ウ 9
また マタ 20 13 ウ 9
また 又 20 13 ウ 12
また 又 21 14 オ 12
また マタ 22 15 オ 9
また 又 22 15 ウ 1
また 亦 23 16 オ 5
また 又 23 16 オ 11
また 又 24 16 ウ 5
また 又 24 16 ウ 6
また 又 24 17 ウ 8
また 又 25 18 オ 3
また 又 25 18 オ 5
また 又 25 18 ウ 1
また 又タ 25 18 ウ 2
また 又 25 18 ウ 5
また マタ 26 18 ウ 12
また 又 26 19 ウ 2
また 又 26 19 ウ 9
また 又 26 20 ウ 9
また マタ 26 21 オ 5
また 又 26 21 オ 9
また 又 26 21 ウ 12
また 又 26 22 オ 7
また 又 26 22 オ 8
また 又 26 23 オ 2
また マタ 27 24 オ 1
また 亦 28 25 オ 12
また 又 28 25 ウ 7
また 又 29 26 オ 12
また マタ 30 26 ウ 11
また 亦タ 32 28 ウ 5
また 亦タ 32 28 ウ 5
また マタ 32 28 ウ 11
まつ 待タ(シメ) 22 15 オ 12
まつ 待(ン) 16 11 オ 10
マッセツ 末節 24 17 オ 10 ｢細務 - -｣
まったく 全ク 16 11 ウ 5
まったく 全ク 26 20 ウ 7
まったく 全ク 26 22 ウ 12
まったく 全ク 32 28 オ 12
まっとうす 完ウセ(シムル) シマウ 16 11 オ 4
まっとうす 完ウシ(タラン) マツタ 5 4 ウ 9
まっとうす 完ウシ(テ) 21 14 ウ 9
まっとうす 全ウス(トモ) 30 27 ウ 2
まっとうす 完ウスル マツタ 28 25 オ 9
まっとうす 全ウセヨ 31 27 ウ 9
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マデレイン 外 マデレイン 24 17 ウ 6
まどい 惑 2 2 オ 5
まぬかる 免カレ(ン) 26 21 ウ 2
まぬかる 免カル(ベカラズ) マヌ 21 14 ウ 11
まもる 守リ 22 15 オ 11
まもる 守リ 31 27 ウ 9
まもる 守リ 31 27 ウ 11
まもる 守リ 31 28 オ 1
まもる 守ル(ベキ) 22 15 オ 6
まもる 守ル(ベキ) 23 16 オ 2
マラッタ 地 麻拉答 マ ラ ツ タ 26 19 ウ 5
マラッタ 地 麻拉答 マ ラ ツ タ 26 19 ウ 6
マルテール 外 マルテール 1 1 ウ 10
｢傳道ノ爲ニ死
スル人｣という割注あり。
まれ 稀ニ マレ 29 26 ウ 2
まれ 稀ナリ マレ 1 1 ウ 11
マンカす 瞞過スル アザムキ 30 27 オ 4
マンメン 滿面 8 6 オ 12
み
み 身 1 1 ウ 5
み 身 4 4 オ 2
み 身 7 5 ウ 4
み 身 13 9 ウ 3
み 身 16 11 ウ 5
み 身 21 14 ウ 8
み 身 24 17 ウ 10
み 身 26 20 ウ 6
み 身 26 22 ウ 12
み 身 31 28 オ 1
みう 看得(テ) 23 16 オ 6
みがく 磨ケ ミガ 20 14 オ 6
みがく 磨ク ミガ 3 3 オ 1
みかど 割 帝 24 17 ウ 9 ｢サルタン｣の割注。
みぎ 右 24 17 オ 2
みずから 自ラ ミ 1 1 ウ 5
みずから 自ラ ミ 3 3 オ 4
みずから 自ラ ミ 3 3 ウ 2
みずから 自ラ ミ 6 5 オ 8
みずから 自ラ 6 5 オ 11
みずから 自ラ ミ 10 7 オ 9
みずから 自ラ ミ 10 7 オ 10
みずから 自ラ ミ 10 7 ウ 1
みずから 自ラ ミ 10 7 ウ 2
みずから 自ラ ミ 10 7 ウ 2
みずから 自ラ ミ 11 7 ウ 5
みずから 自ラ ミ 11 7 ウ 7
みずから 自ラ ミ 11 8 オ 7
みずから 自ラ ミ 12 8 オ 12
みずから 自ラ ミ 17 12 オ 2
みずから 自ラ ミ 17 12 オ 5
みずから 自ラ ミ 21 14 ウ 5
みずから 自ラ ミ 24 16 ウ 8
みずから 自ラ ミ 24 17 オ 10
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みずから 自ラ ミ 26 21 ウ 12
みずから 自ラ ミ 26 22 ウ 2
みずから 自ラ ミ 26 22 ウ 7
みずから 自ラ ミ 26 22 ウ 10
みずから 自ラ ミ 28 25 オ 4
みずから 自ラ ミ 28 25 オ 7
みずから 自ラ ミ 29 26 オ 3
みずから 自ラ ミ 30 26 ウ 11
みずから 自ラ ミ 30 27 オ 11
みずから 自ラ ミ 30 27 オ 11
みずから 自ラ ミ 32 29 オ 1
みずから 親カラ ミヅ 3 3 ウ 2
ミソル 地 彌索爾 ミソル 26 19 ウ 4
みだりに 妄リニ 11 7 ウ 4
みだる 攪ルヽ ミダ 26 19 ウ 9
みち 道 5 4 オ 8
みち 道 5 4 ウ 3
みち 道 5 4 ウ 4
みち 道 5 4 ウ 5
みち 路 10 7 オ 9
みち 道 20 13 ウ 10
みち 道 24 17 オ 4
みち 路 25 18 ウ 5
みち 道 28 25 ウ 10
みつ 充テ ミ 26 22 ウ 3
みつ 滿テ(ル) ツメル 16 11 オ 5
みつ 滿ル 18 12 オ 12
みな 皆 3 2 ウ 10
みな ミナ 3 3 オ 7
みな 皆 3 3 オ 9
みな ミナ 3 3 ウ 3
みな ミナ 5 4 ウ 10
みな 皆ナ 11 8 オ 4
みな ミナ 11 8 オ 6
みな ミナ 13 9 オ 8
みな 皆 13 9 オ 12
みな 皆 24 17 オ 10
みな 皆 26 21 オ 5
みな 皆 26 22 ウ 7
みな 皆 32 29 オ 6
みなもと 源 26 20 オ 6
みなもと 源 32 28 ウ 11
みゆ 見エ(ザル) 28 25 ウ 12
ミョウチョウ 明朝 17 12 オ 1
ミョウニチ 明日 17 11 ウ 10
ミョウリ 名利 28 25 ウ 1
みる 見(ズ) 0 1 オ 3
みる 見(ケレバ) 8 6 オ 11
みる 見(タリ) 14 10 オ 7
みる 見(タル) 11 8 オ 5
みる 見ル(ベシ) 14 10 オ 3
みる 見ル(ベシ) 24 16 ウ 10
みる 見ル(ニ) 32 29 オ 4
みる 見レ(バ) 13 9 オ 2
みる 見ヨ 20 14 オ 4
みる 觀ル 1 1 ウ 6
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みる 觀ル 11 7 ウ 11
みる 觀ル 15 10 ウ 11
みる 觀ル 29 26 オ 10
みる 觀レ(バ) 2 2 オ 6
みる 觀ヨ 13 9 オ 7
ミルトン 人 彌爾敦 ミ ル トン 3 3 オ 10
ミルレル 人 彌氏 ミルレル 28 24 ウ 2
ミンショク 眠食 16 11 オ 11
ミンセイ 民政 3 3 オ 10
む
ムーレ 人 謨列 ムー レ 6 5 オ 2
ムエキ 無益 21 14 オ 12
むかう 向ヒ 7 5 ウ 10
むかう 向ヒ 26 20 ウ 11
むかう 向(テ) 6 5 オ 10
むかし 昔 2 2 オ 2
むかし ムカシ 8 6 オ 4
むかし 昔シ 17 11 ウ 11
むかし 昔シ 18 12 ウ 5
むかし 昔シ 22 15 ウ 7
むかし 昔シ 32 29 オ 6
ムジュン 空 →｢セイチュウムジュン(掣肘矛盾)｣を見よ
むしろ ムシロ 16 11 オ 11
むしろ 寧 ムシロ 31 27 ウ 8
ムスウ 無數 26 21 ウ 8
むなし 空シク 20 13 ウ 9
むなし 空ク 22 15 オ 11
め
め 目 30 27 オ 3
メイ 明 23 16 オ 11
メイウン 命運 11 7 ウ 7
メイカ 名家 4 4 オ 3
メイゲン 名言 11 7 ウ 4
メイショウ 明證 3 3 オ 12
メイず 命ゼ(シ) 24 17 ウ 1
メイず 命ゼ(リ) 18 12 ウ 12
メイず 命ゼ(リ) 28 24 ウ 9
メイず 命ジ 27 23 ウ 5
メイず 命ジ(玉フ) 18 12 ウ 11
メイず 命ズ 25 18 オ 6
メイスウ 命數 ウン 11 7 ウ 5
メイハク 明白 26 23 オ 7
メイハク 明白ナリ 6 5 オ 6
メイハク 明白ニ(テ) 18 12 ウ 10
メイハク 明白ニ 29 26 オ 4
メイホウ 盟邦 26 22 オ 11
メイレイ 命令 24 17 オ 11
メイレイ 命令 26 20 オ 4
めす 召シ 24 17 オ 8
メッシツす 滅失シ(テ) 28 25 ウ 12
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メリケン 国 彌利堅 メ リ ケン 12 8 オ 9
メリット 訳 功業 メリット 12 8 オ 10
メルボワン 人 墨爾畔 メ ル ボワン 6 4 ウ 11 Melbourne
メルボワン 人 墨爾畔 メ ル ボワン 6 5 オ 3 ｢勞爾德 - - -｣
メルボワン 人 墨爾畔 メ ル ボワン 6 5 オ 3 ｢勞爾德 - - -｣
メン 面 29 26 ウ 6
メンカ 棉花 モメン - 30 27 オ 2
メンポウ 包 パン 24 17 ウ 1
メンポウ 割 包 24 17 ウ 1 ｢ビスキツト｣の割注。
メンポウ 割 麵包 25 18 オ 10 ｢ビスキツト｣の割注。
メンポウ 麵包 パン 25 18 オ 10
も
もうけう 贏ケ得(タル) マフ - 5 4 ウ 2
モウソウ 妄想 20 14 オ 2
モウレル 人 毛列爾 モウ レ ル 27 23 ウ 11
モーデスト 訳 適宜ナル ホドヨキ モーデスト 12 8 オ 10
モクゼン 目前 26 20 ウ 6
モクゼン 目前 26 22 ウ 12
モクテキ 目的 16 11 オ 10
モクテキ 目的 28 25 オ 4
もし モシ 5 4 ウ 5
もし モシ 11 7 ウ 8
もし モシ 17 12 オ 5
もし モシ 17 12 オ 6
もし モシ 18 12 ウ 3
もし モシ 19 13 オ 9
もし 若シ 20 13 ウ 7
もし 設使 モシ 25 18 オ 6
もし モシ 26 19 オ 4
もし モシ 28 25 ウ 9
もし モシ 29 26 ウ 2
もし モシ 30 27 オ 8
モシャ 寫 15 10 ウ 6
もちう 用ヒ(ザル) 26 21 オ 9
もちう 用ヒ(ザレバ) 20 13 ウ 11
もちう 用ヒ(ラレン) 26 19 オ 3
もちう 用ヒ 24 16 ウ 5
もちう 用ヒ 24 17 オ 5
もちう 用ヒ 26 20 オ 11
もちう 用ヒ 26 22 ウ 5
もちう 用ヒ 26 23 オ 1
もちう 用ヰ(シ) 15 10 ウ 2
もちう 用ヒ(テ) 26 19 ウ 1
もちう 用ヒ(テ) 28 24 ウ 7
もちう 用ヒ(ナバ) 21 14 ウ 2
もちう 用(ナバ) 21 14 ウ 5
もちう 用フ(ベキ) 25 18 オ 7
もちう 用フ(ベキ) 26 21 ウ 5
もちう 用フル 3 2 ウ 8
もちう 用フル 10 7 オ 12
もちう 用フル 13 8 ウ 12
もちう 用フル 14 9 ウ 7
もちう 用フル 15 10 ウ 12
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もちう 用フル 24 17 ウ 1
もちう 用フレ(バ) 21 14 ウ 9
もちう 用フレ(バ) 21 14 ウ 10
モッコン 目今 タヾイマ 25 18 オ 7
もって 以テ 1 1 ウ 6
もって 以テ 2 2 オ 11
もって 以テ 2 2 ウ 1
もって 以テ 3 2 ウ 8
もって 以テ 3 2 ウ 11
もって 以テ 3 2 ウ 12
もって 以テ 3 3 オ 2
もって 以テ 3 3 オ 3
もって 以テ 7 5 ウ 7
もって 以テ 8 6 オ 12
もって 以テ 12 8 オ 12
もって 以テ 15 10 ウ 5
もって 以テ 16 11 オ 10
もって 以テ 18 12 オ 10
もって 以テ 18 12 オ 12
もって 以テ 22 15 ウ 4
もって 以テ 22 15 ウ 5
もって 以テ 26 20 ウ 1
もって 以テ 26 21 オ 1
もって 以テ 26 21 ウ 8
もって 以テ 26 21 ウ 11
もって 以テ 26 22 オ 11
もって 以テ 26 22 オ 11
もって 以テ 28 25 オ 9
もって 以テ 29 26 ウ 7
もって 以テ 30 27 オ 2
もって 以テ 30 27 オ 2
もって 以テ 32 28 ウ 1
もって 以テ 32 28 ウ 2
もっとも 最モ 0 1 オ 5
もっとも 最モ 5 4 ウ 4
もっとも 最モ 5 4 ウ 4
もっとも 最モ 7 6 オ 2
もっとも 最モ 8 6 オ 8
もっとも 最モ 8 6 オ 9
もっとも 最モ 11 7 ウ 10
もっとも 最モ 13 9 オ 3
もっとも 尤モ 14 10 オ 6
もっとも 最モ 24 16 ウ 12
もっとも 尤トモ 26 20 ウ 1
もっとも 最モ 27 23 オ 11
もっとも 最モ 29 26 オ 2
もっとも 最モ 29 26 オ 11
もっとも 最モ 29 26 オ 12
もとい 基 26 21 ウ 9
もとむ 求メ 15 10 ウ 6
もとむ 求ム 26 19 オ 3
もとむ 求ム(ベシ) 22 15 ウ 9
もとむ 求ム(ベシ) 22 15 ウ 10
もとむ 求ムル 5 4 ウ 1
もとむ 求ムル 31 28 オ 2
もとむ 空 →｢のぞみもとむ(望求)｣も見よ
もとむ 需ル モトム 6 5 オ 4
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もとより 固ヨリ モト 18 12 ウ 6
もとる 悖レ(リ) モト 1 1 オ 10
もの モノ 1 1 オ 9
もの モノ 1 1 オ 12
もの モノ 1 1 ウ 1
もの モノ 1 1 ウ 1
もの モノ 2 2 オ 3
もの モノ 2 2 オ 3
もの モノ 2 2 オ 5
もの モノ 2 2 オ 6
もの モノ 3 3 オ 11
もの モノ 3 3 ウ 8
もの モノ 4 4 オ 1
もの モノ 5 4 ウ 1
もの モノ 5 4 ウ 4
もの モノ 5 4 ウ 5
もの モノ 6 5 オ 5
もの モノ 7 5 ウ 12
もの モノ 7 6 オ 2
もの モノ 8 6 オ 9
もの モノ 9 6 ウ 8
もの モノ 10 7 オ 5
もの モノ 10 7 オ 7
もの モノ 10 7 ウ 3
もの モノ 11 8 オ 4
もの モノ 11 8 オ 6
もの モノ 11 8 オ 7
もの モノ 12 8 ウ 3
もの モノ 12 8 ウ 4
もの モノ 12 8 ウ 5
もの モノ 13 8 ウ 11
もの モノ 13 9 オ 4
もの モノ 13 9 オ 5
もの モノ 13 9 オ 5
もの モノ 13 9 オ 7
もの 者 13 9 オ 8
もの モノ 13 9 オ 9
もの モノ 13 9 オ 10
もの モノ 13 9 オ 10
もの モノ 13 9 オ 12
もの モノ 14 9 ウ 9
もの モノ 14 10 オ 3
もの モノ 14 10 オ 5
もの モノ 14 10 オ 8
もの モノ 15 10 ウ 3
もの モノ 15 11 オ 1
もの モノ 16 11 オ 4
もの モノ 16 11 オ 4
もの モノ 16 11 オ 6
もの 者 16 11 オ 6
もの モノ 16 11 ウ 4
もの モノ 18 12 ウ 5
もの モノ 19 13 オ 4
もの モノ 19 13 オ 6
もの 物 20 13 ウ 8
もの 物 20 14 オ 1
もの 物 20 14 オ 2
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もの モノ 20 14 オ 4
もの モノ 22 15 オ 7
もの モノ 22 15 ウ 1
もの モノ 22 15 ウ 3
もの モノ 22 15 ウ 4
もの モノ 22 15 ウ 5
もの モノ 23 16 オ 8
もの モノ 23 16 ウ 1
もの モノ 25 18 ウ 2
もの 者 25 18 ウ 6
もの モノ 25 18 ウ 7
もの モノ 26 20 オ 2
もの モノ 26 20 オ 4
もの モノ 26 20 オ 5
もの 物 26 20 オ 8
もの モノ 26 20 ウ 5
もの モノ 26 21 オ 4
もの モノ 26 21 オ 6
もの モノ 26 21 ウ 11
もの モノ 26 22 オ 2
もの モノ 27 23 オ 11
もの モノ 27 23 ウ 8
もの モノ 27 23 ウ 12
もの モノ 27 24 オ 1
もの モノ 27 24 オ 5
もの モノ 27 24 オ 7
もの モノ 28 24 ウ 5
もの モノ 28 24 ウ 12
もの モノ 28 25 オ 2
もの モノ 28 25 オ 6
もの モノ 28 25 ウ 5
もの モノ 28 25 ウ 12
もの モノ 29 26 オ 3
もの モノ 29 26 オ 5
もの モノ 29 26 オ 6
もの モノ 29 26 オ 9
もの モノ 29 26 オ 10
もの モノ 29 26 オ 11
もの モノ 29 26 オ 12
もの モノ 30 26 ウ 12
もの モノ 30 27 オ 4
もの 物 30 27 オ 6
もの 物 30 27 オ 6
もの モノ 31 28 オ 1
もの モノ 32 28 オ 6
もの モノ 32 28 ウ 6
もの 者 32 28 ウ 10
もの モノ 32 29 オ 8
もの 空 →｢なにもの(何物)｣も見よ
もやし 麥芽 モヤシ 28 24 ウ 7
もやし 麥芽 モヤシ 28 24 ウ 8
もらす 漏ラサ(ズ) 25 18 ウ 9 ｢細大漏ラサズ｣
もらす 漏ス モラ 26 22 ウ 7
モン 門 20 14 オ 2
モン 門 27 23 ウ 10
モンコ 門戸 イリクチ 11 7 ウ 10
モンチ 門地 イヘガラ 7 5 ウ 12
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や
やいなや ヤ否ヤ イナ 18 12 ウ 2
やいなや ヤ否ヤ 25 18 オ 10
やいなや ヤ否ヤ 27 24 オ 5
ヤク 約 18 12 ウ 8
ヤク 約 26 20 ウ 11
ヤク 約 27 24 オ 7
ヤクす 約セ(シ) 22 15 オ 11
ヤクす 約スル 18 12 オ 12
ヤクす 割 譯ス 26 21 ウ 7 ｢ペニンシユラ｣の割注。
やしないチョウず 養ヒ長ズル 13 9 ウ 4
やしなう 養フ(ベシ) 26 22 ウ 2
ヤシン 夜深 25 18 ウ 7
やぶる 破リ 26 23 オ 6
やぶる 破ル 13 9 オ 11
やぶる 破ル 29 26 オ 10
やぶる 壞レ(ヌ) 26 21 ウ 5
やぶる 壞ル コハス 8 6 オ 8
やぶる 壞ブル ヤ 26 19 オ 11
やぶる 壞ル ヤブ 31 27 ウ 8
やぶる 敗ルレ(バ) 26 21 オ 8
やぶる 空 →｢うちやぶる(撃敗)｣も見よ
やむ 止(ン) ヤメ 26 19 オ 2
やむ 止(タル) ヤメ 32 28 ウ 2
やむ 輟(タリ) ヤメ 32 28 オ 12
やる 遣リ ヤ 25 18 オ 12
ゆ
ユウシュウ 憂愁 9 6 ウ 10
ユウジン 空 →｢イチユウジン(一友人)｣を見よ
ユウソク 遊息 キウソク 19 13 オ 7
ユウソクす 遊息スル 19 13 オ 8
ユウソツ 勇卒 26 22 オ 6
ユウメイ 有名 28 24 ウ 6
ユウメイ 有名ナル 10 7 オ 8
ユウメイ 有名ノ 3 3 ウ 8
ユウメイ 有名ノ 7 5 ウ 9
ユウメイ 有名ノ 9 6 ウ 11
ユウメイ 有名ノ 14 10 オ 6
ユウメイ 有名ノ 16 11 ウ 1
ユウメイ 割 有名ノ 25 18 オ 2 ｢内｣の割注。
ユウメイ 割 有名ノ 28 25 ウ 2 ｢巴倫･道品｣の割注。
ユウメイ 有名ノ 32 28 オ 8
ユウメイ 有名ノ 32 29 オ 5
ユウヨウ 有用 13 9 オ 3
ユウヨす 猶豫セ(ズ) 23 16 オ 6
ユウワク 誘惑 アクジニサソフ 20 14 オ 2
ゆえ ユヘ 8 6 ウ 2
ゆえ 故 10 7 オ 12
ゆえ 故 18 12 オ 10
ゆえ 故 26 21 オ 12
ゆえに 故ニ 2 2 ウ 4
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ゆえに 故ニ 9 6 ウ 7
ゆえに 故ニ 9 6 ウ 10
ゆえに 故ニ 16 11 オ 8
ゆえに 故ニ 17 12 オ 5
ゆえに 故ニ 18 13 オ 2
ゆえに 故ニ 25 18 ウ 7
ゆえに 故ニ 26 19 オ 2
ゆえに 故ニ 26 21 ウ 4
ゆえに 故ニ 26 22 ウ 1
ゆえに 故ニ 29 26 オ 5
ゆえに 故ニ 31 27 ウ 7
ゆえに 故ニ 31 27 ウ 10
ゆえん 所以 13 9 オ 11
ゆきう 行キ得(ラルヽ) 7 5 ウ 4
ゆく 行カ(バ) 31 27 ウ 11
ゆく 行カ(ン) 5 4 ウ 5
ゆく 行ク 5 4 ウ 4
ゆく 行ク 5 4 ウ 6
ゆく 徃キ 17 11 ウ 8
ゆく 徃キ 28 24 ウ 7
ゆく 徃(テ) 17 12 オ 6
ゆく 徃ケ 18 12 ウ 11
ユシ 諭旨 24 17 ウ 5
ゆだぬ 委ネ ユダ 17 12 オ 3
ゆだぬ 委ネ(テ) ユダ 16 11 ウ 5
ユニュウす 輸入スル ハコビ - 24 17 オ 9
ゆめゆめ 努々 ユメ 13 9 ウ 4
ゆるがせ 忽セ(ニスベカラズ) 13 8 ウ 9
ゆるがせ 忽カセ(ニスル) 13 9 オ 8
ゆるがせ 忽カセ(ニスベカラズ) 13 9 ウ 4
ゆるす 許セ(ル) 28 25 オ 6
よ
よ 世 1 1 ウ 9
よ 世 2 2 オ 2
よ 世 11 7 ウ 5
よ 世 12 8 オ 10
よ 世 12 8 ウ 5
ヨ 餘 18 12 オ 11
ヨ 餘 26 22 ウ 3
ヨウ 用 12 8 ウ 7
ヨウイ 容易 タヤスク 7 5 ウ 4
ヨウカイ 洋海 オホウミ 28 25 ウ 11
ヨウキュウしがたし 養給シガタク 10 7 ウ 1
ヨウキン 要緊ニ(シテ) 13 9 オ 3
ヨウキン 要緊ナル カンジン 16 11 オ 4
ヨウシュ 要須 イリヨウ 12 8 ウ 1
ヨウジュウ 要重ナル 12 8 ウ 2
ヨウす 要セ(ズ) 21 14 ウ 7
ヨウす 要ス 1 1 ウ 4
ヨウす 要ス 1 1 ウ 4
ヨウす 要ス 1 1 ウ 5
ヨウす 要ス 1 1 ウ 5
ヨウす 要ス 1 1 ウ 6
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ヨウす 要ス 5 4 オ 10
ヨウす 要ス 13 8 ウ 11
ヨウす 要ス 14 9 ウ 10
ヨウす 要ス 14 9 ウ 10
ヨウす 要ス 14 9 ウ 11
ヨウす 要ス 23 16 オ 4
ヨウす 要スル 12 8 ウ 1
ヨウす 要スル 25 18 オ 8
ヨウす 要スル 30 27 オ 8
ヨウチ 要地 26 19 ウ 11
ヨウヒ 要秘 5 4 オ 12
ヨウム 要務 26 20 ウ 6
ヨウム 要務 26 22 ウ 12
ヨウモウ 羊毛 30 27 オ 2
ヨウヨウ 要用ナル 14 10 オ 4
ヨーク 地 約克 ヨーク 26 19 オ 9
よく 善ク 1 1 ウ 9
よく ヨク 3 3 オ 9
よく 善ク 12 8 ウ 2
よく 善ク 16 11 オ 6
よく 能ク 19 13 ウ 1
よく 能ク 20 13 ウ 4
よく 善ク 20 13 ウ 6
よく ヨク 22 15 オ 11
よく 善ク 24 16 ウ 6
よく ヨク 24 17 オ 5
よく 善ク 26 19 ウ 2
よく 善ク 26 20 オ 9
よく 能ク 26 21 オ 6
よく ヨク 29 26 ウ 4
よくす 善クシ 28 24 ウ 3
よくす 能クシ(玉フ) 15 10 ウ 9
よくす 善クスル 15 10 ウ 7
よこたわる 横タハリ 18 12 ウ 12
よし 由 イワレ 6 5 オ 5
よし 由 10 7 オ 4
よし 善キ 32 28 ウ 10
よす 寄セ(ラル) 26 21 オ 1
よす 寄セ 25 18 オ 4
よす 寄セ(テ) 27 23 ウ 9
ヨブン 餘分 28 24 ウ 3
よみす 嘉ミス(ベキ) 29 26 ウ 8
よむ 讀ム 26 21 ウ 9
よりて 因テ 15 10 ウ 6
よる 夜 25 18 ウ 7
よる 由ラ(ズ) 5 4 ウ 1
よる 由リ 5 4 ウ 2
よる 由リ 11 7 ウ 12
よる 由リ 11 7 ウ 12
よる 由リ 26 22 オ 1
よる 由リ 28 25 ウ 3
よる 由(テ) 2 2 オ 4
よる 由リ(テ) 7 5 ウ 11
よる 由リ(テ) 7 5 ウ 12
よる 由リ(テ) 7 5 ウ 12
よる 由リ(テ) 7 6 オ 1
よる 由(テ) 9 6 ウ 12
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よる 由リ(テ) 9 7 オ 1
よる 由(テ) 10 7 オ 11
よる 由リ(テ) 11 8 オ 1
よる 由リ(テ) 12 8 オ 11
よる ヨリ(テ) 13 9 オ 9
よる 由リ(テ) 15 10 ウ 11
よる 由リ(テ) 17 11 ウ 8
よる 由(テ) 23 16 オ 5
よる 由リ(テ) 24 17 オ 6
よる 由リ(テ) 25 18 ウ 2
よる 由リ(テ) 26 19 オ 10
よる 由リ(テ) 26 19 ウ 2
よる 由リ(テ) 26 19 ウ 8
よる 由リ(テ) 26 21 オ 7
よる 由リ(テ) 26 21 オ 11
よる 由リ(テ) 26 22 オ 4
よる 由リ(テ) 26 22 オ 4
よる 由リ(テ) 26 22 ウ 1
よる 由リ(テ) 27 23 ウ 10
よる 由(テ) 28 24 ウ 1
よる 由(テ) 28 25 オ 11
よる 由(テ) 28 25 ウ 4
よる 由リ(テ) 28 25 ウ 8
よる 由リ(テ) 29 26 オ 4
よる 由リ(テ) 29 26 ウ 6
よる 由リ(テ) 30 27 オ 12
よる 由ル 4 4 オ 5
よる 由ル 23 16 オ 4
よる 由レ(リ) 10 7 オ 9
よる 由レ(リ) 4 4 オ 6
よる 由レ(リ) 15 10 ウ 10
よる 由レ(リ) 17 11 ウ 11
よる 由レ(リ) 28 24 ウ 7
よる 因リ(テ) 26 20 オ 3
よる 賴レ(リ) 21 14 ウ 12
よろし 宜シカラ(ズ) 2 2 オ 3
よろし 宜シカラ(ズ) 2 2 オ 4
よろしく 宜シク 6 4 ウ 12
よんマンニン 四萬人 27 23 ウ 2
ら
ライセイ 來生 30 27 ウ 2
ラチマー 人 拉的馬 ラチマー 30 27 オ 9 ｢教大長 - - -｣
ラッカ 落下 14 10 オ 2
ラッシャ 国 俄羅斯 ラツシヤ 24 17 オ 2
ラッシャ 国 俄羅斯 ラツシヤ 24 17 オ 8
ラッシャン ジン 混 俄羅斯人 ラツシヤン - 11 7 ウ 9
ラマルティン 人 拉馬顛 ラマルティン 10 7 オ 10 Lamartine
ラマルティン 人 拉馬顛 ラマルティン 10 7 オ 11
ランダ 懶惰 17 12 オ 2
ランダ 懶惰ナル 18 12 オ 8
ランダ 懶惰ナル 18 12 オ 10
ランダ 懶惰ナル 20 13 ウ 10
ランダ 懶惰ナレ(バ) 20 14 オ 1
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り
リ 利 2 2 ウ 1
リ 利 3 2 ウ 12
リ 利 28 24 ウ 1
リ 利 30 26 ウ 9
リ 利 30 26 ウ 12
リ 利 30 27 オ 5
リ 空 →｢ニリシロク(二里四六)｣を見よ
リ 理 1 1 オ 10
リ 理 6 5 オ 6
リ 理 11 7 ウ 10
リ 理 28 25 ウ 3
リイ 裏衣 シタギ 25 18 オ 4
リイ 裏衣 シタギ 25 18 オ 8
リーグ 空 →｢イチ リーグ(一リーグ)｣を見よ
リーグ 空 →｢サンジュウ リーグ(三十リーグ)｣を見よ
リーグ 空 →｢シジュウ リーグ(四十リーグ)｣を見よ
リウン 利運 28 25 ウ 4
リエキ 利益 20 13 ウ 11
リカード 人 力加德 リカード 3 3 ウ 6
リガクカ 理學家 3 3 オ 1
リガクカ 理學家 3 3 ウ 7
リガクカ 理學家 20 13 ウ 5
リキショウ 利器匠 ハモノヽシヨクニン 30 27 オ 9
リキュウ 離宮 24 16 ウ 11
リサイ 吏才 3 3 オ 9
リす 理スル アツカフ 26 22 ウ 4
リタツ 利達 7 5 ウ 8
リタツ 利達 11 8 オ 6
リタツ 利達 28 25 ウ 2
リタツす 利達スル 7 6 オ 1
リチャード･セシル 人 力査･設西爾 リチヤード･セシル 16 11 オ 4 Cecil
リッポウ 立法 1 1 オ 11
リャクジュツす 略述ス(ベシ) 32 28 オ 7
リョウ 空 →｢イッセンシチヒャクゴジュウリョウ(一千七百五十兩)｣を見よ
リョウ 量 1 1 オ 12
リョウシュす 領取セ(シ) ウケトリ 25 18 オ 3
リョウショウ 良匠 8 6 ウ 3
リョウショウ 良將 26 21 オ 5
リョウショウ 良將 26 22 オ 5
リョウシン 良心 30 27 オ 12
リョウゼン 良善ノ 32 28 ウ 5
リョウソウ 糧草 26 22 ウ 6
リョウリす 料理スル トリアツカフ 3 3 オ 4
リョウリす 料理スル 25 18 ウ 6
リョウリョウ 料量 ハカリ 28 24 ウ 3
リョテイ 旅程 タビヂ 5 4 ウ 6
リョテイ 旅程 タビヂ 31 27 ウ 11
リンコク 稟告 26 19 オ 6
リンコクす 稟告シ 26 19 オ 3
リンナウス 人 林挪斯 リン ナウ ス 3 3 オ 2
リンバツす 遴抜スル ヱラミ - 26 21 オ 5
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る
ルイ 類 20 13 ウ 9
ルイ ダイジュウシ 人 路易第十四 ルイ - - - 22 15 オ 4
れ
レイ 例 4 3 ウ 11
レイ 例 14 9 ウ 8
レイギ 禮儀 22 15 オ 5
レイギ 禮義 27 23 ウ 6
レイヘン 靈變 23 16 オ 4
レイヘン 靈變 23 16 オ 5
レイヘン 靈變 23 16 オ 10
レイヘン 靈變 24 16 ウ 5
レンシュウ 練習 5 4 オ 10
レンシュウ 練習 5 4 オ 11
レンジュクす 練熟セ(リ) 26 20 オ 9
レンジュクす 練熟スル 1 1 ウ 6
レンチョク 廉直ナル 28 24 ウ 11 ｢誠實 - -｣
レンチョク 廉直 28 25 オ 1 ｢誠實 - -｣
ろ
ロウク 勞苦 5 4 オ 7
ロウク 勞苦 5 4 ウ 7
ロウク 勞苦 9 6 ウ 5
ロウク 勞苦 9 6 ウ 7
ロウク 勞苦 9 6 ウ 8
ロウク 勞苦 9 6 ウ 9
ロウクす 勞苦シ(テ) 9 6 ウ 10
ロウクす 勞苦スル 9 6 ウ 9
ロウジツ 老實 3 2 ウ 7
ロウす 勞スル 2 2 オ 12
ロウす 勞スル 2 2 オ 12
ロウネン 老年 10 7 オ 12
ロウレン 老錬 20 14 オ 5
ロギン 路銀 3 2 ウ 12
ロブト･バークレイ 人 羅伯･罷克禮 ロブト･バークレイ 32 28 オ 8
ロルド 勞爾德 6 5 オ 2 ｢- - - 戎･拉設爾｣
ロルド 勞爾德 6 5 オ 3 ｢- - -墨爾畔｣
ロルド 外 勞爾德 ロルド 26 20 ウ 2 ｢- - -古雷武｣
ロルド ノウス 人 勞爾德 挪士 ロルド ノウス 32 28 ウ 8
ロン 論 1 1 オ 9
ロン 論 5 4 オ 7
ロンジャ 論者 26 22 オ 3
ロンず 論ゼ(ズ) 2 2 オ 12
ロンず 論ゼ(ズ) 5 4 オ 9
ロンず 論ゼ(ズ) 13 8 ウ 10
ロンず 論ジ(テ) 26 23 オ 3
ロンず 論ジ(テ) 28 25 ウ 3
ロンず 論ズ 0 1 オ 2
ロンず 論ズ 14 9 ウ 8
ロンず 論ズ(ベカラズ) 1 1 ウ 2
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ロンず 論ズル 19 13 オ 3 ｢ズ｣とみる。
ロンドン 倫敦 ロンドン 4 4 オ 2
ロンドン 地 倫敦 ロンドン 11 8 オ 2
わ
ワイオ 穢惡ナル 2 2 ウ 2
ワイオ 穢惡ナル 2 2 ウ 3
わが 吾 9 7 オ 2
わが 吾ガ 16 11 ウ 5
わが 吾ガ 18 13 オ 1
わが 吾 20 13 ウ 5
わが 吾ガ 20 14 オ 1
わが 吾ガ 21 14 ウ 12
わが 我 27 23 ウ 9
わが 我 28 25 ウ 3
ワシントン 人 話聖東 ワ シン トン 22 15 ウ 7
ワシントン 人 話聖東 ワ シン トン 22 15 ウ 9
ワシントン･
イルヴィング
人 話聖東･意爾平
ワシントン･
イルヴィング
12 8 オ 8
わずかに 僅ニ ワヅカ 29 26 オ 9
わずかに 僅ニ ワヅカ 30 27 オ 10
わたくしす 私クシス 29 26 オ 4
わたくしす 私クシスル 26 21 ウ 12
わたくしす 私クシスル 30 26 ウ 11
わたる 渡ル 26 20 ウ 2
ワヘイ 和平 30 27 オ 6 ｢- -安静｣
ワヘイ 和平 30 27 オ 7 ｢- -安静｣
われ 我 2 2 オ 6
われ 我 6 5 オ 4
われ 我レ 6 5 オ 5
われ 我 11 7 ウ 8
われ 我 11 8 オ 4
われ 我 12 8 オ 12
われ 予 14 10 オ 6
われ 予 15 10 ウ 10
われ 予 16 11 ウ 2
われ 予 16 11 ウ 5
われ 我 18 12 ウ 4
われ 我 18 12 ウ 5
われ 我 18 12 ウ 8
われ 予レ 21 14 ウ 11
われ 我 22 15 ウ 10
われ 予 25 18 オ 10
われ 我 26 21 オ 8
われ 我 26 21 オ 9
われ 我 26 21 ウ 4
われ 我 26 22 ウ 10
われ 吾 27 24 オ 5
われ 我 30 27 オ 11
ゑ
ヱウローパ 外 歐羅巴 ヱウローパ 26 22 ウ 9 ｢ヱ｣とみる｡
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ヱウロープ 歐羅巴 ヱウ ロー プ 24 17 ウ 11
ヱブリング 地 ヱブリング 25 18 ウ 1
を
ヲーウン･フヱルタム 人 窩蘊･芾爾儋
ヲーウン･
フヱルタム
0 1 オ 5
(
丁
ウ
ラ

行
)
道
路
ヲ
行
ク
ニ
フ
ベ
シ
．
最﹅
モ﹅
近﹅
キ﹅
道﹅
ハ﹅
．
最﹅
モ﹅
蕪﹅
穢﹅
ナ﹅
ル﹅
モ﹅
ノ﹅
ナ﹅
